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·P ·EL
:,MINISTERrO DE LA' GUERRA'
CORREA
•••
.... -
REALES 'ORDENES
MIGUEL Co:RJiEA.
Señor Capitán general de le. isla do Cuba.
de marzo último (D. O. núm. 67), por su comportamiento en
la vigilancia de lineas férreas y telegráficas y combate~,
sostenidos en 11\13 mismas en la provincia de Matanzas,. el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aprobar la referida concesión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de dicie'l1!bre de 1897.
Excmo. Br.: En vil3ta de-lo expuesto' por ·V.' E: á este
Ministerio en su eomunícaeíón de 21 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre l!lo R~iD,a Regente
del Reino, ha 'tenído ti bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y :la pensión
mensual de 7'50 pesetas, vi,talioia, hecha por V. E. á favor
del cabo del regimiento de Oaballerla de Alfonso XIII Fran·
eíseo Ventas lucóg'ni.to, len recompensa al comportamiento
que observó, resultando herido en el desoarrllamísnto y ata-
que al tren do GU61lltbllCoa (Habana), la noche del 16 de ene.
ro último. ,
De real orden lo digo á V. l!l. para su , conocimiento y
efectos consiguientes. pios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
M IGUEL CoRREA.
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.:" La R~ina Regente del R~ino, 'en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom -
brar ayudante de eampp del general de división D. Rafael
Cerero y Sáenz, Comandante general de Ingenieros del pri-
mer Cuerpo de ejér~itQ, al comandante de Artillel'Ia, de re-
emplazo en la primera región, D. Jo,sé de Rein~ )l"1lassa.
De real orden lo digo' á V.' E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E•.muchos aftoso
Madrid 14 de diciembre de 1897•
: qO&REA
Sefto~ Capitán 'general de C~stina ' la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador d~ pagos de Guerra.
P AE-TE OFIC~AL
SeñorOrdenador ds pagos de GuerlR.
Befior p'apitán general de la primera región.
. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen su nombré la Reí-
~a Regente del Reino, ha tenido á bien destInar á lar:plan·
tilla de este Ministerio, en vacante que de BU clase existe, al .
~pitán de Artillería D. ,Enrique Alvarade y Leira, en situa-
m?n de reemplazo en estaregíón, como procedente- del ais-
tntQde Filipinas.
·:Pe real orden lo digo á V. E. para su ' oonocímíento y
ielnás efectos. 'Dios guarde áS. E. muchos años. Madrid~4 de diciembre de 1897. , '. .
COBRÉA.
SU.13SECBE'r~'RÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), yen su nombre la Beina
&genta delReino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio. en vacante que de su clase ' existe. al ea-
llit.n de Caba!Ieria·D. Alonso Saavedra.y vine~t, en a.ituació~
~e reemplizo en eata: región. j : ' •• .
De real orden lo digo"á: V. E. para su conocimiento y
deJ;!láB efectos. .Dios guarde ,á, V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de diciembre de 1897• .
SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y CA:v.l'A~A
Excmo. Sr.: . En vista del escrito d~ V. E. de 8 de oc-~te' próximo pasado, manifestando haber concedido a!se·
~U~o teniéntie de la Guardia Civil D. Aquilino del Barrio
ti 1I1~, una cruz de primera clase del Mérito Militar con dís-
~~v?rojol en. permuta de otra de plata de la misma orden y -
tIntivo que obtuvo siend9 sargento, por real orden de 24
Safior Ordenador de p sgos de Gu~rra.
SeñorCapitán general da la primera región.
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" Excmo. Sr.: En vista de ]0 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de octubre próximo pa-
sado. el Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la.concesión de cruz de plata I
de Mérito Militar con distintivo rojo y la Fensi6n mensuel de
2'50 pesetas. no vitalicis. hecha por V. E. Uavor del solda-
do del regimiento Caballería de Pizarra Benito E:chavarría
Áminna. en recompensa al comportamiento que observó. ré-
sultando·herido leve, en-el combate sostenido contra los ínsu-
rectos en la c:mspeninz!1~, el día 24 de enero último• .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosoonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
aa.
Excmo. Sr .: En vístade lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sucomuníoacíón de 27"de octubre pr óximo
pasado, el Réy (q. D. g.), Yen su nombre le. ,Reina Regente
del Reino', ha tenido ti. bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito :Mili tsr con distintivo rojo y. la pensión
mensnal de 2'50 pesetas, no vitalicia. h echa por V. F. S. fa-
vor del cabo de la guerrilla local de Man agua Juan Pires
Tejada. en recompensa al comportamiento que observó. r3"
. ~
snltando herido. en el combate sostenido contra los insurrec.
tos en ~Sitio Perdídos , el 29 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afí08.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe"del ejército de la isla de Cuba• .
.....~..
Excmo. ·Sr. : En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de octubre último. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de LO del -actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rels-
eíón, que da prinoipío con el segundo - tEmiente--D. Andrés
SlIliquet Zumeta y termina con el soldado Fernando Ponca
García, en recompensa al comportamiento que observaron
en los combates sostenidos oonsralos insurrectos en la ~Cié·
naga 'de Zapata) (Villas), los días 2y 3 de marzo del eo-
rrí ente año, '
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de diciembre de 1897. . "
MIGUEL CaRREA
·Sefior General en Jefe del ejército de la isla da Cuba.
Rela.ción gue se cita
-
CuerpO" Clases.l NOMBRES ~ . RecoInpellllQll qne se les ~onceden
. I .
Bón. Caz. de Ba,..bastrol "
núm. 4.•.•..•.••••• Segundo tenienta. D. Andrés Ballquet Zumeta ••••••• Empleo. de primer teniente.
i.« tercio Guardia .Ci.~caPitán••••.•••• :b Bernardo Femándea Esoribano •. Cruz de La clase del Milrito Militar con
vil. Comandancia de . distintivo rojo.
I la Habana Primer teniente .. »Fernando Vídal Frenero IC d 1 a 1 del Mé't M'lit r conCab. a, rag. de Piznrro{MédiCO 1.0 • • • • . • »Saturio ERcudero Enciso •••••••• ¡\ r~~ fe t' . e ~se e. t'~o 1 a
nqm , 30••••••••.•'•• Oapitán......... ~ Agapito 6-areia Hernández. .•••• IS ID IVO rojo, pensiona ~.
B ón, Oaa, de Barbastro . l ··· '
, núm. 4. • • • • • • • • • • • • Segundo teniente. » Rsfael de Benito y de la Llave .•• IC de l!lo 1 d I Mé't MiUtar con
Reg: dé Vülavícíoaa Méd.o provisional ~ Antonio Torras SoJá J r~ r\;' e a~e e nto
Guardia Civil Habana. Veterinario...... ~ Le ón Moreno Jorge ••••••.••••• \ . s In lVO rojo, :
. . . . - {cruz de plata del Mérito Militar coa dlS'
C b a d Pí ~sargento ••••••. , Bienvenido Zamora Maza. "......... tintivo rojo y la pensión menbual dea • ,re~.. e Izarro " 2'50 pesetas, no vitaiicia. .
núm. 30.••••••••••• Otro •••••••••••• D. Ramón F~rreras Fernándes •••• 'IEmpleo dé segundo teniente de la E. R,
" 1 HERIDOS . I
Bó C d B b strü{CábO_••.•••••••• Mariano Puig Preciado •••••••••.••
nú' az4• e ar a Soldado O " Juan Fresno Alcalde ..n m. .. Ot ' . M" 1G6 e G .
' . ro ••••••••••.. '- ..nue ro z uerrero........... . . diB
. Cabo •....•••• •. EUall L6pez García, • • • •• • . •• • •• • • • Cruz de" plata del Mérito Militar co~ d;
Soldado .•••.•••• Salvador Lloréns Solana........... tintivo rojo y la pensión mensu
Cab. a, reg. de Plsarro Otro .•••••••••.• Sote ro Camapíe Ferrer....... •••• • 2'50 pesetas, no vitalicia.
núm. 30 Otro •••••••••••. DomíngoOestrc Alfonso •...•••••• •
Oabo •...••••••• Abundio Sánohez Martinez.... ••.. • ..
'
Soldado.•••••••• Adolfo Carranza Rodríguez. • • • . . • . ' . . d.fg1
. . {crU'Z de plata del Mérito Militar con 1 de
. • ¡CabO • • • • • • • • • •• BIas,Martín Meroado. • . • • • • • • • • • . • tintivo rojo . y .la .~ensión mensus
Cab.~,reg.de Vlllavr- 2'50 pesetas, VItalICIa. dls.
cíosa, • •• •••••• ••••• . . . ~oruz de plata del Mérito Militar oo~ de
, Soldado•••••.••. Fernando Ponce Garcia " ; •••• ' .' ... tintivo rojo y la pensión mensu
l · . '2'50 pesetas, no vitalio¡a.• - , 1 \ . .-.....-"'*
Madrid 13 de diciembre de 189'7~
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Señor General en Jefe del ejército de la isla de Oubs.
MIGUEL OORR~
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
servaron en el combate sostenido contra los ínsnrrectos en
cPotrero Oartaya• .(Habana), el día 28 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
efectos consiguientes. . Dios guardeá :V. E. ,much os años.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
---
,:Eilc.mo. Sr.: :mn vista de lo expuesto porV.,E. á-este:Mi-
nisterio en sucóntunicación de 14de ·oCtubre .úhimo, el R-ey
~ (q" lb g~).,y·.en su nombre la Reina Regente del Beíno, por re-
El9AQCiéll :de 1.0 del aofuáJ,ha tenido á bien aprobar la con-
cesiónde cruz de primera clase del Mérito Militar·con distin-
tivo rojo, .hech a por V. E. á favor del médico municipal de
Viñale.s,.'p' ~ ~~ García Lage, en recompensa al comporta-
miento 'que observó y servíeíoa prestados' en los hechos de
armaB que tuvieron lugár en cSaguilla') y «Bejuquera~, loa
días 4 y 10 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á Y. m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid i3 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
' .". - , .
Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y. ID;), esta
Ministerio en su comunicación de 23- de 'octu bre ' próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReillaRege'nte
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. al oficial, clases y soldados de " volunt~rios
movilizados que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el primer teniente D. Ramón 'Pérez Macia y
Excrno. Si.: ren vista de lo expuesto por V. :El.. á' este . termina con el soldado Antonio Martíl1ez Fernández, en .re-
Ministerio en su comunicación de 29 de octubre próximo compensa al comportamiento que ' observaron eJÍ el comba-
pasado, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Reg':lll· . te'sostenido contra los ínsurreotos en cOruz · del Miradero»
te del Reino, ha tenido R bien aprobar la concesión de muz . (Cuba), el día 9 dejunio ultimo. ' .
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
mensual de 25 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
• del segundo tenienta de la guerrilla montada de .Palos Don 13 de diciembre de 1897. '
Juan Isidro Gái'ciii'.del Saz. y la de ia misma clase y pensión
. , ' MIGUEL OORREA.
mensual de 2'50 pesetas, no vi.talicia, al guerrillero Plácido
Pérez y Parea, en recompensa al comportamiento que ob-
. Relación quese cita
, .
Recol?pensas que se les concedGNOMllRESClasesCUerpo!
--1-..,-----:-1--,----1---
Primer teniente
movilizado .••. D. Ramón P érez Macía. . • • • • • • . ó •••
Sargento, • . . • • •. Andrés Terrero Vigo .~. • • . • • • • • • ••• Oruz de plata del.Mérito Militar con G~l!-
Segunda compañía mo- ' , tintivo rojo y la pensión mensuualde
vilizada del primer, . HERIDOS 2'l}O pesetas, no vitalicia.
bono de voluntarios.. ' ' . ' l' ' ,
Otro José MarÜn Mungria ~ ••
, ' , (oruz de plata ,d€rl Mérito Militar oon díe-
Soldado••••.•••• A.ntonio Martinez Fernández. •••••• tintivo rojo y la pensión menaual deI '1 ' 1 2'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 13 de diciembre de 1897. CoDEA
- -Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomunícaoíón dÍl13 de octubre último, el .
Rey (q. D. g. ), yen su nombre la Reina Regente d~l Reino,
por re~oltición de 1.0 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cruz de 1.a clase del Mérito Militar con distiu-
t~VQ rOj?, hecha por V.E. lÍ flivor flel segundo teniente i\e
la 68'oala de reaerva-deIn íantería D. Manuel Gayosa Gonzá-
lellO, en recompensa al comportamiento que observó en los
combates sostenidos contra los Insurrectos en cSitio AbAjO':»
y c~eohuzall, los días 18 y 20 de abril del año próximo
pasa.do.
De real orden: lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde ' á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Sefior Generál en Jefe del e.jérci~o de la isla de Cuba.
..
---e:>«>--
. ~xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E; á este
Mbuste.rio, en su comUnicación de 13 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombr~ la Reina Regente del Reino.
por resolución de 1.0 del actual, ha,tenido á bien aprobar la
concesión del empleo de primer teniente de la eseals de -ra-
serva, h echa por V. E . á favor del segundo teniente de di-
cha escala de Infantería D. Manuel Gaycsa González, en re-
compensa al comportamiento que observó en el combate
sostenido COi..tra los insurrectos en eOagussals el día 13 de
junio del corriente año. , '
De real ,orden lo digo é. V. E. para su oniocímíento y
,efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEl, OORREA
Seño;r deneral en Jefe del ej.éroito de la isla de Onba.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de octubre próximo
pasado, el ~llY (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. HI'. al oficial. olases é individuos voluntario.
de la s écoí én movilizada de Velasco que seexprel3an en la
© Ministerio de Defensa
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siguiente relación, que da prlneipío con ei sargento Bonifacio
-ColunadQ Maroto y terminá con el voluntario Manuel Peña.
Calve, .en recompensa al comportamiento que observaren
en el combate sostenido contra los Insurzeetoa en cAgu aEl"
\ Blancas» (Holguin), el 21 de mayo último.
MIGm;L CORREA.
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Ouba,
Ouerpos Clases
Relación que secita
NOMBRES Recompensas que se le. conceden
' . {Cruz de plata del Mérito Militar con di!!-
Sargento •••••••• Bonííaoío Oolunado Marato........ tintivo rojo y la . pensión mensual de
. I 2'50 pesetas, no vitalicia. ..
HERIDOS -
. {cruz de plata del Mérito Militar con die-
Seoción movilizada de 1.er Teniente.•••• D. Abelardo Iglesias y Yilbasll...... tintivo rojo y .la .p.ensión mensual de
V 1 . . 7'50 pesetas, VItalICIa.e asco. ~cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Sargento •••••••• Francisco Suárez Naranjo........ •• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . . ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
, • {oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Voluntario Manuel Peña Calve..;. ~ .. tintivo rojo y la pensión mensual del . ' , ' . . I 7'5? pesetas, vi~lioia. , •
Madrid 13 de llioiembre de 1897.
ee.
OORREA
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. m~ aeste
MiWsterio en su comunicáción de 15 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de i .o del actual, ha tenido á bien aprobar la
conoesión de cruz de loa clase del Mérito Militar con distín-
tivo rojo hecha por V. E. á favor -del veterinario segundo
D. Francisco Fornández Galán, y de la de plata de la misma
orden y distintivo y la pensión mensual de 2'50 pesetas, no
.- vUalioia, al primer .teniente movilizado' de la segunda gue-
rrilla de Lajas D. Indaleeí« de )80 Cruz Alvarez, en recompen-
sa al comportamiento que observaron en las operaciones por
'la eJubrona Oriental de Oíenfuegos» (Santa Clara), durante
el mes de marzo del corriente año.
De real orden lo diko á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguíentes. Dios guarde á V. :ro. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1897. '
:MiGUEL CORREA
&fior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E . de 27 de no-
viembre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.)"y. en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se .entienda rectificada la real orden de 8 de julio de
dicho año (D. O. núm. 151), en .el sentido de que la pen-
síón ds la cruz de plata del Mérito Militar con distin tivo
rojo que se concedió al guardia civil de la Comandancia de
Sancti-SpírituB José Vals Blanco, por el fuego tenido con el
enemigo en la! inmediaciones del cementerio de diuha po-
blación el 2 de enero de 1896, es de 2'50 pesetas, en vez de
- 7'50, como por error aparece en la citada dísposíoíón,
De real"-Orden 10digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
arid 18 de díoíembre de 1897.. -
'M IGUEL CoRREA.
aeiior Gerier-al en Jefe del ejército de la ilSla 'ele Cuba.
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ExcmOo. Sr .: En vista del escrito de V. E. de 5 de oetu-
bre próxJJl?o pasado, manifestando haber concedido al mé-
dico mayor de Sanidad Militar D. Enrique Ga!>aldá Vll.lenti,
la cruz de primera clase de Maria Cristina en permuta de
su actual empleo, que obtuvo por real orden de 22 de junio
último (D. O. núm. 138), por fa acción de .cLoma del Hor-
n~}:t (Bayamo), el día 31 de diciembre del año anterior, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien' aprobar la referida concesión con arreglo
al arto 5.° del reglamento de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dlos guarde AV. E. muchos años. :Ma-
dríd 13 de diciembre de 1897. f
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército da la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
, efecto el empleo de segundo teniente de' la eseals de reserva
que aparece concedido al sargento del regimiento de Lance-
ros de Filipinas núm. 31, Eduardo L6pez Vázqtiez, en la
real orden de 13 de septiembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 206), por la toma de ePéres Dasmerlñass el día 4 de
marzo último, en atenoión á que en la lecha de dicho hecho
. de armas era oabo el interesado; debiendo por lo tanfo que-
dar éste coa el empleo de sargento, al cual ascendió poste_o
riormente. '
De , real "Orden lo digo á V. E. para su conociJniento.Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohos liños. MadrId
14 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipina••
Señor Capitán generalde la primera'región•.
. .
-..
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación de V. E. ~e
"23 de 'septiembre último, manifestando que en la propu~
D. o. nthn.281 i5 dicielnhra 1897 1S01
•
MIGUEL CORREA
Señor General en' Jefe del ejército de Ias islas Filipinas.
~. original de recompensas por el combate en cCalabazar) y
~. «La Caridad) dado el 2 de octubre del año anterior, remí-
." tida por V. E. en 24 de enero último y aprobada por real
il} . orden de 20 de marzo de este año (D. O. núm. 64), sparece
~'. como herido 'el soldado del regimiento Infanteria de la ;Ha-
y bsna Isidoro Pérez Molina, en vez de Andrés Pérez Mansi-
Ha, que son el nombre y segundo apellido que le correspon-
den, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina-Regente del
Reino, se ha servido resolver que la indicada relación de
'recompensas se entienda rectificada en el expresado sentido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la i.nstancia que cursó V. E. á
est~ Ministerio en 3 de junio último, promovida por &1 sar-
gento del batallón Cazadores núm. 14 Dámaso Antón Váz· .
quez, en súplica de mejora de recompensa por el mérito que
contrajo y herida que recibió en el combate librado el dís 9
de marzo anterior en el barrio de San Nicolás, por la que
fué agraciado con la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas, vita-
licia, el Rey (q. Dig.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del recurrente
por hallarse suñcíentemente recompensado. .
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13de díoíembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pI'l'\mo'Vida. por el
sargento del primer batallón del regimiento .Infantería de
Baleares nüm: 41, del ejército deesaísla, Bernard~'noCal'ralda
Salas, en súplica del empleo de segundo teniente de la eses-
la dereserva por sus servicios en campaña, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Beíno, en vista de lo
informado por V. E., se ha servido desestimar la )'letición
del recurrente por carecer de derecho á lo que sQlicita",
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. .&rl"
drid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEL OORREA
~p.or General eliJtlfe del ejército de la isla tle Cuba••
~
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de
mención hononñca, hecha por V. E. al sargento del batallón .
de Navarra Juaa Banto1ba Be1'6nguer, en permut~ del doble
empleo de sargento que obtuvo como recompensa por l~
acción de cColonia de San Pablo» el 19 de septiembre 4e1
año próximo pasado, de que da cuenta en sus oomuuieseío-
nes de 14 de mayo y.14 de octubre últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su canociqlient()
y demés efectos. Dios guarde 'á V.:ID. muchos añoa, MI'''
drid 13 de diciembre de 1897.
•
... --
MIGUEL CoRREA
Señor Generelen Jefe del éjército de la isla' de C.uba.
• c.
Excmo. Br.:' En vi!ta del escrito de V. E. de 21 de
agosto último, manifestando que en la relación de recomo
pensas por el combate de cCorojah ellOde enero del corrien..
te año, aprobada por real orden de 10 de septiembre próxi..
mo pasado (D. O~ núm. 2(4), se consignaban pOI error ma..
teriallos índívíduos en ella comprendidos COIDQ pert~º~·
cíentes al batallón de Cazadores de Puerto Rico en vez del
batallón Provisional de dicha isla núm. 2, que es al que.per-
teneoen, el Rey.(q. D. g.), Y en su nombre la Reina;Regen~
del Reino, ha tenido á bien disponer se entienda rectificada
la réal orden mencionada en el indicado sentido. . ,-
De real orden lo digo á V: lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 8 de junio líltimo, promovida por el
capitán del batallón Cazadores núm. 4 D. Mariano Enríquez
Beltrán, en súplica. de recompensa por haber descubierto va-
rioscentros de filibusteros en el mes de septiembre del año
arrterior, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Begen-
; te del Reino, se ha. servido desestimar l~ petición del recu-
rrente, en atención á que los servicios que expone son los
-ordinarios del instituto de la Guardia Civil en que servía, y
no haber asistido á ningún hecho de armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~~ect~B eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.l!ladrld 13 de diciembre de 1897. .
MIGUEL CORREA '
Sedor ~eneral en Jefe 481 eÚrcito 46 las islas Filipinas.
a'lII
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
•••
.J
. Excmo. Sr.: En ,vista de la instancia promovida por el
~rllner tenie nte de Infanteriá de Marina y alumno de la
sonela Superior de. Guerra D. Vicente Ramires y Suárez,
~n Súplica de recompensa por sus servicios en ia campaña
2~ ~Ub~) y especialmente por el combate de cCalimete), el
la 0. dlciembi'e de 1895, el Rey (q. Do' g.), Y en su nombre
d ReIna Regente del Reinó, teniendo en cuenta lo :informa·
rr::~V. E., se.ha. servido désestiniar la petición del reeu-
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerió en su comunicacióp. de 20 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen, su nombre ~a Reina Regente del Reino,
por resolución de 1.0 del actual, ha, tenido á. bien aprobar
la couceeióndecruz de primera clase del Mérito Militar con
díetíntlvo rojo, hecha por V. E. á favor del médico de los es..
cuadrones movilizados de Matanzas D. Manuel Sánchez Qui-
rós, en recompensa á los servicios que ha prestado en la ac-
tual eampaña hasta el 20 del citado mes de octubre.
De reál orden lo digo á V.:ID. para su conOOimiento y
© Ministerio de Defensa
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MIGUEL CORREA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA .
señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
.,.
Excmo. Sr;: En vista de 10expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomuníeacíón de 15 de octubre ultimo, el
Rey (q. n. g.), yen su nombre la Reina Regente de1.Reino,
por reaolnoíón de 1.o del áctual, ha tenido á bien aprobar la
eoncesión áel empleo de eapltán, heehs por V. E. á favor"
del"prim.ér teniente de milioias D. Maullel Cardet Peralta, en
recompensa al comportamiento qué observó en las seolonea,
y hecbos de armas á que ha asistido en la actual campaña,
desd.e el 25 de abrí] al 30 de julio del corriente año.
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de diciembre de 1897.
MIGT:JEL CoÍmEA
&:5.orG-eneral en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
- Ministelio en su oomunícacíón de 20 de octubre último. el
Rey (q. D. g.), Y e?l su nombre la Reina Regente del Beíno,
por resolución de 1.0 del actual, ha tenido á bien aprobar
la eoneesién del empleo de veterinario primero, hecha por
V. E. afll.vor del segundo D. León JlI(oreno Jorge, en reoom-
pensa al comportamiento que observó en las acciones y he-
ohos de armas á que ha asistido en la actual campaña, des-
de el 3 de marzó al 30 de julio del corriente aM.
De reai orden 10 digo á V. Bl. para su conocimiento y
demás efectos. IJios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13.de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26 de
agosto ultimo, manifestando que la recompensa que debió
señalarse al cabo del regimiento .de Cabal1E,ria de Sagun~o
Ram.ón Bretón L~lo, es el empleo de sargento, en 1ugar de'la
oruz de plata del·Mérito Militar. con distintivo rojo y la pen-
sión mensual de 2'50 pesetas, con que figura en lsreal orden
. de 1.o de mayo del corriente año (D. O. núm. 97), por 1".
operaoiones praetlcadaa.ccn Iacolumna del coronel. Rotger
en el mes d~ diciembre del año anterior, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien'
disponer se entienda rectific.ada en el indicado sentido la
real orden mencionada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma.
drid 13 de diciembre de 1897 ..
• MIGUEL CORREA
Seño~ General en J@fe del ejército de la isla de Cuba.
• ••
Beilor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
•
cu~rpos Clases
Relación que secita
NOMBRES Recompensall quo se lesconceden
-
.. Acción en (Loma del CataZám eZ día 1.° de marzo último. \
Guerrillas de Cuba •••• ¡Segundo teniente. D. Pedro Maoari Romero .•••••.••• /Oruz de plata del Mérito .Militar con dis'
tintivo rojo. . - ,
Caballería, escuadrón~ . o '. -. '~or~ ~e plata del Mérito ~:mtar con dfs·
del Rey. " •••••••• -, Pl'lÍoijco 1. ••••• Julián Becerra Pareja ••••••• ••• •• • tmtIVo ·roJo y la pensíón mensual de
. . - . _ . 2'50 pesetas, no vitalioia. .
1 . HERIDO . . l· . .. .
Inf.ll, Guerrillas de Te-, _ . ~Orua de plata del Mérito Militar con dfs·
- jada ~ ••••••. 'Guerrillero. .. Manuel Pena Guísado ; • . tintivo rójo y la- pensión mensual de
_ . ' . 2'50 pesetas, vitalicia. _
Acción en «Palenque V PaZmarejo» el día 11 de marzo último.
Segundo teniente. D. Agustín Vaca Arás••••••••••••• /oruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
, . , distin-tivo rojo. .
1 e1' bó d 1 1 fa- HIllRIDOS. - -• n •• e reg. n. -
de Asia nüm, 55 •••• Primer teniente •• D. Higinio RQdrigo Lópes ••••••••• Empleo de ~apitán de 'la E. 'de .R. •
. . ' • Drus de plata del Mérito Militar con diS'
Soldado ..••••••. Juan Manuel González de Arriba.. . tintivo rojo y la pensión lllensutU de
2' 50 pesetas, no vitalioia. ,
'-Madrid 13 .de diciem,br~ de 1897.•
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MIGUEI, CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
~~ Excmo. 'Sr.: En vista del escrito de V. E. de 22 de Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este• septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- Ministerio en su comunicación de 13 de octubre próximo pa-~ na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real sado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
..., orden de 17 de agosto del corriente año (D. O. núm. 184), Beíno, por resolución de 1.0 del actual, ha tenido á bien
'aprobando las recompensas por los"servíoíoe .prest adoe en la aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los ofl-
linea militar de Mariel aMajana desde junio á 15 de di- eíales, clases é individuos de tropa que se expresan en la si·
ciembre del año anterior, se entienda reotíñoada en el sentí- guíente relación, que da principio con el capitán D. Modesto
do de que la recompensa ooncedida ,al segundo teniente del BeDavente Saaz y termina con el'soldado Francisco GODzález .
undécimo batallón de Arülléría D. José Navarro Valera, es Merino, en reoompenss al comportamiento que observaron
cruz de primera clase del Mérito 'Mili tar con distintivo rojo en los combates sostenidoa contra los insurrectos en cLu· ·
sin pensión, en lugar de pensionada, como por error se con- ehanas y cHoyo Bonito" (Pinar del Rio), los días 16 y 23 de
signa en la citada dísposícl ón. . mayo último: . '
De real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento ,y DG real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrld']' demás efectos. Dios ' guarde á V. E. .muchos años.• . Ma·
13 de diciembre de 1897. dríd 13 de diciembre de 1897. .
MIGUEL CoRRÉA.
Señor GimeraI en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
:Relación que secita
1 a L(
-
lmerpoa C1&llell NOMBRES Recompensas que se les coneeden
.
-
Oombate en tr.!Aechana1J (Pinar del Bío) el16 de mayo de 189'1.
Capitán D. Modesto Benavente Sanz••••••••• Cruz de La olase d~I .Mérito ·1filitar eGn
. . . , distintivo rojo:
l.er bón, del ·Reg. Inf.a
de San Marcial núme- HERIDO
ro 44 ' .
. . lcruz de plata del Mérito Militar con dilS-
Soldado••.•••••• Zacarias Arribas Valdivielso •.,..... tintivo rojo y la .peJ?-s!ón mensual de
1 . . ' . . . 2'50 pesetas, no VItalICIa.
Oombate en "Hoyo Bonito'» el 23 de mayo ile 189'1.
HERIDOS
2.0 Teniente E.R. D. Tomás Chicot Visae ••..•••••••• Oruz de 1.t> clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensíonada,
Otro............ ' . Diego Femándes Heredia••.•••.• Empleo de primer teniente de la escala
. de reserva.
l.er bón. del Reg. Inf.a Sargento Felipe Fernández Fernández Empleq de segundo teniente de la escala
de San Marcial nüme- de reserva. .
ro 44......•.......•
-
. .
oab.o Fernando Sáez pO.lvor.osa. •.•••.••••{oruz de ' plata del ,Mé.r¡to ~ilitar con die-
Sargento ••.•..•• Juan 'I'aules Píno................. tintivo rojo y la- pensión mensual de
Soldado.••••••.• Francisco González ll.fe»iDo.... • .••. 2'50 pesetas, no vitalicia. . '
r I I
Madrid 13 de diQien:rhre de 1897•
:Excmo. Sr.: En 'fista de lo expuesto por V. 1lI. á . este
Ministerio en 8U oomunicación de 19 de octubre próximo
pasado, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 1. o del actual, ha tenido 'ti bien
aprobar la concesión de cruz de 1. 11 clase del Mérito Mili,tar
Con dietintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. afavor del
segundo teniente de la escala de reserva, del primer bata-
llón del regimiento Infantería de San QuinUn núm. 47, Don
~lejo Ayuba GarllY, yla de plata de la misma orden y dístin-
tIVO y la pensión mensual de 2'50 pesetas, no vitalioia, al .
prá?tico Juan Rojas Pérez, en recompensa al eomportamien-
to que observaron, resultando herido .el último, en la sor-
presa de la prefectura del «Potrero del Naranjo' (Pinar del
Bio), e117 ,de·ms.vo último. . " . .
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. 'Dios guarde ti V. -E . muchos años. Ma· ·
drid 13 de diciembre de 1897.
. MIGUEL CoRREA
- '
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-_&
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunícaeíón de 17 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReiÍla Regente
del Reino, por resolueíén de 1.0 del aetual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de 1.a clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. ti favor del
cápítan de la Guardia Civil de la Ocmandancía de la Haba-
na. D. Manuel E~perano Fernández; la de plata de la misma
orden y distintivo y la' pensión mensual de 2'50 pesetas
-1804 15 dicienabre 1897 D. O. nmn. 281
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Relación que se cita
.. '"
-
D.e
Excmo. Br.: En _vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU eomunicaol ón de 20 de:octubre:próximo pa-
Rada, el Rey (l}. D. g.),' yen su nombre la Jtehia Regente
del Reino, por resolución de 1.0 del actual, ha tenido A
bien aprobar la. concesión de cruz de primera clase del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, hecha por V~ E. á fayor del
primer teniente del batallón provisional de Puerto Rioo
núm. 1 D. T'Jodoro Fer~ández de Cuevas y de Ramón, y la
de plata de la misma orden y distintivo y la penslón men-
sual de 2'50 pesetas, no vitalicia, al soldado del mismo ba-.
tallón.Jos é Aragonés Mingnet, en recompensa al comporta-
miento que observaron, resultando herido el segundo, en el
combate sostenido contra los insurrectos en el ingenio de
"San Andrés» (Pinar del Río), el 3 de julio último. . ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á T.,Y. E. muchos -años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
, .
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. . Excmo. ·Sr..: En vista de lo expuesto por V. m. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de octubre próximo
pa sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Begsnte
del Reino, por resolución de 1.o del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V•.E. al ofioial,
clase é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relaoíón, que da principio con el soldado Franoisoo Gntiérrez
Alvarez y termina con el de igual clase José Almendro GÓD16Z,
en raeompsnsa al eomportamíeato que observaron en los
combates sostenidos contra los ínsurrectos en la "Turnia»
yel eLlmón» (Pinai del Rfo) , los díss 21.) y BOde julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su 'COlJ.'loaimi1mto Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. raaehos años. Mt¡!iiid
13 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jele del ejército de la isla de Cuba-.
en. el combate sostenído contra los ínaurrectos en . eGuana.
bito de la Lm:» (Habana), el 26 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y ~
efectos conslguientes, Dios guarde tí V. E. muchos afiOI!!•
Madrid 13 de dioiembre de 1897.'
MIGUEL CORREA
Señor General-en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. MIGUEL CoRREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo.13r.: En :vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de octubre próximo
pasado, el Rey (<r. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolucíón de 1.0 del actual, ha tenido á bien
aprobar la 'concesión del empleo de primer teniente de la
escala de reserva, hecha por V. E. á favor 'del segundo te-
nien11e d-e diolia escala de Caballería D. Cludio Ojeda .limé-
nez; la de cruz de plata del Mérito Militar con distintivo ro-
jo y.la pensión mensual de 7' 50 pesetas, vittÜici~,'al soldado .
del tercer escuadrón del reginÚento de Numsncia Manuel 1&0'
rales Romero, y otra ta~bién de plata con la pensión de
2'50 pesetas no vitalicia al del 4.° escuadrón del mi smo regio
mienfu "Dlio AgDdo'Dl:lgado, en recompense ni. comporta.
miento que observaron, resultando heridos los dos últimos,
Excmo. Sr.:. ,E n vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 12 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución 1.0 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito Mi·
litar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor de D. To·
más Nozal Tulln, encargado de la fuerza de voluntarios, en
recompensa al comportamiento que observó en el combate '
sostenido contra 10B insurrectos en «Gratitud) (Matanzas) '
el 5 de agosto último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEL OOR:¡mA.
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cu:ba.
~
no vitalicia, al primer teniente movíllsado de la guerrilla lQ-
oal de San Antonio de los Baños D. Bafael Carriles Carraras,
y otra, también de plata y la pensiónmensual de7'50 pesetas,
. vitalicia, al trompeta Agtistín Sáriehez Peláez, en recompensa.
al comportamiento que observaron resultando herido el úl-
timo, en los combates sostenidos contra los insurrectos .en
cLombillo» y ePuente Guerrero» (Habana), del 7 al 18 de
mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V" E. muchos años, Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
...
Cnerpos Clases NOMBRES ' Recompensas qne se les cQnceaen
-
. ' . , . Acció'n en ( L a Turnic~ 'f) '!J «Oaeoa .Seca» (Oabo Francés). .
. I . ,Oruz 'de plata del Mérito Militar con aHl-
. ¡SOldadO••••••••. Franeísco Gutiérrez A. lvarez.••.••. • l tintivo rojo 'y la pensión mensual de
l.ar bén, del. reg. rnf.a I 7'50 pesetas, vitalicia. _
de Oantabría núm. 39 . . .. ' }oruz de plata del Mérito M;ilitar con d~~
Otro .••••..••••• Líborío Arques Abadía............ tintivo rojo y la., pensión mensual
J •. 2'50 pesetas, vitalicia.
Acción en «El LúnÓ1'h (Oabo Francés), \
I . . ' {C d 1 a 1 d 1 Mé íto Militar coa
" ¡SegUndO teniente. D. Agustin Concepción Sancho ••• ~. ru~ .e .. e ~se . e n
l:er bón, del reg. 1uf.a dístíntívo rojo. . . die·
, d O tab ' tü 119 S ' . P . . ¡cruz de plata. del M~rito Mihtar cone sn rla n m. o argento ••••.••• NarCISO alomsro Pml11a.......... . t " t' . 1 '6 mensual de
S Id d J é Al d Gó ID IVO rojo y a. pensl n ., o a o......... os men ro mez............. 2'50 .. t 't l ' .., ,
, " I " I pece as, no VI a 101...
Madrid)3 dedioiembre de 1897. Oo~
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8efior General e!l Jefe del ejército de la isla de Cuba.
comportamiento que observaron, en los combates sostenidos
contra )01'1 insurrectos en «Potrero Almagrq.~ y c:CairoGrande~
(Matanzas), los días 9 y 28 de marzo del c?>rriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de dloíembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunícaoíón de 15 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del.
Reino, por resolución de 1.0 del actual, h á tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha PQ,1 V. E. á los oñcla-
les, clases eindividuos de tropa y guerrilleros que se expre-
san en la siguiente relación, que da prinoipio con el segundo
teniente de la escala de reserva Abdón Conde Sans y termina
con el soldado Antonio Mayo Fllrnández, en recompensa al
,.
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Relación que se cita
Cuerpos Olaeea NOMBRES
,
Fuego sostenido en «Potrero AZmagro> el día 9 de marzo de 1897
. .
Caballería ¡Segundo teniente. ID • Abdón Conde Bsns : 11~mpleo de l.er teniente de la E. de R.
. ~oruz de plata del Méritq Militar con dís-
Sargento ••••••.• Felipe MartinezEnquidanos.. • •.• • • tintivo .ro]o y la pensión mensual de
" , "" _ 2'50 pesetaa, no vitalicia.
. HERIDOS I
Batallón de Bailén. Pe- .
nínsulsr núm. 1..... "' , ~cruz de plata del Mérito Militar con di••
Guerrillero •••••• Anselmo Mateo Bayola............ tintivo rojo y.la .~ensión mensual de
7'50 pesetas, vltll.lulla. .
I lc ruz de plata del ~érito Militar con dis-Otro •••.•••••••• José Recio Monroy•...•••••• ~ • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual.de" 2'50 pesetas, no vitalioia.
Encuentro en If."Oairo Grande» el día 28 de marzo de 1897
. .
Segundo teniente. D. ealvador Gené Clausert•••.••••• Oruz _l.a. clase "del Mérito Militar con
. distintive rojo.
Sargento •••.•••• Pio Beloqui Alvarez Oeorío ,. Empleo de 2.0 teniente de la E. de R.
Batallón de Baflén, Pe- .. HERIDOS
nínsular núm 1 .•... 8 g to Felip G-o ~"lez Garoía " ~Oruz de plata del Mérito Militar con di,·
o ar en .... ~ . .. e n._ :1' ,... : .. .. • .. .. tintivo rojo y la pensión mensual de
. Soldado••••.•.. ~ Martin Boriano Sánchez •.• .•••...• 7'50 pesetas, vitalioia.
\
" '. ' - íCrUJi de pla~ del Merito Militat con dis.
Otro •• '.' .••••••. Antonio ~a,'o Fe"mandes ¡ tintivo rojo y la penstén mensual de
l . " " i 2'50 pesetas, ~ó vitalioia.
Mll1lrid 1~q-e dicie-nrbre I!l-e 18~7, CORREA
~,~
ll::x:omo. Br.: En vista de 10 expuesto por V.:ID. á este
?dinistedo en su eomnnícacíón de 13 de octubre últiQ'lo, el
Rey (q. Ú. g.), 'y en BU nombre la Reina P~te del :Re-irto,
por resolución de 1.9 dela~tual, ha tenido á bíen aprobar
la ooncesión de oruz de"primera olase del Mé'ritó Milita:r con
distintivo rojo, dentro del empleo de capitán, hecha por
V. E. á favor del hoy comandante de Infantería D. Isidoro
Santos Castro, en recompensa ál comportsmiente "qu e obser-
vó en la defensa de cJiguanh el ~8 de mayo del año pr óxí-
mo pasado~ •
De real op}en lo digo tí V. E. para su conocimi~nto y
demáseísotoa, Dios guasde á V. E. muchos años. Madrid
13 de dioi13mbre de 1897. " " "
MIGUEL CORREA
.8e1'10r General en Jefe del ejéroito dé ll1. isla de Cuba,
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~eco:mpenslJ.s que se les concedenNOMBRES
Relaci6nque se cita.
Clll.selCuerpos
Acción sostenida con el enemigo en elpunto denominado cSitio del Café» y cLoma Quemada~ (Pinar del Bío). el 9 de ab¡'il últiilió
2.0 Teniente E. R.lD, Antonio Macarro Sánohez.•. ~ .~.; ¡cruz d-e La clase del Mérito "Militar con
, , , - . . distintivo rojo, pensíonada. :
, - \Ctuz de plata de! Mérito Militar con dís-
l.er bón. del reg. Inf.a Sargento•.•..••. Juan Vázquez Pascual. . . . . . • . . . . • . tintivo rojo y III pensión mensual de
de Baleares núm. 41. 2(50 pesetas, no vitalioia.
. . HERIDO I '
, \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
IBeldado•• o •••• o. Pedro Herrero Vázquez.. o ) tintivo rojo y la pensión mensual de
1 ' .' , ' . ( 7'50 pesetas, vitalicia.
Acción sostenida conel enemigo enelpunto denominarlo'«ChipisTt, el 22 de abrilú.timQ
Capitán ~ • • • • • ••• D. Enrique' Marzo Balaguer••• ' 0 •••• , Cruz de La clase del Mérito Militar con
.. . distintivo rojo.
1.e1' bón, del reg. Inf.a ~~gundo teniente ~ ~oriz~td C1fI>lidoz~ontero......~Cr~~"~eá.a ola~e del ~éri~ Militar con
-'de 'Canarias n úm. 4~. ro•.... o: •••.• » eop o vt:-rez .lleco. o•••••• ¡5
0
uai
d
' n VIO~!OdlOl' MPié' n~tlonMa 'l8:
t'
di
_ " ' - . Bar e too • Enrique Pal1aré9-Infante .• , · , ~z .e p a~ e no;: 11 a.r con s-
• • • o g n '.o o. •• o ' _ . _ o ••••• o t~ntivo rOJo y la pensión mensual de
Otro ..•.•..•.••• Slmó1;1 ~arnos Bre ña .•••.•••••.••. ' . 2i50 pesetas, no vitalicia.
, . ¡SegUndO teniente. D. Jorge Villa. mide Salinero ~' ..••. 'ICr\lz d.e La clase del Mérito Mi'litar' con
Guerrilla de San Diego . . o distintivo rojo, pensíonsds. o
de Núñes,: ; • . _ o • • }oruz de plata del Mérito MiIita~ con dís-
. Sargento•... O" " Miguel Gallego Pozo •. o...... ..... tintivo rojo, y. la pensión mensual de
l · 2'50 pesetas, no vitalicia., - HlllRIDOS . I '
, l'" Id d J rá Millá Ab 1 . ~oruz de plata del Mérit~ 'Mili tar oon di;·1\:;0 a o o • • • • U 1 1;1 n . e a o • • tintivo rojo y la -pensíónmensual de -
1..1 bón. del reg. Inf. Otro •••••..••••. Manuel Heredía Florea . .. ••• • ••• . . 7'50 set s V1't ti ' . ,
d O . 'ú 42 . . pe as. . a ola.e ~narlas n m.. • " . . _ ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
o Otro •••• • • •', .•.• Bartolomé Carrasco Diaz........... tintivo rojo y la pensión mensual de
l · . 2"50 pesetas, no 'vitalicia. ' ' .
Acción sostenida con ei enemigo enelpunto denominado cEZ Imposible) y «Ch?f,t'cas», el 25 y:&7 de ab¡'il tiltimo
. .
í.u'bón. d~l reg. InP)Primer teniente .• D. Miguel 'BustamalÍte Hoyos ..... .íCru~ ~e ~.a elase .del ~érito Militar con
dé Osnaríes núm. 42.5 ' { dístíntívo rojo, pensionade.
• • , }' .0 ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guerrilla montada del Segundo teniente. ~ Alejandro Gabíno Prieto ••••..• .1, tintivo rojo y la o pensión mensual de
Carenero ," ....... o • " . o o 2'50 pesetas, no vitalicia o ,
Capitán•• o...... »Andrés López Rivera .••.•..•.•• Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Médioo 2.·.. ..... »Antonio Martinez Carbajal. ... " Empleo de médico primero.
2.0 teniente E. R. »Pedro Solano Cuevas .....•.•... Empleo de 1.er teniente de la E . de R.
Otro............ »Manuel Cuadrado Benitez .••.... Cruz de :V' clase del Mérito Militar con
Ler bón, del reg. Inf.a , . distintivo rojo, pensionada. . .
de Bl}lear~s núm. 41. Otro............ » Carlos E~:piuosa de los Monterol3l0rü~ ~e ~;a cl~se del Mérito Militar con
, - Bermejiílo . •••..••.•.•••.••.5 díatíntívo rOJo.
; Sargento •...•••. Antoni.o de la Mano Ben:f.t~z.•..... ']oruz de plata' 'del Mérito Militar oon dís-
Otro ...... o ..... Juan Montaner Toledo............ t' t' . 1 'ó ual deOt~o••....•.. '..• Joaquín Martín Lahoz....... •...... ¿in50lvo rot]o y a. p.tenl's~ n mens , "
Otro ••.......•.• Tomés Vafero O.ttiz............... ¿, pese as. nO.VI a 101a, o
1 .. . .HE.riIDOS . I .. .
2.° Temente E. ' R. D. Leopoldo QUlrós Oaatíllo........ ¡EmpleO de primer teniente.
Otro. o..•.•.o... • Antonio Macarro Bá nches••••.•. Cruz de La clase de María Cristina. .
'o . . . ' . . ~cruz de plata del Mérito Militar con ,d.tB-
, Cabo •••..•...•. Juan Caballero Casas ••.•.•...••.. , tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7i50 pesetas, vitalicia. . .
Eón. del reg. Inf.a de ' " lcruz de plata del Mérito Militar con diS'
naleares núm. 41..•. lSoldado:••••.••. Jaoínto Be~zol¡a M6ndez •.••..• o • o. , tintivo roto y la ensíón mensual de
Otro ••••••••.••• Norberto SIerra Laguna........... 2'50 tl s 'Pt l' . '
, ' pese a 1 no VI a lCla. .
, . ~cr~z ~e plata del Mérito !\filitar oon d~~
Otro .••••••••••• Angel Fernández I,noógnlto •••,. . . . . ' tmtIVo rOlO y la penf.llÓn mensual .
• ' " 7'50 pesetas, vitalicia. .
• o Otro ••••.••••••• A':l-~r~s Recio Rodríguez .••••.. ,... 'lc~z de lata del Mérito MiW con die'
. Otro •••••••.•.•• HlglDlO Fernández F&rnández... . . • ti t ' p . 1 . ., ."a~ 1 de
ldem de Canarias n.O42/0tro Braulio Miron Segurá o "J. u50lvo rOtJo y ,8. 'tpe~p:.ou mensuaGlla. mov.11 de Carenero Guerrillero, AusatasiQ Sancrasado Manso.. .• • . . ,</' pese as, no VI ~.. líoiA,
. ' . I - __
- 4!!!!",...::: ' ...:...'
,~OBBllA-Madrid 13 de dioiembre de 1897.
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to que observaron en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en el potrero cProvidencia» (Matanzas), el 22 de abril
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo,
drid 13 de diciembre de 1897. .
MIGUEL CoBREA
Sañor General en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
"
_------------- '""t_'....._~".._. "'!!"'--__
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de octubre último; el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolucíón de 1.0 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los. oñoía-
les, clases é índívídudsde tropa-que se expresan en la Ei-
guiente relación, que da principio con el c,!pitán de Infan-
teria D. Juüán Bemtode Diego y termina con el soldado
Eustalfaio Romáu Romero, en recompensa al comportamien-
.(;
Relacicm qu, secita
Cuerpo. Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
,
Reg. Inf.a de Maria Cris.} • . _ . . . . " {Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar aon
tina núm. 63.~;~ •••• ~OapItán D. Julíán Benito de DIego......... distintivo rojo.
Sanidad Militar ••.•••. IMédicó 1.°....... » ,Manuel Martin Costa •••••.••... )Orus de l.a, clase del Mérito Militar con
2.0 teniente E. R. ) Fernando Pastor Espejo •••••••. j di!tintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • .. • •• Francisco Velasco Goñzález.. .• • ..
Otro ••••••••• _" Gonzalo Ballesta. Ballester •••••••••
Otro •••••••••• " Francisco Oaneío Pestllfi ll••: •••••••
•
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS'Beg. Inf.a de Maria Cris.
tina núm. ·63•• ; •••••
Soldado.•••••••• Manuel Ruano Hueso •••••••..•••.
Otro •••••••••••• Zacarias Montero Rosas .•.•••••••••
Otro ••••••.•.••• Francisco Ibáñes Bsrroohecha.•••••.
Cometa. José Pí Rúvira •••. lO ••' ••••••• , •••
Soldado ••••••••• Eustaquio Román Romero .•..•...•
1
Madrid 13 de diciembre de 1897. OORREA.
\
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 'este
Ministerio en su comunicación de 15 de octubre últin¡,p,
el Rey (q. D. g.)~ Yensu nombre la Beína Regente del Rei-
no, por resolución de 1.0 del actual, ha' tenido á bien apro-
bar la concesión' de gracias hecha por V. E. ti. los oficiales y
clases de tropa que se expresan en la. siguiente relación, que
da principio con '~l primer teniente de voluntarios Don José
González Yel'n,ndeJ y term.ina con el cabo Sécundino Quirós
•
Alvarez en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en cTurnbal!l
de Machado» (Villas), el 23 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de diciembre de 1897. "
MIGUEL CORREA
Señor.Ganeral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se. cita
-
Cuerpo! NOMBRES Recompell!&! que Be Iellconceden
O'RREA' .Mt\drid is de diciembre de 1897.-
. l ' ~oruz de plata del Mérito Militar con dig-
Eso. Yol. de Oifí.lent~s. Primer teniente •• D. JOS6 G:onzález Fsrnándea.. • • •• •• tintivo rojo y la .pe,:s~ón mensual de
. . '.' ..' 2'50 pesetas, no vItabcI~. . .1.. bó 'd 1 " t j2..0 teniente E. R. » Francisco Rodríguez Oño•.•.••• ¡cruz de 1.a clase del MérIto Mlhtar con
_. n. e reglml.e~ o'.. . distintivo rojo.
Infantería de Zarágo-. ., ' • Oraz de plata del Mérito' Milita>,: oon dís-~a nüm. 12 •••.•• " • Sargento........ ~ Juan ~lgarra ':alenC1~no.•••'•••• \ tintivo rojo y. la pensión mensual de
. .Oabo............ ~ EugenIO Bascuñana Jíménes••••• ) 2'50 pesetas, no vitalicia. _
. HERIDO' 1 - .
t
c ruz de ..plata del ~érito Militar con dís-
Isc Vol de Cííuentes Oabo D' Secundino Quirós Alvllrez •.••. .tintivo rojo y la pensión mensual de
'. '. ••••• ..' . 2'50 pesetas, vitalicia. .
1- l" .
'üI • t or V. E. á este 1 sa al cc!mpQrt!l~ien~o que obs~r~aron ,en las operaciones
M;' ~:s:c~o. Sr.: En Vl~ta ~Ó lodex~~e~~ ~ctubre' próximo I uracticadas en: "la éSlguanea~ (VIllaa), desde el 21 de febrerol)U~terlO en su comunieaoi n . e b 1 R i a R ente- al 648 marzo últimos.. .~ar~~' el ~ey (q. D. ~.), ~ ei soudnr~t~alS,bll¡~~idó~gbién '~e résl d'rd~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
e amo, por re~oluClón e r: he h or V E- Uos oñcís- demás efectos;' Dios guarde á V. m.. muchos año/!.Ma.
r!roba.r. JJ!. ~n~e~lón de graoies so !lo P1I....n '; y:voluntarios dríd 13 n~'ldiciembre de 1897.~,,c[ases ündilvlduos de tropa, guern "'~...... . -, •. . "L . '.,. ,:qu, 'se expresan en la siguiente relá~ión, qll.~dllo ,p~lnClpl0 MIGUEL OORREA
éOfiel capitán de Infantería D. 'federulO M;~dipíl ~spmosa y _N ;. " • ". •'~rmina:c.on el solda.do~nuel FernándeJ RUIZ. e¡:\J:QC.o~pen-. 1SenQr ~!3\1~.~# ~ Jefe del eJercIto de la Isla de Cuba.
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•
PJ;WVINOIA DE SANTA OLARA.-Operaciones practicadas en la «Siguanea", del 21 defe"brero al6 de
. marzo de 1897
Capitán D.Federico ~edina. E,spínosa •••• "}CJ:u~ ~e ~.a clase del !d,érito Militar ooll
Otro .••••••••••• »Pastor RUlZ Llanos ••..••..••••• ~ d18tmtlvo rOJo, pensíenada. .
Primer teniente... ., Ramón Echagüe Alvarez..•••.•• ~ .
Otro ., Juan Ornameehsa Otsmendí •••. Empleo de capitán. .
Otro. • • • • • • • . • •• »Viotoriano de la Peña Casi. • • . . . '
2.0 Teniente E. R. ') Cesáreo López Forgoso••••••••• 'JOruz de l.a olase del Mérito MUÍtar con
Otro •.•.• ;...... Jt- Antonío Jaime CQrtecero........ distintivo rojo, pensionada,
Otro.. •••••••.•. Jt Esoolástioo Psngua Garcia•..••• ¡Cruz ds 1.1' clase del Mérito Militar con
Otro............ Jt JOiJé Jaime Oorteeero ••••••••••• j distintivo rojo. . - .
Bón, Cal. de las Navas Méd.o provisional " Hermenegildo Rodríguez Cabezas. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
núm. 10............ , distintivo rojo, pensionada. . .
1.er Tel}iente E. R ') Segundo, Sáez Segurols •~ • • • • • •• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
." ,distintivo rojo.
Sargento. •• •• . .• Jt Santos Pérez Merino ••••• _•••••• Empleo de segundo teniente de la E. R•
.. {Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••.•••••.••• Lisardo Rodríguez Ferro.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
. .. 25 pesetas. .
Otro •••••••••... D. Lúís GarayGuart ....••....•••• ~cruz de plata del :MéritoMilitar COI1 dis-
Otro ••••••.••••• León Arévalo López............... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ..••••.••••. Hermenegíldo Péres de Arribas...... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Capitán•••••••.• D. Pablo de Vega.Garro ¡oruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
~.er bón. del re~. Inf.a . • , distintivo rojo, pensionada.
de Alfonso XIII n. o62 ~cruz dé plata del Mérito Militar con dis-
. Cabo••••••.••.•• Juan Núñez Ouítade ~.. •••• tintivo rojo y la 'pe1?-s!ón mensual de
' .. 2150 pesetas, no VItalICIa. .
Caballeria • • . . • • • . • . .• Oapitán ayudante ' I
. , de campo •.••• D. Eduardo Vico Portillo •••.•••.•• ~ClUZ de La clase del Mérito Militar con
Infantería, E. A••••••• Otro............ Jt Mario Ruiz de la Torre .•••••.•• f dilittintivo rojo.
IG. C., prestandO( . ~ I'C d 1 a 1 d 1 Mé't Mil'tl.er bón. del reg, Inf.a, ser,vioioen Inf,.11 » Manuel Llopis Sala , ru~ .e t: o a.se e no, 1 ar co~de Vizcaya núm. 51. 2.0 tenienteE . R .. ,dlstxntiVO rojo, pensionada. .Bargento •••••••• José Garoia Mondelar •••.••.••.•.• Cruz'• d 1 40ft d 1 Mérit 'Milit dI'"~2 o t . t o D A t . M - C tíll e p allA e o ar con lO·. '. . emen e mov, : n omo uneeas 8;pe 1 o...... tintivo ro'o la Eensión mensual do'GUa. local de 'I'rinidad. Sargento•••••.•• RIcardo Bssaües Oampíñaa . . •• •••• 2'50 tJ Y" . li' , ... . Cabo José Cid González ~......... pese as. no VI a CIa.¡Segundo teniente. D. Mariano Fornet Perales. •••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con.. . . distintivo rojo, pensíonsde, .. .1.er Mn,' del reg. InLa Otro Jt E,duardO Dagsnso Aristizabal••.. Cruz de l.,a clase del Mérito Mi,litar conde Vizaaya nüm. 51 • . distintivo rojo.
. lcruz dé plata del Mérito Militar 006 dlS·
S31'gento ..•.•.•• Pedro Peñaranda Culebras......... tinti;vo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas. ' ~
Sanidad Militar .•..••. Médico 2. o •••••• D. José Quintana Duque •••••.•••• ¡Cruz de 1.11. clase del :!ti'rito Militar COR
. . I distintivo rojo, Rensionada.
. , . , . . \Cruz de plata ~e! Mérito .~¡li~r COl} ~s.
GUa. local de Trxn.ulad. 2.0 ten.lente mov,Q Jt Fablán Zaballa Landa .••.•••••. ) ·t1nttvo' rtljo y la 'petlSlÓn meDS'UM ite
. '1 .'., 2150 pesetas, no vitalicia.
1
2 .0 Teniente E. R. Jt Alejo Casas Dostal•.••••••.•••. /cruz de l.a elase del ~rito Mili~ar CO:Q,
i.« bón. del reg. Inf. a " '. " . . distintivo rojo, pensionada, . .
de Sarillo núm. 9.. ... ~cruz de :plat~ del M~rito ~j1~tar eon~.
Sª'l'gSJi!.to ••• : ••.• Isidoro Oarbé Cruz ..••.•••••.• ~.. tintivo rojo y l~ pensión mensu"l de
. I I 2'50 pesetas, no vitalicia.
..
Heridos en loma «Sola) el 26 defebrero de 1897
Bó C d 1 N I sargento ~ ; •••••• Constantino Fernández Rodríguez... 'n. az. e as aV8f6 Sold d p' d ' F .... M a""''''no'' .. ú' 10 ,. a o •••••• • . e ro aJ.. as....... • . • . . • . • . • . . . . . dien m. . .•••••••••• Otro .••••••.•••. Inocencio Aoosta Góroez•.••.•••••. Cruz de plata del Ménto Mihtar con d-Guerrilla de Cruces •••• 1Voluntario. • . • .• Manuel Peralta Benitez. • . . • • . • • • . • tintiyo rojo y' la pensión mensual El
.. Soldado.••••••.• José González Guis........ •• . • . • • 7'50 peseta.s, vitalicia.
Otro. .. • .. .. .. •• Serafín Iglesias Iglesias .
Otro •••••••••••• Joaquín Sosa Sánchez .• : ••• ~ ••••'••
Otro. • • • • • • • • • •• Amador Escobar Ramos •••••.•••••
Otro •••••••••••• Pedro Vivanco }Jarrachaga••••• ; ••• di
B6n. Caz. de 'ras Navas Otro •••••••••••• JU~(lMartfuez Rodí:iguez.•••.••.•• Crl"!.z ~e plat!" del Mérito .Militar con 1 ~
n'Úm. 10 Cabo..•••••••••• Manuel Sánchllz Fernández. • . • • . • • tmtlvo rOJo y la penSIón m~I\~ '. "
. Otro ••••••••.••• Bernardino Rodríguez Leivire...... 2'50 pesetas, vitalicja. -
Otro •.•••••• ~ • •. tlotero Tolla Rios .•.••.•••••••.••.
Soldado.••.••••. Andrés Rodríguez Estévez.•••.••••
Otro••• ; •• ; ••••• ,ntonio Medina Ramírez•..••••••• ¡Idero id. delgid. íd. id,.fy la.p,~s.~ ~et.t·
. Otro.'••••••••••• Mauu.el $antoli, Beni~ez •••••••••••• ~ Jmalde2'50-pes~t@.Il.l1o~lta~~J" ,- :'
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Recompensas que se ~es eonesden
:6óo. Oaz. de las Navas~Soldado••••••••• Fel.ipe .oa~pos Rob~edo........... , .
núm. 10 Otro Nplfamo Cillero Guillermo . . . •
Otro •••••.•••••• DIego Navarro AsenslO•••••••••••• Cruz de plata del Mérito MIlItar con día-
Oab.a glla; Manicaragua\Otro •••••.••.••• Luis P,?rtela ••••••• ;.:........... t~ntivo rojo y la. pe~~ión mensual de
Bén. Caz. de las NavaslOtro••••••••••• ~ S~bafiltlánEnriquez :Núuez......... 250 pesetas, no VitaliCIa.
núm 10 \O~ro MIguel Rodríguez Blanco .
• . ••••••••••• 'Otro•••••••••••• Felisiudo Bodrígues Fernández•••••
Herido en cJarallones de la Ohicharra>, el 26 defebrero de 1897
l.er bón. del reg. Infan-{ . I .. . tCruz. de plat(l, del Mérito Militar con día-
teda de Vizcaya nú-' Beldado ••••••••• Juan Jerro Sánchez •••••••••••••• J ti,ntivo rojo y la .pe~~ión mensual de
mero 51. • • • • • • • • • • • ,.' { 2 50 pesetas, no vltalIola.
Herido en el e Quirro'J>, el 26 de febrero de 1897
1 el bó d 1 1 p{ I ' .~oruz de plata del Mérito Militar con dil!-
•d;Ü e r~iI n . !Soldado••••• ~ ••• José Goniález Fernández•••••• ~... tintivo rojo y la pensión mensual de
e onso •••• . 2'50 'pesetas, no vitalioia.
Heridos en «Lomade Vieta», el 27 defebrero de 1897
. . )oruz de nlata del Mérito Militar con dis-
Soldado.•••••••• José Oto Felís•.••: •.•••••..••• '" tíntívo rojo. y la pensión mensual de
l.ex bón, del reg. Infsu- Otro •••••••••••• Salvador Espi Boríeno •••• ~..... •. 7'50 pesetas, vitalicia.
teda de V~zcaya nü- Sargenta •••••••• Joaquin Oalvo Calvo •••••••••••••• ~ . . • •
mero 51. ••••••••••• Soldado,••••••••• Joaquín Pérez Soler•.••••••••••••• Oruz de plata del MérIto Mlht!lr con dIS-
Otro •••••••••••• Ernesto Bon Pastor ••• :........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro José Font Nada!.................. 2/50 pesetas. .
¡Sargento . • • • • • •• Manuel Fernández Oastelac .•••••••. ~oruz de plata delMérito Militar con dí a-Guerrilla 10011.1 de Tri· Guerrillero•••••• Orescenoío Suárez Sotolongo... ••.• tintivo rojo y la pensión, mensual denidad.............. . • 2'50 pesetas, vítalícía;
" . . ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro ••••••• , ; ••• Florenoia Monedero García........ tintivo rojo y la pensión mensual de
I . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Herido en « Veguitas) (Picos Blancos), el 28 defebrero de 1897
1 dW bó' d 1 r f 1 • ~oruz de plata del Mérito Militar con dís-
.... n e reg n a\ . M 1 .:l R' t' t' . 1 íó 1 d
d s, ', ú '9 . ISoldado......... anue Fernán'tez UlZ........... 1U IVO rOJo y a pensr n mensua ee orla n m. .. ••• ) 2'50 pesetas.I 1 ,
¡
Madrid 13 de diciembre de 1897. CoRREA
•••
Excmo. Sr.: El Bey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en la
relación de ,recompensas conoedídaa por las operaciones
practicadas en 18 provinoia de la Habana durante' el mes
de agosto último, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 278, de
, 11 del actual, se entienda que ei cllIpitl1n de Infanterja Don
José MeaDa Gamundi pertenece á la escala activa, y que la
recompenlila otorgada es la orus de primera clase de la orden
de María Cristina, en lugar de la de primera clase del Méri-
to Militar, con distintivo rojo, pensionada, que en la misma
Be COlJsigna, siendo así que se 'halla en posesión de esta úl-
tima por real orden de 13 de febrero último (D. O. núm. 35).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos eonsíguíentea, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1897. •
. MIGUEL CORREA
Elefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Excmo.' Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerió en su comunicación de 14 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
,por resolución de 1.0 del sctual, ha tenido bien aprobar
la concesión de gracias hec41a por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
eíon, que da principio con el primer teniente D. Lllis Correas
González y termina con el soldado Santiago Herranz Tejedor,
en recompensa' al comportamiento que observaron en Ies :
operaciones verificadas en la provincia de Santa Clara, duo
rante el mes de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Milo'
drid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Señor ~eneral en J-ef~ del ejército de la isla de Oubs.
....
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Belaci6n quesecita
C\llIlellCuerpOl
-..;.---.....----1--------\ NO""",," ,-- que ............u
¡l.er Teniente E. R. D. Luis Córreas González•••••••••• Cruz de 1.11. clase del Mérito ~ilitar conI o .• • ~ .' 'distintivo iójo;, . '.. '., ,
12. teníente E. R. ') José Gnerfnl Jurado.••••••••••• Cruz de l.B. clal!la del Métltt) Militar'conI . distintivo rojo, panaJpnada. '. "
'8 't '- M Bl G 1·\CrUZ de plata del ~érito..M~litar ,qon día-
: srgen o. • • • • • • • artín ..anco onzá ez • • • • • • • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Pío Itl,ur~oz U~sr~e........... •••••• 2'50 pesetas. , '
Soldado ,de l.a ••• Fsustino Conde Oañas .. •• • • .. • •..' .
Otro •••••••••••• Juan Mercus Vázquez •••••••••••••
Otro ••••••• ~ •••• Salvador Martin Ubeda..••••.•• _•••
Otro•••••••••••• Antonio Elorriaga Degarreta ..
Bón, ctiz. de las Navas Otro•••.•••••••. Beníto Negrete Zlballa•....•••••••.
núm. 10 .••••••••••• Otro de 2.... • • ••. Domingo Rebuñal COltal••••••••••
. , . Otro .•••.••• : • • • Juan Ricornel Muñoz••••••••••.•••
, ,', Otro : '. Lorenzo Zabala Lsguerdo Cruz de plata dell.,{érito Militar con dis-
Otro•••••••••••. MáI).uel de Dios Fernández... •••••• tintivo rojo y la .peneión mensual de
Otro. : ••••••••.. Francisco Martinez 8 C¡telo ••• ~ . • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • . • • • • • •. Antonio Fernández Miranda •••••••
~tro•••••••••••• Antonio Vida! Dominguez•••••••••
Otro. • •• . • • • . • •. Antonio Gonzále.z Alvares •••.••.••
Otro •••: •••••••• Antonio Fernándes Rodríguez••••..
Otro de 1.a. • • • •• Pedro Blásques GarcÍli •••••••••••.
Otro de 2.11. •••••• Camilo Denís Muñoz ••••••••••••••
Otro .•••.••••••• José Vidal Péres•.•••••.•.•••..•••
Otro ••••••••••••1Santiago Herranz Tejedor' •••.•••••.
I _ I . , I
Madrid 13 de diciembre de 1897. CORREA' .
Excmo. Sr:: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomuníoaoión de 12 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 1.0 del acsual, ha .tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
les, clases é individuos de trQ1?a, guerrillero y voluntario
que se expresan en la siguiente relación, que da prinoipio
con el capitán de Infantería D. José lIaqual Guevara y ter-
mina con el voluntario Eusebio Pino Jameiro, en recompensa
..
al comportamiento que observaron en los combates sostení-
dos contra los insurrectos en cRegalito) y cJesús Maria)
(Matanzas), los días 10 y 2{)de junio último. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Sefior General en Jefe del éJéroito de la isla de Cuba.
Relaci6n que secita
Cuerpo. Clases NOMBRES Recompensas que se le. conced&);l
-
. , S~\lgento;.••••••.
Reg. lnf.a ' de Navarra
nüm. 25••••••••••••
Acción en «Reqaliio» (Matanzas)
Capitán•.•.•••• ~ D. José Maqud Guevara.•,••.•.••..ICruz'dé l.A clase del Mérito Militar coi!
, . distintivo rojo. ' .'
{
Cruz de plata del Mérito Militar con diSA
Francisco Crespo Chorro.... •••• •• ,tintivorojoy la pensión mensual de ,
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
" _ HERIDO I , .
1
. ~crU:z de plata del Mérito Militar con d~-
Soldado ••••••••• Enrique ZoanfJ1':l Sara'.... .•••••••• • tintivo rejo y la pensión mÉlUsual e
\, 2'50 pesetas, vitalicia. '
, Acción en el ingenio '«Jesús Maria» (Matanzas) " .
. . ¡CaPitán••••••••. D. Alejandro Frenillo Valdé's ••••• 'ICru~ ~e ~.a cl~se del ~érito Militar eón
Guerrilla volante de Ma-' • ,dIStIntiVO rojo , pen~lonll~~. dis~
t ',.,l . ' )oruz de plata del Mérito Mlhtar eon
anZl\Ili .•••••••••••••~ S,arge'!'to •••••••• Franclsoo Fernández López •• •••••• tintivo rojo y la pensión mensual d.
. ' Guerrillero •••••• Bruno M$tinez Su~rez............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
, • HERIDO l' .
Voluntario movilizado I . )crul d~ plata del Mérito Militar con d~;
. del ingenio Jesús Ma-}Voluntario •••l •• Eusebio Pino Jumeiro... •••••••••• ti,ntivo rojo y .111. .p~náión mensual
ría \ 250 pesetas, vltahcla. .
I 1 ~
Madrid'la de diciembre de 1897~
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CoRREA
.,es
..-'
SECCIÓN 'DE CA:BAL~Em:A
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 25 de noviembre Último en la que el cabo del regímíen-
Señor Comandante general de Ceuta.
CORREA.
Señor Capitán genera~,de Castilla .la Nueva y Ex\reJ1ladura~
Exémó. Sr.: En vista de la in.tanoia que' V. E. cursó
á este Mipisterio con esorito de 20 de noviembre próximo
pasado, promovida por el cabo Vicente Card!lso Maslllbar,
en súplica de que Bale destine á cuerpo, una vez que por
real orden de 4 del mismo mes (D. Oi nüm. 247), se le con-
ceda la vuelta al servíelo activo, el R-ey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina. Regente' del Reíno, se ha. servido disponer
que el interesado pase á prestar sus servicios al regimiento
Infantería de Toledo núm. 35. .
De real orden lo digo 1\ V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V'. E. m.Uóhos ' años : Ma;; .,
drid 13 de diciembre de 1897.
Di~8 guarde), yen su unmbre la Reina Regente dei Reino,
se ha servido destinar en igual concepto á la citada Acade-
mia, al de la misma clase, supernumerario en el regimiento
Infanteria de Oovadonge núm. 40, Antonio Caro López, sin
dejar de pertenecer al mencionado cuerpo para el percibo
de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1897. -
Señor .Capitán generel de Galicia. .
Señor Capitán 'general de la séptima región.
- ...... ....~ ......---=~ ~~...~ ~~__...-.....,.,.. ~__"!JIlCo .....~.....~."...._..,__.... _
•
SECCIÓN DE INFANTERÍA '
Exómo. S~.: El ~ey (q. D. g.), Y en su nombre le Rei-
na Regente delRéino, ha tenido á bien disponer que al sol-
dado del. regimiento Infantería de Zamora núm. 8, Isaac
Iglesias Correiro, pase destinado al de Isabel TI núm. 32,
con el fin dequepueda aie#der ,á su hermano D. Valentin,
oficial regreeadodel di ,.,trito de Cuba como harido grave en'
campaña y que reside en la misma localidad en que se en-
ouentra el segund ó' citado regímtento,
De real orden lo digo á 'V.: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. ;ID. muchos años, Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
- -Excmo. Sr.: Habiendo fallecldo el sargento maestro de
.banda OayoRoca SorolIa, destinado á la 'Academia de Infan-
teria, en concepto de agregado, por real orden de 11 de no-
'Yiembre pX~ximo pasado (D. O. núm. 255), . el Rey (que
, Señor Capitá'n general de Valencia.
Señor Cap!tán general de la sexta región.
,Excmo. Sr.: Eó. :vi13ta del escrito que V.E. dirigió :á
este Ministerio en. 27 de noviembre próximo pasado, c ónsul- '
tanda si ha de quedar subsistente e~ destino al regimiento
Infanter ía ' de Tetuán nüm. 45, del soldado regresado de
Cuba Pedro Alo11S<l ,Gal'cía; teniendo en cuenta que 'el referí-
do destino fué originado por el error padecido.en la relecíón
'de desembarco, en la que se consignó qua el interesado fija-
ba su resídeneíaen Vfllamedlane, provincia. de Valencia, en
vez de la de Palencia á que pertenece, el Roy (q. D. g.); Y Señor Capitt\n 'general de G!lstiUala Vieja.
en su nombre la Reina Regente dei Reíno, ha tenido ti. bien _-
resolver que la,circuiar de 24 de agosto último (D. Oi-nüme- Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. E. cursó á
ro 191), se entienda rectificada en el sentido de que el destí- este Ministerio en Ll del mes .pr óx imo pasado, promovida
no del men cionado soldado es al regimiento de San .Marcial por el soldado del batall ón Cazadores de Madrid núm. 2.
núm ero. 44. _ JGsé San Emeterio Ruiz, en suplica de que se le conceda
De real orden lo digo áV. E. para su conooímíentoy 00000 gracia espeoíal el pase al cuerpo de Sanidad . Milit,ar.
demás decto!. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid acompañando certificado de los servieíoa pr~stados como
13 de diciembre de 1897. practicante en el hoepíteluívíco-milíter de Santander, el
CoRREA IRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Señor Capitán gene~al de Valencia. ha tenido á bien acceder ti. la petición del interesado, el que
Señor Capitán general de la sexta región. deberá causar alta en el cuerpo de Banídad Militar y baja
-0- en el que pertenece en la revista del mes próximo.
ti Excmo. Br.: En: vi~ta de la instancia queV, E. curs ó á De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
este Ministerio con escrito de 24 de noviembre próximo pa- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
sado, promovida por el soldado regresado del tlietrito de 13 de diciembre de 1897. ,
Cuba Bernardo Coscollá Alamar, en solicitud da que qu ade , , CoRREA.
sin efecto su destino al regimiento Infantería da San Mar- ¡ Señor 'Capit á n general de Burgos, Navarra y Va.coDradas.
oíal nüm. 44, y tenga lugar éste en uno de los de guamí- ....._ . ,
ción en Valenoia, punto donde pasóá residir á sudesem- Excmo. Br.: En vista dala instancta queV, E. cursó á .
baroo; teniendo en cuenta que el referido destino fué orígí- este Ministerio en 13 de novi~mbre último, promovida por
nado por: el error padecido en la relación remítída por el el corneta, regresado del distrito de Filipinas, destinado al
Depósito para U1tra.~ar en la ?oru~a, en la que. se consígnó regimiento de -África núm. 3 en 18 de octubre último
que el ~ecurrente:fiJab.a.su resídencía en Palencia, en vez de (D. O. núm. 235), Francisco Espinosa Barraquero, en aolíeí-
Yalencía, adonde se dirigía, el Rey (q. D. g.), yen su nomo. 1tud de ser trasladado al de Afácn núm. 2, al que pertenecía
. bre.la 'Reina Re~ente d~l Reino, se.ha servido disponer que I cuando le correspondió pasar al mencionado distrito, ,el
la cIrc?-lar de 2~ de septiembre úl~Imo(D. O. núm: 219), Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente tlel Reino.
~e entIenda' rectiñcada en. el sentido de que el destino del ha tenido á bien acceder á la petición. del interesado, veríñ-
Interesado es al regimiento de. Guadalajara núm. 20. oándose la correspondiente alta y baja en la -revista del mes
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conoc!miento y próximo. -
de~ásefectos. DIOS gu~rde á V. E. muchos anos. Ma- De real orden lo digo á V. :m. para su eonoeímíento 'J
drld 1~ de diciembre de 1897. demás efectos. ' Dios guarde á V. :m. muchos afios; Ma~COR~E.A. drid Is de diciembre de 1897.
© Ministerio de Defensa ,
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CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nuevay Extremadura.
--<>9<:>--
•
to Lanceros de Ssgunto rraDciseo Picazo llJontoya solicita llil.nteproyecto para fijar las bases, .superñeíe y plantas que
le !e& de abono en el servicio el tiempo que como volunta- habrá de exigir el proyecto definitivo, procurando, al llevar
rio sirvió en 91 escuadrón movilizado del Comeroio de la s tÍ cabo este trabajo, sujetarse tí la dimensión y fotma de al-
Habana, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente ¡,;Íín solar que sea propiedad del ramo de Guerra.
'del Reino, ha tenido á bien disponer que con arreglo á la De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
real orden circular de 26 de octubre d~ 1891 Y real decreto demás efectos. Dios guarde @V. El.. muchos años. Ma·
de 1.0 de septiembre del corriente año (C.'L. núm. 235), drid 14 de diciembre de 1897.
se haga al 01 tado cabo, abono del tiempo servido en el reíe-
rído esouadrón acumulándole el de- campaña que le corres-
ponda, como eomprendído en los arts, 2.0 y 7.0 del menclo-
nado real decreto.
De real orden lo digo tí V. E. para. su eonocímíerito y
demas afectos. Dlos guarde á V. E~ muchos años. Ma·
drid13 de díoíembre de 1897.
-.
CORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
-.-
-".-
SeñO,r Capitán general de Se"illa y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.1_.-
SECCIÓN DE INGE1ÚEItOS
Excmo. Br.: Una de las necesidades más urgentes por
el momento, es la construcción de almacenes para el mate-
rial de las tropas de Ingenieros de esta región, pues preoísa
que lo tengan siempre á mano para poder disponer de él en
un momento determinado; necesidad impuesta, entre otras
razones, porque en caso de movilización y concentración
son las que prhnem deben ponerse en movimiento con todo'
el material de su -dotaoíón. Asimismo los demás servicios
del méncionado. cuerpo en esta corte ti~men Importsncís
. ..... ...
~ranlie, y hasta; ahora no se dispone de locales donde estén
eonvenientemente instalados, ni de proyectos que puedan
dar á ecnooer.la forma en que debe atenderse tí tan impor-
tante y urgente necesídad. Por estas razones, el Rey (que
Diol! guarde), y ensunombre la Relna Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que por una comisión, formada
por el general de división D. Rafael Cerero y Sáenz, Coman-
dante general de Ingenieros del primer Cuerpo de ejército,
como presidente; los coroneles del mismo cuerpo D. Lino
Sánchez y Mármol, Comandante de la plaza de Madrid, Don
José Marvá y lIayer y D. José Suárez de la .Vega y Lamas,
f:J.ue respeotivamente forman parte de las eomísíones púa el
estudio de los parques de campaña de lae'tropas de Inge-
nieros y de nuevos tipos de cuarteles, y el oapitán D. FraD·
cisco de Lar, y Alonso, que presta servicio en el Museo de
Ingenieros, se proceda, con la mayor urgencia, á redactar el
programa de necesidades pata instalar en esta corte los al-
macenes, parques de campaña y dependencias del cuerpo
de Ingenieros, para las que se juzgue necesario oonstruir un
edifioio de nueva planta, procediendo á for~ular un ligero
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE ADUINIST!tA.CIÓN MILI'rAIt
.. Excmo. Sr.: En "ista de, la instancia que V. E. cursó &
este Ministerio en 4 dei mes próximo" pasado, promovída
por el sargento del regímíento -Cazadores de M:~rfa Orístín»,
27.0 de Caballería, Tor~biqAlgaba 'Lu<toro, en süplíca de -,
abono de la gratificación de contínuaclón en filas que ha de-
vengado desde 1." de marzo á fin de junio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que el ex-
presado regimiento formule la correspondiente reclamación
en-edícíonalel ejercicio cerrado de 1896-97; cuyo importe
se comprenderé, después de liquidada, en' los efectos del
apartado C del arto 3. 0 de 1", v.igente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á v..m. para su -conoeímíento Y
demás efeotos •. : Díos guerde á V. E .. muchos años. Ma·
drid 13 de dícíembre de 1897.
. CORREA.
.
Señor Capitán'gener~l-deCastill-a 111. Nueva -y Extremaclura.
Señor Ordenador de pagós de Guerra. '
..,
Excmo. Sr.:· En vista de la instancia que V. Bl. cursé á
este :Ministerio en 27 de octubre último, promovida por el
sargento del primer batallón de Artilleria' de plaza Rafael
Flor ·Castillo, en súplica de que se le·conceda el ingreso en
el tercer p.eriodó de reenganche desde que cumplió 198 17
años de servíoio activo, por contar más de 35 de edad cuan·
do ascendió t\ su actual empleo en 1.0 de abril de 1894; Y
considerando que su clesíñoaoíón como J:eenganchado se
halla ajustada á lo preceptuado en real orden de 13 de f~'
brero de 1891 (O. L. núm. 40), que la de 19 de mayo SI-
guiente (O. ,L. numo 134), no es aplíeable tí los. sargentos
de Artilleria, y que con arreglo á lo dispuesto en la de 6 de
noviembre del mismo año (C. L. nüm. 302), no le es de
abono, para los efectos de reenganche el tiempo servido ~on L
anteriori-dad al1.o de enero de 1889, por haber permanecIdo.
más de seis meses en sítuaclón'de licenciado absolQto, el ReY
/(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenté del Beino, se
..
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ha servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonaíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
CORREA
Seiío~ Capitán generál de Cataluña.
Excmo. Sr',: En vista. de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de octubre último, promovida por el
guardia segundo de la Comandancia. de Castellón, de ese
instituto, Vicente Segarla Peñarroja, en súplica de abono
del premio y plus devengado hasta fin de junio del comen-
te año en el compromiso de reenganche que actualmente
sirve, contraído por cuatro años y con opción á dichos be-
neficios en 1.° de abril anterior, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aece- .
der á lo solicitado y disponer que la expresada dependen-
cia reclame la cantidad de 147'75 pesetas que por primer
plazo da premio y pluses del cuarto trimestre de 1896·97
corresponden al interesado, en adicional á dicho ejercicio
cerrado; debiendo comprenderse el Importe de la. referida
adicional, después de liquidada, en loa efectos del apartado
O, del arto 3.° de la vigentaley de presupuestos. . .: ,# •
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afias. Madrid
13 de dioiembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
l:'eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
aeste Ministerio en 16 de octubre último, promovida por
al guardia segundo de la Comandancia de Barcelona de ese
instituto. José Puzans Carreras, en súplica de abono de la
diferencia del plus sencillo al doble de reenganche que por
sus años de servicio le hl}- correspondido desde el 21 de
febrero á fin de junio de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido . á bien acceder á
lo solicitado y disponer .que la' expresada dependencia foro
muls la correspondiente reclamación en adicional al ejercí-
ciocerrado de 1895~96; cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidada, en los efectos del apartado C. del art, 3. o
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E . para su' conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ti V. E. muchos afias. Ma·
drid 13 de diciembre de 1897. .
CORREA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
ti
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E . cursó á
este Ministerio en 2 del mes próximo pasado, promovida
por el guardia segundo de la Comandancia de Valencia; de
eso instituto, Joaqain CE:rve'ló 'Alvaro, en súplica de ab ono
de la diferencia 'de plus sencillo al doble de reenganche que
:por BUS años de servicio le ha correspondido desde el 7 de
octubre de 1894 á fin de junio de 1895, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teníIo á bien
aoceder á lo solicitado y disponer que la expresada depen-
dencia formule la correspondiente reclamación en adicional
al ejercieio cerrado de 1S594-95; ouyo importe se compren-
~erá, despu és de liquidada, en los efeotos del apartado C del
arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
, De real orden lo digo a V. E . para su conooimiento y
. .
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demás eíectos, Díos guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid In de diciembre do 1897.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
. Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí
este Ministerio con fecha 30 del mes de noviembre último,
participando haber expedido pasaporte para que por cuenta
del Es tado marchase el médico mayor D. Martín Visié desde
Barcelona á Gerona, con objeto de examinar al personal de
la brigada Sanitaria alli destacado, el Rey (q. D. g.); yen
su nombre la .Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde a. V. E. muchos -añoa, Milo·
dríd 13 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Cabluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el convenio for-
malizado en Toledo pIna fl,cal'rell.r material de Artilleda porla oantidad de 793'13 pesetas, cuyo documento remitió
V; E. á. este Ministerio con BU escrito fecha 30 del mes de
noviembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremalllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
_.-
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'l'AB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenoiado en medicina y cirugía con residencia en Santoña,
D. Angel Espino y Gastellón, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la'Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, nombrándole médico provisio-
nal de Sanidad militar con destino al ejército de la isla de
Cuba, á la que se..íneor porar á dentro del plazo prevenido
en la real orden de 7 de julio de 1896 (C. L. núm. 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde V•.E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
CORREA.
Sefior Capitán general de Bllrgoll, Navarra y Vasoongadas.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general tie Ultramar y Ordenador ' de pagos de
Guerra.
: ,..' , .
••••
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS ,PASIVOS
Excmo. Sr.: E n vista de la in stancia que cursó V. ID. á.
este MinisterIo con su escrito de 4 de octubre último. pro-
movid~ por Francisca Pérez "1 Angola Fernández, madre y
esposa. respectivamente de Ramón Gareía Péres y José Fle-
tal Barros, confinados en .el penal de Zaragózll, en süplloa
de indulto para éstos del resto de la pena de seis años y un
día. de prisión correccional, que les Iué impuesta en 1894:
por el delito de insulto á fuerza ermada, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Malina
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CORREA
)
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Ext~6madura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ItIilriDa·
Excmo. Sr.: E l Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto po~
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D_s Isabel 'lIbguez MO:-
reno, en ooncepto de viuda del capitán de Artillería D. Vi-
cente Muatieles y Olar ós, como comprendida en la ley de 15
de julio dé 11:196 (C. L. nüm, 171), la pensión anual de
1.277'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual penf-ión se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Murcia, desde el 16 de septiembre de 1896, si-
guiente día al del óbito del' causante, é tnterin conserve
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás eíeétoa, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1897. •
-CoRREA
Excmo.8z:.: El Rey(q . D. 'g. ), y en' su nombre la Reí-
.na Regente del Reino, de acuerdo con ]0 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1i de noviembre
último, ha tenido á bien disponer que la pensién de 1.875
pesetas anuales que por real orden de 18 de noviembre de
1881 Iué conoedída aD. a Isabel Rico Agu írre, en concepto
de viudad del comisario de guerra de primera clase D. Ma·
ríano Lázaro Gallego, y que en la actualidad se halla vacan-
te por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á
su hija y del causante D.s María BEilbina Rosario Lázaro y
Rico, de estado soltera, á quien corre sponde según la legis-
lación vigente; debiendo serle abonada, mientraspermanez-
ca en dicho estado, por las cajas de esas islas, á partir del 8
de abril del corriente año, siguiente día al del óbito de su
referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guardea V. E. muchos años. Madrid
13 de díoíembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
CORREA
"
'-
Sañor•••••
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas'.
Séñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo jnformado por el
Cons'ejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a Eugenia Gastó~ San-
to Domingo, en concepto de viuda del comandante de Inlan-
tería D. Baldomero Gomález Redondo, la pensi ón'anual de
1.125 pesetas.oon el aumento de un tercio de dicha suma,
Ó sean 375, también al afio, á que tiene derecho como como
prendida de la ley de 22 de julio de 1891 y en la de presu-
puesto dé Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por '
la Delegaoión de Hacienda de la provinoia de Logroño, y la
bonifioación por las cajas de la isla de Cuba, ambos benefl-
oíos Re partir del 21 de julio del corriente año, siguiente día
al del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 13 de ,dioiembre de 1897.
Excmo. Sr.: Eh vista de una ínstancís promovida. por
el confinado en el presidio de la Habana, J'csé ':Pérez Labra-
dor, en s üplíoa de qua se le rebaje la pena que sufre de diez
afias de presidio mayor, á que fué condenado en esa isla,
por delito de robo, en 4 de noviembre de 1891, el Rey
(q. De-g.), Y en su nombre-le. Reina. Regenta del Reino, de
conformidad con lo expuesto por V. E. en su esorito. de 17
de julio próximo pasad c, y por el Oonsejo Supremo -de
Guerra y Marina e~ 30 de noviembre último, se ha serví-
do desestimar la pretensión del recurrente.
Dé real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efe.ctos. ·Dios guarde á V. E. muchos años. 1\ra·
drid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Señor Capitán general de la isla de CubA.
Señor Presidente del Consajo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de Galicia.
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guelra: y Marina.
en 30 de noviembre ültímo, se ha servido desestimar la' Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
pretensión de las recurrentes. na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de noviembre
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma· último; ha tenido á bien disponer que la pensión de 937'50
drid 13 de diciembre de 1897. pesetas anuales que por real orden de 16 de junio de 1882 faé
. concedida á D.s Viotoria Nliñez Rivas, en concepto de viu-
da del comisario de guerra de segunda clase, jubilado, Don
Pedro Pardo Marcos, y que en la actualidad se halla vacan-
te por fallecimiento de dicha pensionista, feá transmitida á
su hija y del causante D.sManuela Pardo y Núñez, de estado
viuda, á quien corresponde según la legtslaei ón vigente; de.
blando serle abonada, mientras permanezca en dicho estado,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
7 de junio del corriente afio, siguiente día al del óbito ñe su
marido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1897.
CÚ·cular. Excmo. Sr.: El Capitán -general de la isla
t, de Cuba, con escrito fecha 7 del mes próximo pasado, remi .
tió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada en
23 de septiembre último en causa instruida en aquel distri-
to al segundo teniente de Infantería D. Juan Romero Cllbre?a,
por el delito de abandono de destacamento, por la cual sen-
tencia, aprobando la del COJ;lSfJjo de guerra de oficiales gene-
rales celebrado en 8a,nta Clara el día 21 de agostó anterior,
se absuelve libremente al procesado por no estar sufícíente-
mente probado el delito de abandono de servíoío.
Da real orden, y con .arreglo al arto 634 del Código de Jus-
ticia Militar, lo oomunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de diciembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr~:' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein.
Regente del Reino, conformándose con lo áxpuesto por !31
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á Fabiáa Serna Gutlérres
y su esposa Maria Vielva y Vielva, padres de Julíán, Baldado
que fué del' ejército de Cuba, la pensión anual de 182150 pe.
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju..
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de, 1860; la
cual pensión se abonerá á los interesados, en coparticipació~
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Pa-
lencia, á partir del 7 de mayo del corriente año, fecha de la
solicitud pídíendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.!l. para su conocimiento y
demás efect~s. Dios guarde á V. E. Inuéhos años. Ma..
dríd 13 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), Y en su. nombre la Reina ¡-demáS efectos. Dios guarde á V. m.
Regante del Reino, de acuerdo con lo Informado por el Con- drid 13 de diciembre de 1897.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre ul-
timo, ha' tenido ti bien conceder á D.s lIatilde Martínez Madi,
en concepto de huérfana del capitán graduado, primer te-
niente de Infantería, retirado, D. Eduardo Martinez López, la
pensión anual de 275 pesetas, con el aumento de un tercio
de dicha suma, ó sean 91'66, también al año, á que tiene de-
recho como comprendida en la ley de 22 de [ulio de 1891, y
en la de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La re-
ferida pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezcasoltera, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
y la bonificación por las cajas de la isla de Cuba, ambos
beneficios á partir del 4 de enero del corriente año, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden Io digo A V. E. paJ;a su conocimiento Y.
demás'efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general-de Castilla la Nueva y Extr.emlldura.
Señores Presideitte del',Consejo Supremo de Querray ntarina
y Capitíin gerierai de la isla de Cuba. .
muchos años. Ma·
CORREA
CoRREA
IJlxcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de noviembre ültí-
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 775 pesetas
anuales que, por real orden de 26 de junio último, fué con-
cedida á D.a Salud Ruiz Vega, en concepto de viuda d-el
maestro de fábrica de tercera clase de Artillería D. Cán-
dido Navarro Romero, y que en la actualidad S6 halla vacan-
te por fallecimiento de dicha pensionista. sea transmití-te, á
su hija y del causante D.a María del Carmen Navarro Ruiz,
de estado soltera, á quien corresponde según la Iegislaoién
vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca ('11
dicho estado, por la Delegación de Haciendá de la provlneía
de Sevilla y mano de su tutora D." Carmen Romero Losas,
á partir del 20 de noviembre de 1896, siguiente día al del
óbito de su referida madre, á cuyos legitimos herederos co-
rresponde la parte del beneficio que ésta dejara de percibir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma·
drid 13 dediciembre de'1897.
CORREA.
Señor Capitángeueral de Sevilla y Granada.
Señor Presidente défCODseJo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por I
el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 12 de noviembre I
último, ha tenido á bien conceder á Hilario Plrda Martinez y 1
su esposa Candelaria Torres Nieto, padres de Oasíldo, solda-
do que fué del ejéroítode Cuba, la pensión anual de 182'50
pe6etas, que les corresponde 'con arreglo ti la ley de 15 de [u-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en copartioipaoión
y sin necesidad de nueva declaración en f!¡,vor del que 130-.
breviva, por la Pagaduría de la Junta de Ciases Pasivas, ti.
partir dell. o de junio del corriente año, fecha de la solící-
tud pidiendo el beneficio, segun dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. ,O. numo 277).
De la de S. M~ lo digo á V. E~ para' su' conocímlento y
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiJ¡a
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto p~r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de noviembre
últh}lo, ha tenido á bien conceder á Isidoro Lópel Turrientes
y su esposa Leandra Parra Banehez, padres de Roque, 1;101"
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'5()
pesetas, que les corresponde con arregloá la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; .la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sía necesidad de nueva declaracíón en favor del que sobre..
viva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, 6.
partir del 7 de marzo del corríente año, fech1l. de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. l\rl. 10 digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. .El. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Éxtrem:edura..
8e'ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y *arina•.
.....-'!I'~. , ~.
Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen Bu nombre ls ;Reina
Regente del' Reino, conformándose con Jo expuesto. por ,el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ¡e de noviemb,re
último, ha tenido ti bien conceder á J¡¡sétlal!~hado Hernán-
dez, padre de Oayetano , soldado que fue del ejércitodeOuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo tJ¡ la ley de 8 de julio de 1860;, la cual pen~iól;l se a1:l0",
naré al Interesado por la Dele~aciónde Hacienda de la pro ..
víncía df:lSalamanca,á partir del.12de julio del corriente año"
fecha' de la solíoltud pidiendo el beneficio, según dispone la
re"l orden de 10 de díoíembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para. BUconocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ ". E. muchos afios. Ma.
drid 13 de diciembre de 1897.
CORREA.
Se fiar Capitán general de Castilla la Vieja.
i Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. ., llarlna.
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Excmo. Sr.: El Rtly (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á Plácida Abarca Vicente,
de estado viuda, madre del soldado que fué del ejército
de Cuba, Mateo García Abarca, la pensión anual' de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta
ae Clases Pasívas, á partir del 13 de junio del corriente año,
,fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
"real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. ,De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
~demÍís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~arid 13 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
.:I3eñoiPresidente del ConsejoSupremo de Gnerra'y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
"~egente del Reino, conformándose con 10expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á Francisca Planas Compte,
en concepto de viuda del soldado que fué del ejército de
"Cuba, Miguel Quintana Vives, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de
O,, julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de8 de julio de 1860;
:'la cual pensión se abonará á la interesada, mientras psr-
. manesea en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de
'la provincia de Barcelona, á partir del 4 de noviembre de
: 1896, siguiente día al del óbito del causante.
; De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
;13 de diciembre de 1897.
CORREA
~ 'Señor Capitán general de Cataluña...
.. ~efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marna.
lO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
_Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de noviembre
'-¿ltimo, ha' tenido á bien conceder á Manuel Fíllol Mas
y su esposa Isabel Cortés Rodón, padres de Ramón, sol-
dado que Iué del ejército de Cuba, la pensión anual de
'182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de lade 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abolltirá á los interesados, en copartící-
'paoíén y sin neoesídad de nueva deelaracíón en favor del que
sobreviva, en Ia Delegación de Hacienda de la provincia de
;'Valencia, á partir del 10 de mayo del oorríente año, fecha
'de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
t . orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)..
De la de S. M.lo digo á V. E. para' su conocimiento y
"demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
CORREA
y su esposa María Vera Navarro, padres de Félix, soldado
que íué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe.
setas, que les corresponde con arreglo á 180 ley de 15 da julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y
sin necesidad de nueva declaraoíón en favor del que sobrevi-
va, por la. Delegación de Hacienda de la provincia de Ali·
cante, á partir del 13 dé agosto del oorriente año, feoha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de ~. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1897•
COBBEA
Señor Oapítén general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.811I
, Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el Con"
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11. de noviembre úl-
timo, ha tenido 8 bien disponer que la pensión de 182'50
pesetas an\lales que por realorden de 28 de febrero de 1875
fué concedida ti Josefa \Tlvancos.Ruiz, en ooneepto de viuda
del carabinero Antonio López Franco, y que en la aotualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante Maria López Vivanco8,
de estado soltera, ti quien corresponde según la legislación
vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca en di-
cho estsdc, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Murcia, á partir del 5 de julio de 1896, siguiente día al del
óbito de su referida madre. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1897. .
CoRREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Const'jo Supremo de Guerra y Marina•
, Sefior Capitán general de Va!enoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mllrina.
-, •••
Excmo. Sr.: El Rey ·(q. D. g')1Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de noviembre
último, h~ tenido á bien conceder á JOlé Jitan Pascual
---<><><>--
Excmo. Br.: El Re~ (q,' D. g.), Y en su nombre 1~:Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 15 de novielll"
.bre último, ha tenido á bien conceder á Francisca Arnad Alar-
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eón, de estado vínde, madre del soldado que fué del
ejército de Cuba, Angel Pérez Arnad, la: pensión anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860¡ la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, á partir del 3 de septiembre del oorríen-
te afio, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, se-
gún dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890.
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma·
drid 13 de diciembre de i897. '
CoRREA
Betior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, eoníorméndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de noviembre
ultimo, ha tenido á bien conceder á Amerio Barceló Canta,
padre de José, cabo que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 273'75 pesetas, que le 80rresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al íntere-'
sado, por la Pagaduría de la Junta de Clalles' Pasivas, á
partir del 4 de agosto del corriente año, fecha de la solicitud
pidiendo el benefícío, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V•.!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma·
drid 13 de diciembre de 1897.
de la pro'Vincia de Málaga, t\ partir del 24 de junio del co-
rriente año, fecpa de la solicitud pidiendo el beneñcío,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. número 277).
De 11\ de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos afios. Madrid
13 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla yGranada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••••
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.),yensunombrelaRei-.
na Regente delReino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra 'y Marina en 18 de noviembre
·último, ha tenido á bien conceder á Pascuallfárco Canellea
y su esposa Josefa Beltrán Llopis, padres de José, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará tí los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del qué sobre.
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
lencia, á partir del 6 de julio del corriente afio, fecha de
la solicitud' pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre 'de 1890 (D~ O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Oapítén general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M.arina.
e ••
· Señor Capitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.}. Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo infotmado por. el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de noviembre
último, ha tenido-á bien confirmar, en definitiva, el sefiala-
mient9 de haber provisional que se hizo al comandante de
Infanteria D. Ramón Guedea Calderón, al concederle el retiro
para Valencia según real orden de 30 de septiembre próximo
pasado (D. O. núm. 220)¡ asignándole los 90 céntimos del
· sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales. que por
sus afio! de servioio le corresponden, y 125 pesetas a que tie..
ne derecho con arreglo á la legislación vi~ente, por bonifica.
ción del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cl1ba.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1.
CoRREA
..
Excmo. Sr.: ]jll Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~O de noviem-
bre último, ha tenido á bien conceder á José Tarrafeta ~ar­
cía, padre de Antonio, soldado que fué del ejército de Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con.
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarífa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará. al inte-
resado, por la Delegación de Haolenda de la províncíe dé'
Valencia, á partir del 1.o de febrero del corriente afio, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
· orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU cono~~mient() i
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. mucho! añoa., Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 15. de noviembre
último, ha tenído á bien conceder á. Salvador Crtstells Vilarta,
padre de José, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50pesetas, que le corresponde con arre-
glo lÍ la ley M 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8
de julio de 1860; la cuál pensión se abonará al interesado, por
la Delegación de Hacienda de la provincia. de Lérida, á par-
tir del 4 de septlembre del corriente afio, fecha de la solici-
tud pidiendo el benéficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de s, M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 13 de dícíémbre de 1897.
•••
CORREA
Befíor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de novíem-
bre último, ha tenido á bien conceder á Carlota Clavero del
Pino, madre de Aurelio Moreno, soldado que fué del dístrl-
to de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le oo-
rresponde con arreglo á la ley de 15 dé julio de 1896
(0: L. núm. 171)¡ la cual pensión Ee abonará ála interesada,
~Uentral!l.perm.anezcaviuda, por la Delegación de Hacienda
Señor OapitAn generaí de Cataluña.
Señor·Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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CORREA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehoa años.
arid 13 de diciembre de 1837.
Ma~ , demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. ~. ~
1
drid 13 de dioiembre de 1831" ;
, CORBEA ~
Safior Capitán general de Valencia Sofíor Capitán general de Castilla la Nue~a y E:dremadara.j ,
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del Señores Capitán general de la ida de Cuba y Presidente del
COllsejo Supremo de Guena y Marina. ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
o ••
OoRREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infetrmado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mesxpróxím«
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de In-
fantería D. Policarpo Monzón Aparicio, al concederle el reti·
ro para Durango (Vizcaya), según real orden de 5 de no'
víembre último (D. O. núm. 250); aaignáadole los 90 cénti·
mos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pelletas mensuales
que por sus años de servicios le corresponden, y 75 pesetas
á que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por
bonificación del tercio, el cual le será abonado por la cajas
de Cuba. .
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento Y
demás efectos. .Diosgúarde á V. ID. muchos años.' Madrid
13 de diciembre de 1897. .
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, NavlIrra y Y'asco~ga~as.
Señores Oap~tán general' d~ ~a isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..
EXCMO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acnerdo.con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de Infan-
teria D. Tomás Blanquer Cañizares, al concederle el retiro
para eata corte según real orden de 5 del citado mes (D. O.nú-
mero 250); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su eme
pleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus afias de
servíoíole corresponden.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
fines ccnsígulentes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 13 de diciembre de i897.
Oo:RREA
Señor Capitán ~eneral de Castilla la ,Nana y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Marina.
, .
.,.
... -
OORR:mA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
, --
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
ljJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina miento d. haber provisional que se hizo al capitán de Infan-
~egente del Reino, de acuerdo con 10inf@rmado por elOon- teda D. Manuel Goniález Noriega, al concederle el retiro para
, sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de noviembre úl- Lérída, según real orden de 5 de dicho mes (D. O. núme-
timo, ha tenido á bien oonñrmar, en definitiva, el señala- ro 250); asignándole el sueldo de su empleo, ó sean 250 pese·
.miento de haber provisional que se hizo al oapitán de Infan- tas mensuales, que por sus años de servicio y de efectividad
teria D. Marcelino Redondo Sauz, al concederle el retiro para en dicho empleole corresponden. '
esta corte según real orden de 5 de octubre ultimo (D. O. nü- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mero 324~ asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíOS,
pleo, ó sean 225 pesetas mensuales que por sus años de ser- Mailrid 13 de diciembre de 1897. '
vicios le corresponden, y 75 pesetas aque tiene derecho con ¡, .
arreglo ála legislación vigente, por bonificación del tercio, _. _
el oual le será abonado por las cajas de Cuba. I Beñor CaJ,ntán general de Cataluna.
" De real ºr.4e~ lo digo t\ V. ij). para su conocimiento y \ Señor Presidente del.Consejo Supremo de Gu8l'ra y Ifarinll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
.eejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha tenido
:á bien. confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
:proviáional que se hizo al comisario de guerra de primera
'Clase D. Juan Contraras y Carrillo, al concederle el retiro
pata esta corte, según real orden de 17 de noviembre próxí-
mo pasado (D. O. nüm, 260); asignándole los 84 céntimos
del sueldo de comisario de guerra de segunda, ó sean a50
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
;pondeil; en el concepto de que se encuentra comprendido
en el real decreto de 16 de octubre de 1882, y con derecho,
por lo <tanto, á justificar su existenciaSpor medio de oficio.
; < De real. orden lo digo R' V. ID. para su oonooímíento y.
,fines consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos años.
Milarid 14 de diciembre de 1897.
,: - , ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señslamíento de
, haber provisional que se hizo al comisario de guerra de La
clase D-, Jesús García Bermejo, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 11 de noviembre ultimo,
(D. O, 'nüm . 260); asignándole los 90 céntimos del sueldode
SU empleó, o sean 450 peseteamensuales, que por sus añoade ;
!Servicio le corresponden; en el concepto de que se encuentra '¡
eomprendído en el artículo 2.0 del real decreto de 16 de oc-
tubre de)882, y con derecho, por tanto, á justificar su exís- .
tencia por 'medio de oñoío, cuya elrcunstaneía habrá de con-
signarse, en el real despacho de retiro,
, De real orden lo digo á V. E. pltra su 'Conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V, ID. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1897.
CORREA.
Sefior Oapitán general de Caatilla la Nueva y Extremadura.
. Señor Pres~aente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, Di.g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
seío Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha tenido
á bien confirmar en definitiva, el señalamiento de haber pro-
visional que se hizo al primer teniente de la Guardia Civil,
D. Nicolás Vidal,Gareta, al concederle el retiro para Zarago-
za, según real orden de 29 de octubre último (D. O. núme-
ro 243);asignándole los 84 céntimos del sueldo de BU empleo,
ó sean 157'50 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Aragón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marine
y Direotor general de la Guardia Civil.
e'8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el
Coniejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinera Pablo
Abancéns Ingles, al expedírsele el retiro para Zaragoza,
según real orden de 29 de octubre último (D. O. núm. 245);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1897.' .
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Director general de Oarabineros.
_._-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
pro,,"isional de haber pasivo que se hizo al carabinero Manuel
Barreña Fernández, al expedírsele el retiro para Fuentes de
Oñoro (:3ahmanca), según real orden de 29 de octubre ül-
timo (D. O. núm. 245); asignándole 22'50 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 13 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Barina
y Director general de Carabineros •
. ... .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Vi-
eent~ FEirrer Domenech, al expedírsele el retiro para Monea-
da (Valencia), según real orden de 29 de octubre último
(D. O. nüm, 245); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'. ;' t ~ •
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Madrid ¡;} ~e díoíembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Cl!nsejoSupremo de Uiuerra y Marina
y Director general de Cara~ineros.
•• e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en deñnítíva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Joa-
quín Nccete Domingo, al expedírsele el retiro para Salobreña
(Granada), según real orden de 29 de octubre último (Drs,-
ElO OFIciAL núm. 245); asÍ~nándole 22'50 pesetas mensus-
les, que por sus años de servioio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gnsede . AV. E. muchos afios.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
CoRBEA
Señor Capitán general de SevU!a y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Glerra. y DIarina.
y Director general de Carabine:ros.
Excmo. Br.: El Rey (q. D, g.), Yen su nombre lllo Bel-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y MtlIina en 4 del mes 'actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se:ñalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Ber·
nardo Pérez Fernández, al expedírsele el retiro para Algortl'
(Vizcaya), según real orden de 29 de octubre último (DIA-
RIO OFICI.AL 245); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le cOrl'espollden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ~guarde á V: E. muchos años.
Madrid 13 de dioiembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos? Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
y Director general de Carabineros.
SECCIÓN D:J UL'r)lAKAll
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado
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Sefior Capitán general de la isb tIe Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, seita y octava re-
giones, Jnspector de la Caja general da Ultramar .y Orde-
nador de pagos de Guerra.
M!G"GEL COJ.UtEA
Beñor Capitán general de las islas Filipinall,
Señores Capitán general de la cual.'ta región, Inspector de la
Caja. general de "9ltI~am<\r. y Ordenador q.e 'pagos de .
Guerrtl.
para que regrese á la Península el médico provisional Don ~. (D. O. núm. 115), el Rey (q . D. g')7 Y 'en BU nombre la
Francisco de Paula Zaldo y Torres, así como dé haber dís- Reina Regente del Reino, ha ten ido á bien aprobar la deter-
puesto la baja definitiva del interesado en el cuerpo do Sao mínsolón de V. E. ; siendo, por lo tanto, el interesado baja
nidad Militar, en razón á su mal estado de salud, el Rey en ese distrito y alta en la Península en la forma reglamen.
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tarla, quedando tí su llegada en situación de rremplazo en
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., siendo por el punto que elija, ínterin obtiene colocaoión.
10 tanto el interesado baja en el Ejéroito. De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
De real orden ' 10 digo á V. E. para su conooimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
efeotos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muohos años. Madrid 13 de diciembre de 1897.
Madrid 13 de dioiembre de 1897"
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 ·de noviembre último, acompañando
instancia del primer teniente de Infantería D. Eduardo La-
gnnílla 801ór,zano, con licencia por enfermo en esa región,
cómo procedente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y
'en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el Interesado quede sujeto á lo preceptuado en
los arts. 3.0 y 4.0 de la real orden de 2} dE;! julio de 1896
(C. L. núm. 179), una vez que según el certífieado de reco-
nocimiento faoultativo que acompaña, la enfermedad que
.padece tiene caracteres de cronicidad.
De real orden lo digo á V. E• .pare su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarda .á V. E. muchos años. Mil.,
drid 13 de diciembre de 1897.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
. este Ministerio en 17 de octubre último, pa~ticipandohaber
dispuesto el regreso á la Península del teniente coronel de
la Guardia Civil D. Manuel de la Barrera y Fernándea:, que
ascendió á dicho empleo por mérito de guerra, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dél ' Rei~o, se
ha servido aprobar la determinación de V. E. , con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo último (D. O. nú-
mero 115); siendo, por lo tanto, el interesado baja' en esa isla
y alta en la Peníusula, quedando en situación de reemplazo
en el punto que elija, ínterin obtiene colocación •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ' guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de diciembre de 1897.
CORREA
Beñor Capitán general de Cataluña.
SQñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra .
•••
. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. l}irigió A
este Ministerio en;'7 de noviembre último, acompañando cero
tificado de reoonocimiento facultativo sufrido por el segun-
do teniente de la esoala 'de reserva retribuida de Infantería
D. Ricllrdo Benedicto MiJIán, en cuyo documento se j ustifica
. : elrestáblecimiento de susalud, el Rey (q-, D. g.), Yensu nom-
bre IaReína Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el interesado sea nuevamente alta en el distrito de B'ílí-
pinas de que procede, con arreglo á la real orden de 27 de
julio de 1896 (C. L. nÚIlh,179), incorporándose á BU des tino
. dentro del plazo marcado en la de 7 de dicho mes y año
(D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde i\ V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
CORREA
Safior Capitán general de Galicia.
Señores Oapi.ta~es generales de las islas Filipinas y. cnarta
región, In.epeotor de la Caja general de ~ltr.mar y Orde-
nadar de pegos de Guerra.
'" :1:1'.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en ~8 de octubre próximo pasado! dando
CU811tllo de habe:r d_Ú'Pu.ea~o el regrea,o á la Península del prí-
mar tenien~ d,~. ~bal~e~ia D.. José Vicat Caballero, como
comprendido en la real orden de 25 de' mayo ultimo
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Señor Capitán general de la isla. Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, se~t. y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de Pl)gOB de Guerra .
•••
.Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por V. E' 7 el
Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien destinar á ese distrito, en las 'condiciones
de la leal orden de 1.0 de abril de 1895 (C. L. núm. 92), á
los jefes y ofioiales de Administración Militar comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Eduardo Mín-
guez Ranz y termina oon D. Sebl1stián OlivelJa S nler , debien-
do incorporarae dentro del plazo que estti prevenido; siendo
al propio tiempo la voluntad de S. M., que á los oficiales
primeros D. Siro Alonso, D. Florencio Lassa, D. Federico Agrs-
munt, D. Jesús Martín, D. Emilio Guzmán. D. A1E:.jandro Bernal
y D. Rafael Morel1,y al segundo D. Anselmo Roig, se les con-
sidere desde la revista de enero pr óximo; como en comisión
activa del servicio, debiendo pasar á la situación de sxpee-
tantea á embarco desde 1.0 del mes siguiente al en que ter-
mine la entrega de lag cometidos que hoy desempeñan.
De real orden lo digo á·V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde t\V. E. muchos aftoso Madrid
14 de dioiembre de 1897. .
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señoras Capitanes generales de la primera, segunda, tércera,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones é islas Balellf 6lJ,
Comandante general de Ceuta, Inspector de la daja ge'
neral ~e U1~¡'an:iary Ordenador de pagos de Guerr~.
Oom.? de guerra
de V' D. Eduardo ~inguElz Ran~ Primer Cuerpo de ejército •••••••••••••.
Otro •••••••••••• ':t Jaime Marquet Riera ••••••••••. Séptimo ídem, ~ ••.•••••••.•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• :t Tiburcio Garoía Rojo. • • •• • • • • •• Sexto idem•••..••••••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• :t Antonio Clarós Crespo ••••• .• ••• Fundición de bronces de Savilla ••••••••• Sorteados.
Otro de 2~n. ••• •• :t Agustín Seco Bittini•••••••••••• Parque de Artillería de Granada•••••••••
Otro •• ; ••••• ;... :t Rafael Ayala Martinez•••••••••• Octavo Cuerpo de ejército..... ~ ••.••••• •, '
Otro.. ••••• •• :t Serafín Borge Vigas Parque de Artillería de Bilbao•••••••••• i .
Otro.... .... ..... :t Julio Gómez Madrid Ordena. cíón de pagos de Guerra 'jVOluntfl.rio.
Oficial 1.o • •• :t Eu~bio P~.'1u!il Bsnsé Capitania general de Baleares ..
Otro ••••••• : . . . . :t Luis Contreras López Mateos•••• ~egundo Cuerpo de ejército•••••• '.' •••••
Otro............ :t Antonio Sánéhez Cuervo•••••••. Cuarto ídem .
Otro •••••,. . . . . . . :t Si,ro Alonso Huerta •••••••••••• Parque da Artill~ría de Ciudad Rodrigo ••
Otro............ :t Florencio LessaNuño Museo de Artillería .
Otro •• ~ ••••• j •••. :t Federico Agramunt Cabrés •••••• Parque de. Artilleria de Mahón. ~ ••••••••
Otro............ :t Amelio Muchada Loparo •••.••• Ordenación de pagos de Guerra •••,••••••
Otro :t JOlié Miidríñán Feijóo Reemplazo octava región ; .. ; ..
Otro. • • • • • •• ••• :t Ricardo Aranda López •••••••• ; . Ousrto Cuerpo de ejército •• .•• '•••••••• .-
Otro............ :t Jesúa Martín de Diego : ••• Fabrica militar de harinas de Valladolid • .
Otro............ :t Santiago ,Pérez Díaz •••••••••••• Comisión de atrasos de Admón. Militar
'de Cuba en Aranjuez .
Otro..... .•••••• :t Ilmilio Guzmán Vsrela •••.•• •• • Maestranza de Artilleria de Sevilla ••••• •
Otro••••••• .,•• ~ :t Alejtu).dro Bemsl 8antamillia.... Parque de Artilll.7ria de P¡¡.mplona••.••••
Otro ••••••• .-. • •• :t Rafael Morell T erry • •••••.••.• • Fábricl,l. de pólvora dé Granada••••••.•••
Otro 2.°......... ~ José López Prats La brigada de tropas de Admón. Militar. ,
Otro ". • • •• :t Juan Basset Quetcuti. Tercer Cuerpo de ejército .
Otro••••••••• ;.. :t Anselmo Roíg Oabssas .••.•.•.•. Parque de Artilleria de Melilla .
Otro.. •• •••••••• ,., Florencia Lázaro Salas •••••••••. Academia de Administración Militar • ~ ••
Otro....... .•••• :t Emilio Pujol Rodrígeez •••.••••• Cuarto Cuerpo de ejército •••.•••••••••.
Otro 3.o. • • • • • • •• :t Antolin Murga Bastos •• ~ ••••••• Parq ue de Artilleria de Madrid .••••••••
Otro.. • . • . • .. ••• :t Ramón Garcia Lorenzo •• •• ••••• 2.& brigada de tropas ..
Otro..... ••••••• :t Rafael Pérez Osrrlón.••••••.•••. Pirotecnia militar de Sevilla••••••••••••
Otro •••••••••••• :t JulioGonzález-MartinezdeVelasco Ordenación de pagos de Guerra•••••••• •
Otro............. :t Bernardino Zapatero Alcalde' Fábrica de pólvora de Murcia .
Otro....... ••••• b Manuel Macias Avellano ; •. Sex to Cuerpo de ejército ••.•.. ••••• ••. •
Otro. • • • • • • • • • •• :t Salvador Garcia Dacarrete.. . • • •• Idem ..•• •. •.• ••.•.••.••••.•••••"• • • .• Sorteados
Otro............ »Vicente Garcia Enoinar ••.••.•• • Ordenación de pagos de Guerra •.••••••• Ji •
Otro.... ••• }) José Sarmiento Lasneu Sexto Cuerpo de ejército .
Otro. ••• •• •• • ••• :t Jacinto Pérez Conesa •••••••.•.• Ordenación de pagos de Guerra •.•••••.•
Otro..... :t Manuel Diaz Gavira Segundo Cuerpo de ejército .
Otro............ ,., Enrique Cavanna Junos.•.•••••• Ordenación de pB~OS" de Guerra •..••.•••
Otro............ :t' Marcelo González Gómee••••.••• Séptimo Cuerpo de ejército .•.••••••.•••
Otro. . • •• • • • •• •• :t Pedro 'I'esorero Gonzáles •••••• " Ordenaci ón de pagos de Guerra ••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• :t Antonio Micó España, • • • • • • • • •• ldem .•••••••.••••• ••••••••••••••.•• •
Otro. • • • • • • • • • •• :t Antonio GÓq:l6Z Rédoli. . . . • . . • •• Hem ....•.....•.•.....••.••.........
Otro..... • • • • •.•. ~ Mariano González Espino. '" ••• Idem •••.•.•.•.•••.••••••.••••••••••.•
Otro....... ••••• »José Recaséns Fenech ....••••••• Cuarto Ouerp óde ejército .
Otro............ :t Eduardo Jorreto Escobar Ordenación de pagos de Guerra ..•••.•.•
Otro.. .•••••• ••• ~ Rafael Neir a A!áez.•••.•..••.•• • Idem •.•••.••••••••..• ••.•••.•.••..••
Otro....... ... ... }) Ramón Moren Figueroa.•••....• Octav o Cuerpo de ejército • • • • • • • • . • • • • .
Otro. • • • • • . •• • •• »Fernando Valera Rodríguez •.• " 1. a brigad a de' tr opas .•.•••..•.•.••••• .
Otro•.• '.•.•••• " »Tomás Martímz Cuartero ••.•.•• Seg undo Cuerpo de ejército.•••••.••.•••
Otro••.••••••• " :t Carlos Goñi Fernándes • . • . • • • .. Primer ídem ....••.•.•.••...••••••.•••
Otro•••••••••• " »José 'Perrés Gínard . • • • • • • • . • • • • Capítania general eleBaleares .• .-••••.•.•
Otro••••••.••••• . :t Martin Sanz Blanco .•.••••.•••• .1. a brigada de tropas .••..•.•••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •. :t Cesáreo Tejedor Vigar •••••.••.• S~ptimo Cuerpo de ejército .•..••.•.•.••
Otro. • • • • • • •• • •. :t Ramón Landa de la Torre.••• •• . Sexto ídem ..•...... ••••.•••••••••..••
Otro............ :t Alvaro Luna Cristán •••.••••••. Ordenación de pagos.de Guerra••••.••••
Otro............ :t Jos é Jimériez Blé ••••••••••••••• Itstablecioliento de remonta de Caballeo
, , ría en Córdoba•••••.••.•••••••••.•••
Otro......... ... :t Emilio Gareía MartInez••••.•••• Ordenación de pagos de Guerra •••••.••• .
Otra:. ••••• •••••• :t Carlos'Alonso Il éra.v, ,; • . •••••• Idem ••••••. •••••••. , . . •• . . • • • • • • • • •
Otro...... •••••. ~ Manuel Seco Eánchez .• ' ...••.•• Fundición de bronces de Sevilla•• '-•..•••
Otro... •••• ••••• :t Arturo Landa de la Torre••••••• Sexto Cuerpo de ejército ••••••••••••.••
Otro........ •• •• :t Sebastián Olivella Soler Ordenación'de pagos de Guerra tVoluntario;
-
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Clases NOMBRES
15 diciembré 1897
Relación que se cita
Situación actual
'1821
Concepto del dcstiJio
Madrid 14 de diciembre de 1897. CORREA.
•••
Exclílo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y' en su nombre ~a Rei-
na Regente del Keino, se ha serVido prorrogar por d!ls me·
Bes la licencia que, por asuntos prÓpios, concédióV. E. país
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Valeno~a y esta corte, en 17 de ago/itotíltimo,. aJ'C&p~~*n de
Artillería perteneciente á ese ~jél'~ito D. ~afa:ei ~á'sc~ ~Qvirá.
. De res:l orden lo digó á V; E. parlÍ; BU CoJ1Ooitni(ltl.to y
1822
. .... :
._-
- -
D. ,O. nüm, 28~
-,
efectos consiguientes: Dios guarde á Y. E. muohos años.
.Madrid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Serior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones, .
Inspector de la Caja'general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 13 de diciembre de 1897.
MIGUEL COBREA
geñol' Capitán general de la isla de Cuba. .
Señores Oapltanes generales de la segunda, sexta y oc~av&
regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
MIGUEL CoB;BEA
Sefior Ospítén general de las islas Filipinas.
Beñoree Oapitán general de la cuarta l'egió1h Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador. .de. pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista delescríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en' 11 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de habar.concedido seis meses de licencia para la Pe-
nínsula al segundo teniente de la esesla de reserva retríbuí-
da de Artillería D. Victorio Jiménez Sánches, en razón á su
mal estado de salud, que [ustíflca con el certificado de rece-
nccímíento ~acultativo que acompaña, ,el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Rei~a Regente del Reino, ha tenido ti bien
aprobar la determinaclón de V. E.; y una VfZ terminada di-
cha licencia, será 61 interesado baja en ese distrito y alta en
la Península, quedando sujeto á. lo preceptuado en los aro
tículos 3.°Y'J:.o de la real orden de ' 27 de julio de 1896
(O. L. numo 179).
De la de S. M. lo · digo á V. E. para su conooimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 18~7.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancía que cursó V. E. á
este Ministerio en 27 de .noviembre último, promovida por
el segundo teniente de Infantería destinado tÍ las islas Fili-
pinas, D. Pedro Anaya López, en 'súplica de que se le conce-
da un mes de prórroga dé, em9arco,~1 Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina R~gente del .Beíno, se ha servido acce-
der á lo que el recurrenteaolieíta, con .arreglo á la real orden
de 7 de febrero de 1896 (D. O. numo 150). ; -
De la de S. M. lo digo .á V. E. llara ,BU oonocímíento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V.l3J. muehos años.
Ma'arid 13 de diciembre de 1597. -, '
. ", ' ~..~
CORREA
Señor Capitán geneeal de Castilla 11\ ~ueva. y.Extremadura.
, '. ' . « -
Señores Oapitanes generales de las islas Filipinas y cuarta re- r
gión, Inspector de la Oaja. general de Ultrllmar y OrdelÍa-
dgr de pago! de Querra. .
--
~ . . . .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de noviembre próximo pasado, relati-
vo al teniente coronel de Artillería D. Gonzalo Alonso Pellí-
cer, en uso de licencia por enfermo en esa regl ón, proceden-
te del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el in-
teresado quede sujeto á lo prevenido en el arto 2.0 de la real
orden de 27 de julio de 1896 (O. L. numo 179), una vez que
por su mal estado de salud no puede incorporarse á su des-
tino, según se justifica por elcertifioado de reconooimiento
facultativo que acompaña. AL propio tiempo S. M. se ha
servido disponer se manifieste á V. Jll., confirmando el tele-
grama que se le ha dirigido en 15 de noviembre ya oitado,
que el destino de los jefes y oficiales á los cuerpos de reser-
va debe verificarse por este Ministerio, como oonsecuencia
de lo que determina la real orden de 6 del mismo mes
(O. L. numo 303).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su Cl9nocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 14 de dioiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vis~~ del escrito que V. E.dirigió tí. este
Ministerio en 22 de noviembre ultimo, dando cuenta de ha-
ber concedid~ cuatro meses de licencia para la Península al
primer teniente de Caballería D. Antonio Cabañero Bcdrí-
guez, en razón á su mal estado de salud. que justifica con el
certificado de reconooimiento faoultativo que acompaña, ()Í
Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E., y una VEZ
terminada dloha licencia, sert!. el interesado baja en ese dis-
trito y alta en la Península, quedando sujeto á lo precep. ·
. tuado en los arts . 3.° y 4.° de la real orden de 27 de julio
. ele 1896 (C. L. nüm. 179}.
:Pe t~l-(u:deI.1 Iq (Jigo :á V. ·-E. para su conocimiento y
~ - ' .
CoRREA.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de la
. Csj8 general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
lf.xcmo.,Sr.: En vista del escrito que ·V• .E. dirigió á
este Ministerio en ~ de noviembre ultimo, acompañando ce~­
üflcado del reconooimiento facultativo sufrido por el oapl-
tán de Infantería D. Miguel Osende Mendoza. en uso de licen-
oía por enfermo en esa región, procedente del distrito de
Cuba, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino', ha tenido tí. bien resolver que el interesado quede su-
jeto á lo preceptuado en el arto2.° de la re~ orden de 27 4e
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Excmo. Sr.: En vista del esoríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de octubre próximo ' pasado, dando
cuenta de haber expedido p.2\SJ:'porte por cueJ?ta del ~tado,
en la parte reglamentaria, á D." Julia Martín Laplaza, esposa
del oficial segundo de Administración Militar D. Ftanciaco
Jiménez Arenas; para que regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h a te-
nidl;) á bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse
aju¡;¡~da Ji lo prevenido en el arto 11.de las instrucciones de
7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo t\ V. E: para su eonocímíento Y
deniá~ -efect os; ' Dios guarde á V. E. muchosañ és. Ma-
dri~ 18 de diciembre d~' 1l;!97. '
CmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. y Secciones de esta Ministerio y de
la.s Direcciones generales
BAJAS
El Su bseeretarí o,
Manuelde la Cerda
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
, . #
Señor Capitán general de la cuarta región.
Según noticias reoibidas en este Ministerio de las autori-
dades dependientes del misma, han fallecido, en Ias feohas
que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que figuran
en la siguiente relación. .
Madrid 12 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que oursó V. E. j, este
, Ministerio en 20 de noviembre último, acompañando Instan-
oía del médico segundo de Banidad-M~litar D. Ricardo Rojo
Domínguez, en súplica de que se le conceda .el reintegro de
pasaje de Cuba á la Península, que satisfizo de ,su peculio al
regresar de dicha isla en uso de licencia por enfermo, el
Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reíns Regente del Reino,
se ha servido deseatímar la Inetan úía del interesado, por ca-
reoer de derecho ti lo que sóiiclta, una vez qué nó ha.' sido
baja definitiva en aquel distrito, puesto que por real orden
d~ 30 de septiempre último (p. o. núin. 220), quedó sujeto
ÚO preceptuado en el art, 2.0 de la re~l orden de 27 de julio
de 1896 (C. L. núm. '179). -
.' De la de S. M. lodígo á V. ,E. pa~a_Bu conoeímíento y
demés efectos. , Dlos guarde á V. E. muchos años, Ma·
I dríd 1~ 4~ 4lciembr~ de 1897,' OOBREA
Señor Capitán gener al de Castilla la Vieja.
•••
•••
--
CORREA '
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y ~:dre~adura.
Saliores Oapitlin general de las ¡alas Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~ :: • • "" • • 'l' .. '. • ••
Excmo. Br.: En vista del .esorito que y. E. dirigió !Í '
eate Ministerio en 13 de noviembre últi~o, relativo al ca-
pitán de Caballería D. CMlos Tabollda Buga'lo, en uso de
seis meses de Hcenóia en esta región, como herido en eam-
pafia, procedente del distrito de Filipinas, erRey (q, D: g.)
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
resolver que el interesado quede sujeto á lo preceptuado en
los arts. 5.° y 6.° de la real orden de 27 de [nlío' de 1896
(C: L. núm. 179), una vez que su estado de salud no le per-
míte incorporarse á su destino.
De .real orden lo digo á V. ·E. para su conoqimient~ y
demás efectos. Dios guarde á V. lIJ. muchos años. ' Madrid
13 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Seliores Oapítén general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de U1tr!lmar y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del eserítoque V. E. dirigió á este
Ministerio en 17 de noviembre último, acompañando cer-
,tificado del reconocimiento facultativo sufrido por el médico
~rimero de 6. M., D.Emilio Pérez Nóguera, en uso de licen-
cia por enfermo en esta región como procedente del distrito
de .Cubl;l, el Rey (<l. D. g.), Yen su nómbre la Reina Regente
del' Reino, ha tímido á bien reselver que el' interesado quede
Sujeto 'á Iopreeeptuado en el art, 2.° de la real orden de 27
de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que no puede
incorporarse ti su destino par su mal estado de salud.
De real orden l,o-digo á V. E. , para su oonocimiento y
efectos 'éónslgUiéí:\t~s . Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 13 de diciembre de 1897. ;'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
Este Ministerio en 19 de octubre próximo pasado, dando
Cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado,
en la parte reglamentaria, á D.4 Cunce~c¡ón Qllero, esposa del
capitán de Estado Mayor del Ejército D, Rafael Gonzalo Ro-
drigo, para que regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
lo preVenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de no-
'\tiembre de 1891 ·(C. L. núm. 426).
De leal orden, Ic digo t\ y ~ ,ID. ~ara. su conoeímíento y
~julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que por continUl.lr 1demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
enfermo no puede incorporarse á su destino. dríd 13 de diciembre de 1897.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- MIGUEL CORREA
máe eíeetoe. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid ,¡ B C' á 1di' 1 d C b
13 d d" b , d 1897 ' efior aplt n genera e a IS a e u 8.e IO~flp1••re , ~e . • -, ' ,
' , '" " CORREA. ' S~ñore~ Capitanes generales de la ae~anda, sexta, '1 oct!l.va
Sefior Capitán general de Galioia. ' reglones.
Sefiorea Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
GUClrra. '
© Ministerio de Defensa
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FECIU, DE LA.DIlF'lrJl.CIÓN .
Clases KONBREB Destino ó sítuaeíón en que se hallaban
Dio. :Mes Año
,
IN:fANTERIA
Eecal« activa
.Capitán.••••••••••.•• D. Andrés Carramolinay García •••••• 2 novbre••• 1897 Zona núm. 61.
Primer teniente.•••••• :."José Galán García ................ 26 octubre•. 1897 Idem , .
Otro:•...•••.•• '....... » Cristino Cebríán Villanova: •••••••• 1.0 novbre.•• 1897 Zona núm. 52.
Otro ••••••••••.•.•••• » Arturo Fernández Robles •••••••.•• 9 ídem •••• 1897 Zona núm, 5S.
Segundo teniente • ~ ••• J Fernando Carmona Blaneo••••.•••. 4, ídem ..•• 1897 R~g. núm. 38.
ARTILLERIA
Comandante ..••••••• D. Ramón Mateo del Gibler.•••••••.•• 14 novbre ... 1897 De reemplazo en lá 1.'- región.
Capitán; ............. II Juan Ramírez y Rull .............. 30 octubre •• 1897 Idem. .
ESTADO MAYOR .
Comandante........... D. Eduardo Maldonado y Rato •••••••. 15 novbre..• 1897
CARABINEROS
Capitán............... D. Fernando García Climet.•••••••••. 12 novbre... 11897 .
Primer teniente •.••.• II Pablo Suárez Oambol.: ............ ,26 ídem ..•• 1897
-
ADMINISTRACION MILITAR IComisario de 2.8 •• ; •••• D. Carlos Arahuete de Juan ••••.•••. , alnovbre •. 1897 Ordenación de pagos de Guerra.
Otro ................. J Joaquín TeruelHernández•..••••.• 26 ídem .•.. 1897 4.° Cuerpo de ejército.
OFICINAS MILITARES
Oficial primero .•••.•• D. Manuel Pereira Güede .••.••••.•••• 24 octubre •• 1897 5.° Cuerpo de ejército.
Otro...................... » Celso Lorenzo Santiago •• ',' •••••••• 17jnovbre... 1897 6.° Cuerpo de ejército.
Madrid 12 de diciembre de 1897.
- ..
La Oerdae •
Señor....
SEOCION DE·INFAN'rE¡ÍA
Regresados dé los distritos de Ultramar ti conslnuar sus
servicios en la Península los Iadívíduos de tropa de Infante-
ría que se expresan en la 'siguiente relación, que principia.
con Francisco Camón Vidal y termina con Bautista Peñarroya
Robles, se destinan á los cuerpos que á cada uno se les seña- .
la, en los que causarán alta en la próxima revista de enero
con la fecha de su desembarco. Los regresados por haber,
cumplido su obligatoria permanencia en aquellos distritos,
deben incorporarse á filas desde luego, y lefl que lo verifican
por enfermos disfrutarán euatro meses de Iíeencía, todos con
.arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de 27 de fe-
© Ministerio de Defensa
frero de 1896 (O. L. núm. 47). La!! clases que excedan d~
número asignado en plantilla, causarán alta en concepto de
snpemumersrloa, con sujeción á. lo que determ.inan las rea'
les órdenes de 22 de junio de 1889 (O. L. núms, 277 y 278).
'Dios guarde a. v. S. muchos años. Madrid 13 de di·
eíembre de 1897.
. El Jefe dú lA l8eóllión,
Enrique CO'fté~
,
Excmos. 8efíores Capitanes generales de las regiones é isla•
Baleares y Canarias •.
~Coneepto de su regreso
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, Cl1l1.ses NOMBR:E<S l' Cuerposá que se destinan \ de q~~s:i¿~eden
Pueblo Provincia.
•••• , .<t _
, Sol€lado•.•.•• Francisco Camón Vidal.: Sax Alicante Reg , de la Princesa núm. 4•• ~,••
. Otro.... '. " Vicente Pereira Mignéns Rianjo.o Coruña Bón. Caz. de la Habana. nÚill.18
Otro, Ramón Agucar Lópea o.o Mondoñedo ••••••• Lngo ••••••• Idem de Luzón núm. 64••••••.•
Otro,.•.•.•~ Manuel Saco López •••••••••••. PlilJiltQrl.za Idem ••••••• Idem .••••••..•.••••.••....••••
. Otro·.·.'.·•• ·•. EugeníoExpóslto Rívas•••• '••• '. Idem •. , ••••••••••• Idem .•••••• Idem •.••..••••••••••••. " ••.•
; Otro Carlos Díaz Marafia ' Vtllalqníle León Idem de Burgos nüm, 36 ..
< Otro ' Juan Carrasco Linares Jauja , Córdoba·.... Bón, Caz. de Cuba:núm. 1 7 .
Otro ..•••••. Francisco Pardo Eugenés ••••••• Raf.ael Ooper •••• " Valencia ••• , Reg. de Vizcaya núm. 61 ••••
Otro •• " Matias Galiano Ballesteros Ciudad Real .. o•. o' Ciudad Real. Idem de Cuenca núm. 27.. .. ..
Otro Arturo Villar Pulido ' Valencia Valencia, ••• ldem de Tetuán núm. 46•.••• oO
Otro .'••••• Bernardo Rcdrfguez Mar.tín ••••• Bonilla •••••••••• , Avila •••• ,'" Idem de Asturias núm. SI ••••••
Otro." .'.'.'.'•• Pedro Alique Sánchez Estremera Madrid, • ¡ •• Idem .•.•.•..••.••...•. "w, ••••
Cabo .' Mariano de la Carda .Infante,H' Sevilla............ Sevilla .. , Idem de Granada núm. 34 .. '.' •
Soldado.· Onofre González Arias JumiUa Murcia Idem de España núm. 46 ..
Otro. o•.•.•• Nemesio Pízarro Gárnica •••.•.•• Puebla del Maestre. Badaj.oz.•••• Idem de Baleares núm, 4;1.•••••
Otro ; ••••.•• José Noriega Becerra Feria Idem ••••••• Idem .
Otro •..••••• MlUluel Cabrera Osnos .•••• , ••• Málaga, .•...••••.• Málaga •••.• Idem de Extremadura núm. 15••
Otro>••.• 0'0'•• Mariano Antonio Alvarez .•.•••• VilIanuevadeCerda AvUa.•••••• Idem de :Asturias núm. 31 .•••••
Otro••.•'•••• Rafael Lópes Ibáfiez ..••••...•• Escorial•.•••••••.. Madrid. '.' " Idem .•• ; ••••.••••.'•••.•••••••
Otro Antonio Vidal Sánchez Oertagena Murcia Idem de España núm. 46 .
Otro ••••..•• Rafael Rovert Corté ••.••.••••.• Alcoy••••.•••.••••• Alicante •••• Idem de la Princesa núm. 4••••
. Otro •••••••. Francisco Péres Cantó •••••..••• Pella ••..••••.• ,. '," Idem ..•••.•• Idem .•••.••.•••••••••••••••••
Otro Gabriel Bumayor Andreu Valencia Valencia •.••• Idem de Guadalajara núm. 20 .
Otro •••••• " José Pérez Ohísvert •.••.••...•.• Idem .... , .•.•.•••• Idem ••.•••. Idem ••..•••••.•••••••••••.•••
Otro •••••••• Luis Bueno Muñoz••••.•...••.• Idem ••••.••.•...•• Idem ••.•.•. Idem ••..••••.•••••.••••••••••
Otro Daniel Pereda Rubio Salamanca '" 8alamanca •. Idem de León núm. 38 )Cuba
Otro José'Hernéndes González •..•••• Calvarrass de Abajo Idem ••...•• Idem... •..••..•••••••••.. •.•.•• .. .
Cabo ••••••• Andrés Tullón Alva .••.••..•••• Villafrancadel Víer-
, zo León Idem de Burgos núm. 86 .•••..•.
Soldada.· .•.•• Carlos Pérez Fernández Ponferrada.. ,.,.,••.. Idem •••...•• Idem••••••. ,••••...•••••••••.•.••
Otro.' ••••.••• Valentía Estébanes Seisdedos ..• Bahagúa Idem .••.••• Idem ••••.•••...•••..••••••••••
Otro ........ Mario Bermejo Bermejo Mazarulleque .. , Ouenca ..... Idem de Mallorca nÚln.13 .......
Otro." •.•••• León Homillas Martinez Callasde Haro •••.• Idem •••.••• Idem •....•••••••••.••.••..•••
Otro Antonio Pérez Mnños Canillas de Aceituno Málsga. '.' •• Idem de Borbón núm. 17 ..
Otro José Fernández de Casa. Sevilla Sevilla Idem de Granada núm. 34 .
Otro Fernando Sánchez Sánchez •• ~ .• Gra.nada. Granada ldem de Córdoba núm. 10 lO ..
Cabo José Iyan Bajo Ovíedo ,.. Ovíedo Idem del Príncipe núm. S••..•.
Soldado••••• Manuel soneíro Otero •••••••.••• Santiago .•••.••••• Coruña .•••. Bón, Caz. de la Habana núm 18.
Otro,....•.•• Juan Perea Perea••.•.••.••.•.• Arcos.•.•.' •••••.••• Cádiz •••.•••• Reg. de Alava núm. 56 .
Cabo Juan Sánehes Nieto ...... ' Guijo de Coria..... Cáceres Idem de Castilla núm. 16 ..
Soldádo Ratmundo Macías Navarro Navas del Madrofio. Idem Idem .
Otro,: •.••••• Agustín Gutlérrez Jiménez Zorita .•••••.••••• Idem •••.••. 'Idem ..••••.•.•••.••••••••••'•••
Otro Juan Arreg.ola Frías Alfarnete.• ; Málag!l Idem de Borbón núm. 17 ..
Otro Manuel Jesús Cárdenas Arcos•. _ Cádiz Idem de Pavía núm. '48 .
Otro .•.••••• Agustín Moreno Chicote ••••••.. Valdemoro ••.•••.• Madrid ••••. Idem de Oovadonga núm. 40•••
Otro Francisco Cano Váz'quez oO Málaga Málaga ldem de Extremadura núm. 15.
Otro•••...•. Juan Glner Catalá ...••.•••••.. Palencía , , •••.•••. Palencia •••. Idem de San Marcial núm. 44•••·
Otro•••...•. Casiano Terd Bernabeu.••..•••. Tebí. •••..•••.•••• Alicante ••... Idem de la Princesa núm. 4..•••
Otro.••••••• Francisco Núfiez Romero •••.••• M.ija..••...••.•••• Málaga ••••-, Idem de Extremadura núm. 16..
Cabo ....... Sotero González Herrero ........ ViHaverde de Roca. Segovia..... Idem de Saboya núm. 6••.•••..
Soldado ••••• José Andrade Marin •.•.••••.•• Gaucín ••...•.•.••. Málaga ••••• Idem de Extremadura núm. 16••
Otro José MuíIoz Pérez S&n Roque Cádiz ldem de la Reina núm. 2 1
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Distrito
de que proceden
,p,;~o D~K:IlJl HAN J'IlA~O ~~ ~~~~II'CI.J • • . . . ,
Olilosel NOMBlti'!~ 'I-'-' ~'- -- _. I Cuervos á que se destínan .
• Pul¡blo Provincia . .1 . IDia
Cabo • • •• • •• Juan .Castro .Avelend a Noya Coruña B ón, Caz. de la Habána n üm. 18
So14a~0 •. • • • José Arjona Canido .••. .•• • .••• Mál!3:ga,•....•.••• . Máll¡ga ••••• Reg , de Barbón núm. 17 •..• •••
Otro J osé Delgado Márquez Valencia del Mom- .
. ' buey•.•• ••. •.•• . Bad aiqz••••• Idem de .G~E!tilla. nüm, ~6.. • • • • •
otro Pedro Anay¡¡,Benito Oeteníd de laE! . Bo· ' . .
. degas Cád iz Idem de Alava. núm. 56 .
Otro Manuel Aguil.aJ; Chacón Prado de Rey Idem, . Idem .
Otro Antonio Mei.rifio Delgado . .. .. • • Verí ri... ...... . ... Ozensa.. • .. IdeIJÍ.. de Zamora núm. 8 .
Otro ••••• • • • Cipriano García Rodríguez. . • • , . Plasencía .• • • •• • • • Cácere~ •• • •• Idem de Ba leares núm. 41•• ••••
Otro •••.•. •• Juan Mar t ínez Garcfa .• •.•• • • , ' Echenco la Sierra .• . Alb aeete • • • • Idem de ~e.villa n úm. 33••••• ','
Otro Juan, Perandone Fuentes, , Valdespino . . .• . • • • León Idem de Burgos núm. 36 "
Otro Valeria1;lo Corti jo AzogullS , Villav\lq:ue~ín.de Ci- ' . .
nato .•••. . . .•... Valladolid • • Idem de Isabel II núm. 32• . . • •
OtrO.• • • • . . • • Mariano Fe mández Fon~aJ:lilla . • Veg~s d el Condado. Le ón . Idem de Burgos n úm-,SB ... . . . • . •
Otio • ••. • • • • Herminio P érez Alvarez• . . • • • • . Vlllacid • . •• • •. •. . Idem • ••. •.• Idem . ••.••• , ..• ••_..•• ••••••.•
Otro Alfredo Yangues Haro Madrid ••• •.. .••. . Mad rid ••••• Idem de Cuenca n úm , 27 .
Ol¡ro Agustín Mu íñas Alons o Oviedo , .. Oviedo , Idem del P ríncipe núm. 3•....•
Ot~o•••••'. " Mll1;lUel Delg ado Gareís , •.• Jomezana •••••• •• • lden¡ . . . . . . . Idem .. .•••••. ' .' .• '.' • , , • ••• ' .' '"
Otró Constltntino Ri esta Pedregal, • . • Oviedo ; •. ••.... Idem , •••••• Idem .
Oabo •• ••• • . Juan 1fartínez Valero ••••.. .•• • Moratalla •.•••••• . MurCia, . • , • • ídem de .E«:' llfi.11 n úm. 46•••••••" ,
SO~dB!lO .... . Manuei Bom enea Moli I!as . • • • • .• Rioseco•• .•• •.•. •• VlI11adoUd . , Idem de.Isubel.TI nüm, 32 • •.•••
Otro•••••• •• Antonio Mur cia Rodrígu ez.• • .. . Murcia •• • •. ••• •.. Murcia .. . . Idem de ESFa ;iH. núm. 41);.•••..
Cabo Francisco Muxillo G ómes . .. . . • • V.elad~ Tóledo , Mero del R~y n üm , 1. ; .
Soldado , . Francisco M$~tín Alvarez La Higuera SE\govia .••.. Id erade 8h,tO¡a núm. 6• . , . •••••
Of~Q,• • • • • • • • E milio Pas cual Símón .•..•. . • •• .A.lbE\rt¡¡l. \ •. •• " • • • • Salamanca s i ]Idem de León núm. 38.. . . •.. .•
OiJ;P.• • • • . • • • Francisco Fern ándesLépea.. .• . Curtís .•.. .• •• . ... Coru ña • • • . . Bón. C.a.z. de la Habana 11:á.J:!l. 18
Ot~o • • •. • • • • J uan Pinto Ramírez . . • • . . . .. .. • Osuna•••• ; • • • • .•• Sevilla•••••• Idem deBegorbe nú m. 12. • • • . • •, .
otro J uan Ruiz Ramírez FortW1~ Murcia. · Reg , de España núm. 46 :Cuba .
Otro·•••••••• Jo sé.Rníz Rodrigues. •• .. ••••••. Ohínchón •• • •• •• •• Mag!i¡l • •••. Idem de Vad·Rás núxil. 50.• • • . • ·
Otro Emilio Aroc~ Alvarez Madríd Idem , .• • • • . . Idem .
Cabo • • • • ••• Salvador Abad Millán. . • . . . . • .• Vlilenc ia . •. . ~ ••• " V'alencia... . Ídem de Tetuán núm. 45 • • • . . • •
Soldado •• ••• José Igérícs Oírnes.• .. ••..••.. . , Li~a~~s, •.••• •.•• •• Jll~-'i'-"""" Ji4~. de Extr.erilltdllr l\ , n üm, 15.
OtfO~••••• ••• Gonsalo Mer()l1~n .F~r:y,~ndell • . . , F~~llE!\\l.ip'-~ • • •••• •• Tole do•• • ••• ~d.~~ del Rey n umo 1:•. ~.• • • • • . •
Otofa... .. .. "1Andrés Moreno ~¡¡mnqs/!o.• " • • •• Lí.na re.s .•.. . . • . . ... Ja~~ .. • • • • •. I.4em. .de Extr.e~ad.~ra núw... • 15.
otr9.•. . •. • • . Julián.López Lleí s , .•••. ••..••. Yilia r .l'le.Oant o•.•. CueJ.lca . • • • • llieJ?1 de Mallorca núin.l S .
Otro •• •• •• •• Antomo Martín Delgado•...•• .. Hl}r9l~ Mála ga . •• • • rd~m de Borbó n n üm . 17 .Otr9 Pedro Salvador Se-yillallO••• • •• • .tew~ .- C*d iz. : . • • . . ldem dePavía núm. 48•.••• • •••
Otr9 •••••.• • Deogra.cill.!l Apa r\cio Piña •• • • • •• Sac,~(l9 Trasierr& • • • Cuenca,:., .• r<;l.~.de .M~llor~ Í1ú~.18••••••
ütrQ.• • • • • • • •. José Vlll,\Vázque~ tOI).~Q • ~ •.. •••• ••• Cor\~i1a ••• •• J¡!¡)n. Caz. de la H!J,banlt P.ÚID. 18
otrQ.• • • • • • • • León S~ Rifi,ano ••• ..••••.•••. V"alep...cia • .- ••••.••. Valencia .... R:e~:' dé t etuá,n .nJ1JA: 46•• • • • •• •
Ot1-'Qv •••••.• José TorIl).o~~onzález .•.•.••. •.• E~dj, ..... : ..•.... .A,lica:t;l~e •••. Iden:¡..de.la PrincesDo:núm,. 4 .•••
Otro M~ria':'-9 RaJ;Uo~ Criad!) G't!-~~1l9}~lqseco P~l~~cla Idt'l~.de SanMlfr.c~a~ núm. 44 .•.•
Off.O• • • • • •• • A~~omo q~r9fa Perl¡li~l\. " " "" crác;l~ ..•.•.. •• ••••. CM1¡l, ~ • . . • . . Id~J+l . de Pa~ío. núm .. 48 . . .. •• ,.O~qA CmIo Azotea Gar¡;íl\ ~ f !lldra Buena CJuq ad Real. ~dem de Cuenca nlim. 27 ..
Ofro : • . . ., ••. Manuel Rodríguez F ern ández•. 'lusaongo., .. •• , . • León·. ; •...• . Idem de 'Burgos núni. 'S6 •• • • . . •
Otro José Lorenzo Gómez ifialar .•• , , •. Murcia 100m de Espafia núm. 46 .
Otro : . Vicente Ortiz Galf . . .. . .. ... . . . lmanz~r,:¡' Castell ón , .. ldem de Otumba núm. 49 .
Otro" •• •• •• José R.ivas V~~~,Il((.bt .• .. • , • • ..• ~alt~r •• : •••• , •••. Orerise ldem de Zamp,ra núm.. 8 .
Otro • • ••• • • • Antomo Mufioz CapItán , .• .• ••. <1lantlllana . . ••.•• . Sevill a •• • . • • Bón. Caz . ne Bégorbe núm. 12 ••
Otro Miguel Infante Pérez ;. <lX.r_a,~a,d!\ Gr.an!loda Reg. de Córdoba núm. 10 ..
Otro Fermín Picó COafia Úastropol. Ovieu o;; .' ldem del Prfncipe n úm . 3 .
OtTo Manuel Castro Fern ández F ol , Lugo Idem de Luzón núm . 64 .
O\.to Tomás Matofio Rodríguez Monteto Corufia Bón. Caz. deJa .P.<abIUl-\'o núm. 18.
O\.ro Btm.eóuDomeuech Expósito Oarlet Valencia Reg. de Guadalajara tiúm. 20•••
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Concepto de !U regreBo
I
Puerto.AñoKes
•
21 novbre •• 1189'710oruña . • ••• IA oontínuar por enfermos
J'ICCHA.S
y PV_BTOS 1011" Qtlll DESJillBABOABOlf
.
Día
11.
Distrito
de que procedenCuerpos á que se deltinanOlase. f.
-, (P;N1.~ ~~1fD1C H..l.-\f J'r.r.u;l9 StTB.ESJD.,lfCIA
NOMBRES · .
. Pueblo Provincia.
. ~ .
, . .' . ,' .. '.' , . ' .. I . , -1 1-1 1-1 1------
Boldado•.•. 'IBlas Seco Ares ..••...••..•••.•• Valdespíno•... ••••ILeón ••••••• Reg, de Burgos núm. 86: •• , ..
Otro P.edro Benito Escr~ch So¡.:ia t:loria Idem de Galicia ~úm! 19 .
. 'Otro•••••••• Bímeén Santa Olarla Roca Val~ncla .••..•••• ., Valencia •••. Idem de Guadalajara nüm. 20•••
Otro ••••••• José Segarra Planet Oabanes ....••.. •• Oastellón.••. Idem de Otumba núm. 49 ..
Otro .••••••• Miguel Albiol Conde •.•••••...• Valencla •...••... . Valencia Idem de Tetuán núm. 45.••. : .•
Otro .••••..• Lorenzo Piqué Robles . . • . . • . • . • Id ém •••••••.••••• Idem Idem .
Otro •.•.•.•. Pascual Tudor Mu ños ..•.•• ; •.• Ohelva.•..•.. ••••. Id em •••••.. Idem.•.•...•.... .•.••.... ..•••
Otro ••••...• Gerardo Barros Fernández . . • • • • Cerdedo. ~ '. • . . . • . .• Pontevedra.. {Clem de Murcia nrim, 37. . . • ; : .
Otro .••••••• Isidro Moreno Barreda . • • • • • • . • Ruesga .. ••..•.••. Palencia•••• Idem de San Marcial núm. 44.;
l!largento.... Fanstino Alonso Mateas ••.••..• Burgos............ Burgos •••.. Idem de Ja Lealtad nüm, 30 ••••
Otro••• ....• Eduardo Gallego Cano •• • • ; •••• Pesuelade las'I'orrea Madrid ••••• Idem de Asturias núm. 31. '"
Soldado José Rodrjgu ez Vázqu ez Víllanneva Orense Idem de Zamora núm. 8 .
O~ro ......•• Juan P érez Carbajo .•.•••••.•.. AIl~UJ:iano Zamora •.••• Idem de 'I'oledo núm. 85.•••• :.
()tro •....... Eduardo Tejeiro González ..•..• Pa storlaa.....•••• • Lugo ••.••.• Idem de Luzón núm. 54..... ••.
Otro Ma:x:imino Vilarifio Vázquez Palas de Rey Idem Idem : :
Otro Atanaslo Alonso Gómez Presillas Burgos Idem de la Lealtad núm. 30 ..
otro Agustín Tarancón Fernández Vtllamalee, Albacete Idem de Sevilla núm. 33 ..O~ro:: ••.•••• Santiagp Gisb~rtRey •• : . . • . . . . • Barcelona ••• , • •••• Barcel<;na ..• Bón, Caz. de Fig~leras núm, 6••
Ot~?" ••••••• André¡¡ As,lUlción Murguí. .•••.• Oasino..••.•.•.••• Valencia .•.. [Reg, de Glwdal!lJ ltrn 1l11m. 20..
Ouo Calixto Toras Mart ín Araeena ; Huelva•.•..• Idem de " ')~; a nnm , 9 ..Ot~? Manuel Rodr íguez Carr eras Lavadores Pontevedrs .. Ideru de Mnrcia núm. :17•. , .
Cabo ..•..•. Francisco Martínez Roldan •..•• Coruñ a ••.••• ••... Coru ña •.... .Idem do Zamora n úm. 8 : .• ,
S9~~ado Francisco Arsg ón Navarro Valencia , Valencia •... Idem de Vil'~9,ya nüm, 51 .
Ottp· ·•• ManueHiilesLlanQs Guadalcanal Sevilla BÓn. Ca'.I. (1 ~ ~rgol'he núm. 12..
Otrp, Gersrdo Fernández,Castellanos,.• Viveros • ••• .•••.• • Albacete •• •. Reg , de p(1~'iI1r. núm . 33•••• •••.
Of~? ; .. Serafín Cas~l Vidal. Viacia Orense Idem de Zamora núm. 8 .
Otro•••••••• Gre,gorio ~-1ayor Chercoles .. : .•• Medinaceli.• ..•• •• Soria •••••.. Id em de Galíeía núm. 19•••.•••~Cuba. • • • • . • • • • • • •
Otro •••.•... Jacinto S~rna Santa María . ..• . • • Burgos , Burgos Idem de la Lealtad núm. 30 ••• !
9~;o9~.······· Doroteo S,ierra Gons áles ..... .•. TO,rr~p" !!, deClln:pos Cuenca .•••• ldero. de Mallorca núm. 13.•••••
Otro Juan Padilla Horna Arroyo MalpartIda . Oáceres Idem de Castilla núm. 16 .Sll.n~,t;lnto Juan P~aza9-emente Yill arrubia Sa1'tlJ? l!onca Bón, Caz; de Estella n üm, 14. : .
O~.\i?,.""" MaD;u~l,sn..,a P érez . . .. . • . • • . . . An~~ll.·es : •.•..• .. •. Pontevedra . Reg, de Murcia núm. 37 . •••••.So~dltdo ••••• FraJlC~scoCad Gonsálea •...•... Port l:ñas ..•..•.••. Orease.•• , •.• Idem de Zamora núm. 8..•••...
O~f9.! .....•• Con~tantinoEraneísco Rodríguez Nogueira•.••..•.• • Idem •.••••• Idem••• ••.•••• ; •••..•.••.•••.j~l'l),•••••••• Majluel Otero. Pereíra Sant\ llgo •.•••••• .• CorulÍa ••••• Eón. Caz. de la Habana núm. 18.Qtf9, ••.. Joaquín Gallego Hem éndez M~dÍtd Madrid Reg. de Vad-Rás núm, 50~ ..Otf~"""" Gr~gorio G~tíérrezRerr\lnll• . . . • B~!Íito ....•••.•.•. A.vilá ~ ••.••. Idem de Asturias núm.. 81 . .. ..•O(t? ~·· ····· Jos~Alv:are~ Yázquez • . . . . . . • . . ~l~~p.dlt,r " " " ' " Orense.:,•• ! •• [4.elp de Zan¡.()ra nú~. 8•. ~ •• : ,!
QtJ;o,.••••••. José Plazos R1lllo •••••••..••. " Ferrot .• . • • • • • • • •• Corulla •.• " Bón. Caz. dé' la H abana núm. 18.
Otro •••.•••• Jós~Pérez·lbáfiez •..•• • ••••• ; • . Vera~ar •. ••.• ••. •• Alicante ••.• Rég. de la PHnceaa núm'. 4 • •• •
ott?~· .. ·~·· JoS~. Boa Arrqba~ Ma~~!Íi ; Madtid Idem ~El Ast.ur.i!\B:núm. ?l. ..
Ca .o d•..." Ratael M:a!,'!1ota BermeJo . ••••..• l~elIJ. .....••• ••••• I~e:QJ.."""" Id,em••••••.••••.. ••••.•••.• ' .'Sol<l.~ o •• o " Manuel ~~d~gu,ez Alv~rez•••.• . v:e~í.l2;"""""'" Or,en¡¡(ll••••• ldem de Zampra núm. 8 .•.• .•••
o.tto......•. Juan Qamilo Hernández ••••••• Las Gallina¡¡ .••••• Oviado •.•••• tdem del Príncipe nlÍm. 3•••..
Ot'r~•••••••• JoaqiI~I;l Ai:qll~~,O ,.AI~c~q..•,' .•.•• .M!Ji~~\4 ' •.• o ~ ••••• • M;~~~~d •• :.; Idém de Vad ·Rás'numo 50 .
Otr '." .•••••• Antonio :~r~~JoRodrlgu,ez , .. o •• Cela:w)":~~•••..•.•• Or~Il!!e.•••••. Idem de Zamor.a n1Ím. 8 ~ •••••••
. Otro •.•••••• Nadal Monsei'rat Conteste •.•••. ~IUmmayOr .••.••• J;lalearee .... Regional de Baleares n.o 1......
Otro •• o· •••• Manuel Pérez Gonzálaz......... uintaus·Zas .••••. Úoru:ña ••.•• Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Otro •••••••• Angel Alonso López•••• o. •••••• an Oiprian de Er· ' ,
. : nesend~; ': ' Zamora Rag. de Toledo núm. 35 .
Otro Nicolás Pérez Pérez .. ; Vidal·Coles Orense ldem de Zamora núm. 8 ..
Otro Joaquín Gordón García :. Sar~'lgo Le~n ldem de Burgos nÚm. 86 .
Otro •••• o ••• PEldro Franco ,Gil. •••• •••• o •••• Almería•• •• • • • • • • • Almería.: •• ldem de Córdoba núm. 10..••••
Otro•••••••• Adolfo Felipe Laero lUaJ.ón •••••••••••• Zaragoza•••• Bón. Caz. de Alba de 'rorJ:nes, 8.
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Concepto de su regreso
PuettoA.ño:Mel
. PEOH~8 .
'l PUIKI'OS :mN QUE ¡¡¡'¡~IIIol:BARCARON
2lnovbre... 1189>7ICol'ufin..... . lA. continuar por enfermos.
Día
Diltrito
de que proocdenOnerpOI á que le destinan
~.sM j NeKBREB ~mrTO DOllU JIÁ:tf "IJAD
I
'"u~...~
. Pueblo ProVincia
~ . ' . t~.-----.-
Soldado .•••• J'lernatdino Gutiérrez Oabesas •• • Cebreros deI;Montll. Valladoli.d••. Reg. de Isabel II n-qm. 32 , ••
Otrl>., Miguel Ballares Jerdere , Galere 'I'arregona, .. Idem de Albuera núm . 26 r ••
Otro Antonio Gallo Isarque Forcall Castellón Idem 'de' Otnmba n úm-.49 , ••
Otro•••••••• Eloy Mendizáhal P érez .•••••••• Rincón de Soto •••• Logro ño •. •• ldem de Ballén núm. 24'• • • • • • •
Otre ~. Manuel Escequín Alvarez ; Hinojosa Oórdoba B ón i Oss. de Ouba núm. 17 .
Otro, .•••••• José Gálvell Bueno ; Pontejuí Idem .•••••• Pdem ;
Otro .••••••• Francisco Castro .González •••• •• Madrid •••••.••.•• Madrid ••... Reg. de OanariaB núm. ·( 2 •••••
Otro • • • • • • ,. Antonio Moya Moya •••••.••••• Tredos.•••.• •.• ••• Lérida, ••••• Bón. Ca,z.de Alfonso XII, 15••
Otro Cesáreo Rubio Villar ArgltIlda Madrid Beg, de Oovadol'l~ núm. 40 ..
Otro Maximino Pus Rodríguez Cea Orease ldem de Zamora núm. 8 .
Otro Juan Ruiz Oanf..brra GOBín 'Málaga Idem de Barbón núm. 17 ..
Otro Francisco Navarro Sánchez Lorca Murei'a ••••• Idem de España núm. 46 ..
Otro José Muin Valero Carril Pontevedra.. Idem de Murcia núm. 37 ..
Otro •••••••• Miguel González Palacios •••••• • Puebla de Cazall a•• Sevilla •••••• Bón. Caz. de Segorbe núm. 12•••
Otro Gregorio Bateo Martín ; Villa Beca ·Toledo Reg. del Rey núm. 1. .
Otro Mariano Regueíro Martín •.••••. Trillo.•••.••..•... Guadalajara, ldem de Galtcia núm. 19 ••••••.
Utro •••••••• &>bastián Fernández Gémez •••• Ouledro . . • • . • . • • • • Orense . • • • • • Idem de -Zamora núm. 8.••••.••
Otro. , ~. o' •• Joaquín P érez Banaja ••••• ••.• . Montanejos ••• •• •• Oastellón ••• Idem de Otnmba núm. 49.•••• ••
Otro Eugenio Canídc Gareía Villa-Cidre León Idem de Burgos núm . 56 .
Otro;., Pedro Nieto Oastellana Consuegra •••.•..• Toledo. ". ,. Idem del Rey núm. 1. .
Otro Fernando Moreno Cost anilla Valll near , Soria Idem de Galieia núm. 19 .
Otra Pedro Galandón Nieto Madrid Madrid Idem de Zaragoza núm. 12 .
Otro., ¡venaneio Martínez García .••••. Tapia ......• .•.••. Ovíedo Idem del PrínCiPe.núm. 5....••
Otro •• , ••••• Saturnino Martínez Llamud ••.• Oa~tillej.o de la Sie-
rra Cuenca Idem de Mallorca núm. 13 .
Otro.. ; ¡José Rodrigu.ez Incó gnito Orense...•..••••• • Orense •••••• Idem de Zamora núm. 8 ••.••••
Otro Santiago Bodngues Quiroga •••. Vilela ·Rúa •..•• •.• Idem Idem .
Otro Emilio López Barga Jerez de la Frontera Oádiz Idem de Alava núm. 56 ,)Ouba , 0 ..
Otro • • • • . . • , Bsrtolomé Hánchez Mellado.••• • Larca.••• •.•••.••• Murcia ••••• Idem de Es pafia núm. 46·. ••••• ,
Cabo .••• .••• José de la Torre Izquierdo ••••.• Salogreñ o••.• •. ••• Granada •.•• Idem de Córdoba núm. 10•.•..•
Corneta Earique Garc ía Catalán Garella Navarra Idem de Cantlllbria núm. 39 .
Soldado Esteban Garc ía Tadaire ..•••••• Granada o •• Idem •. ',' . .. ldem .
Otro Jase Pérez Torres. , Godonales Oádiz . Idem de Pavía núm. 48 :.
Otro, .• • • • • . . Luis Bosco Murillo• . •• • • . •• • • • Alcete • . •• • •. • • • • • Teruel•••••. ldem del Infante núm. ó ••• o •••
Otro Andrés Mayo Venega Segur a de León Badajoz Idem de Baleares núm. 4l. • .•. •
Otro Ricardo Gómez González Salamanca Salamanca . '. Idem de León núm. 38.•...••••
Otro ••.••.•• Enrique Ricardo García Madrid Madrid ••••• Ídem , •••
Otro . .••••••• Francisco Pascusl ~alas.. . • • • •• Geltrú ••••••••••.• Barcelona.•• Idem de Aragón núm. 21. . ••...•
Otro Martín Ventura Obolí San Martels Gerona Idem de Guipúzcoa n úm. 53•.•.
Otro Antonio Fraile Gómez Calzada Salamanca •. Idem León núm. 38 .
Otro Manuelliartínez Fernández Oviedo Oviedo Idem del Príncipe núm. 3 , ••
{3tro Mariano Olalla Sans Durelo Sería ldem de Galicia núm. 19 ..
Otra•• o" o •• .J06é Gómez Galán ••..••••••••. Quintanar de la Oro
. den Toledo Idem del Rey n úm, 1 .
Oteo Pedro Oasada Serrano Alcacer Guadalajara. ldem de Gali cia núm. 19 .. : ..
Otro _•• • • Manuel Trcl Ooscuyurelo La Puebla de Castro Huesca Idem de Gerona núm. 22 ..
Otro•• o ..... José Gallardo Cardoso Osuna' ... ~ ..... ~ .. Sevilla Bón. Caz. de Segorbe núm. 12..
Otro •• • • • •• •' Félix Sánchez Sardina••••••••. Oastellano • •• • • •• • Huesca..... Reg. de Gerona núm. 22••.• •.•.
Otro Guülermo Oaivo Oabos Aranda de Duero .. BurgOB Idem de la Lealtad núm. 30....
Otro Clemeute Poyo OastorAl. Roda Huasca Idem de Gerona núm. 22.••••••
otro Tiod~loGareía Bedia Hornillos deCerrato Palencia ldem de San Marcial núm. 44 .
Otro Pedro Cabrera Luis Sta . Oruz Tenerife. Oanarias Bón. Caz. rgl. de Canarias, l..
Otto •.•••.•• Juan Yattinez Gll.rcla.•••..•••• Santa Fé•.••.••... \Granada .••• Reg. de Córdoba núm. 10 ••••••
O~to Fre.nel.aco Cut.l.Uo Po:to ••••••••• Sa.n Roque •••••••• Cúodiz•••.••• ldem de la Reina núm. 2 ••••••.
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Cucrpos á que se destinanKmIBRESfClases
{
P UN T O DONDE H ....N FIJ....DO su RE~ID~I
Pueblo PrOVInC1R
-----1----------- ----------
Soldado ....• Marcos Cañada Fernández.•.• " Villamayor de San-
tiago .•••...••.. Cuenca Reg. de Mallorca núm. 13 .••
Otro ...... , . IFrancisco López López ..••••••. Granada ..•..•.... Granada Idem de Córdoba núm. 10•••.
Otro .•...... Benito García Lozano.......... Berín de Monroy •. Cáceres..... Idem de Baleares núm. 41••••
Otro ••••.•.• Francisco Morales Ruiz .•••••.•. Málaga ••••..•.•.. Málaga ..••.. Idem de Barbón núm. 17....
Otro .•.•••.• Pablo Sánchez Ibáñez .••...•..• 8. Martín de la Vega AvUa Idem de Asturias núm. 31..
Otro Miguel Martínez Marcorell ••.•. Albarracín Teruel. Idem del Infante núm. 5.•..
Otro Juan Porrul Soler Barcelona Barcelona Idem de San Quintín núm. 47
Otro •..••.•. Cesáreo Muñoz García ,•.••. Venauja Albacete ••.. Idem de Sevilla núm. 33•.••.
Otro •.••...• Antonio Serrano Eibas ••••••••. Mequínenza ••••.•• Zaragoza .•.• Bón. Caz.de Alba de Tormes n.
Cabo Ricardo Rúa Puohol , Alcáceres Valencia .•.. Reg. de Mallorca núm. 13 ..
Soldado ..••• Teodoro González Sánchez.•••.• Navalcar •••.••••.. Toledo..•... Idem del Rey núm. 1. .
Otro Bernardo Muñoz Ojea Jerez Cádiz Idem de Pavía núm. 48 ••.••
Otro Francisco Larriaga Ripaldo .•... Maranurra ..••.... Navarra •... Idem de América núm. 14..•
Otro •...•..• Francisco Alvarez Raposo •••... Pruna ••••••.•.... Sevilla•..... Idem de Granada núm. 34••.
Otro Manuel Irún Irún Villa·Nueva Huesea Idem de Gerona núm. 22 ..
Otro José Cendón Vázquez 'I'orreCuelle Orense Bón. Caz. de la Habana núm.
Otro Agustín Rover Tejedor Granjo de Escorpe. Lérida , Idem de Alfonso XIJ: núm. 15
Otro •••.••.. Julián Marín Jolda Catelefort•••••••.. Oastellón .•. Reg. de Otumba núm. 49 .
Otro ••.•.••. Casiano Villaverde Fernández .• San Miguel de las
Dueñas ..•.•..•• León ••••.•. Idem de Burgos núm. 36..••
Otro ..••.••. Jorge. Campoamor Gareía •.••.. Orient•..•••.•...• Baleares •••. Idem reglo de Baleares núm. 1
Otro •••..... Emilio Rodríguez Marín.....••. Cádiz ..•.•••...••. Cádiz...•.. Idem de Alava núm. 56 •••...
Otro. • • . . Pedro Rodriguez Rodríguez Perroja Orense Idem de Zamora núm. 8 .
Cabo .......•Jerónimo Maestro Conde •..•... Sevilla Sevilla •.•.•. Bón. Caz. de Segorbe núm. 1
Soldado..... José Delgado Calderón•.•••.... Casares••......... Málaga ••••• Reg. de Borbón núm. 17..•.•
Otro •..•..•. Jorge Esteve Expósito Retofecho Logrúño •..• Idem de BaUén núm. 24.•.•
Corneta Francisco García Serrador Silla Valencia Idem de Tetuán núm. 45 ..•.
Soidado•••.• Pedro Pérez Cano ..•.••.••.•••. Loja..••••..•.•... Granada •••. Idem de Córdoba núm. 10••••
Otro •• ~ ••..• Francisco Barrera Sánchez Almendralejo.••••• Badajoz••••• Idem de Baleares núm. 41.••
Otro .••••• , Gumersíndo Ramón Verdes ..•.. Cruces Carbia •••.. Pontevedra •. Idem de Murcia núm. 37 .•.•
Otro Lorenzo Gaspar Jiménez Valencia Valencia ..•. Idem de Guadalajara núm. 20
Corneta Jaime Bonetri Llovet•• _••••.•.• Barcelona••••••••. Barcelona•.• Idem de San Quintín núm. 47
Soldado..••. Pedro Bachón López Idem Idem Idem .
Otro ••••.••. Antonio Fernández Cajía .•...• 'IS' Mame Paderne .. Coruña ••••. Bón, Caz. de la Habana n.? 1
Otro •......• Joaquín Oamacho Vergara Junquera Málaga Reg. de Extremadura núm. 1
Otro •••..... José Granado Sánchez..••....•. Ojén ..•••••.•.••• Idem ...•••• Idem ••••••...••••.••..•.••.
Cabo Antonio Trivifio Gracia Sucina Murcia Idem de España núm. 46 .•.
Soldado ••.•. Manuel Arboleda Lozano ••..•.. Javalquinto ...•••. Jaén Idem de Extremadura núm. 1
Otro .....•.<l Francisco López Garrido Frailes Jdem Idem : ..
Otro Francisco Roque Bejarán Galarroza Hnelva Idem de Soria núm. 9 •••.....
Otro ...•.... Rafael Caballero Nagel. Jerez Cádiz Idem de Pavía núm. 48 .
Otro Pedro Jortes Sierra Pedreguer Alicante Idem de la Princesa núm. 4 ..
Otro José Torregrosa Galísoga Aspa Idem Idem ..
Otro •.•••••• Salvador Bartolí Cabello Lebrija •••..•.•••. Sevilla ••.•. Idem de Granada núm. 34 .
Otro ........ J08é Caballero Castaño Benoja..... oo ..... Málaga ..... Idem de Borbón núm. 17 ..
Cabo ••..••. Salvador Caus Serras ....•...••. Barcelona••••••.•. Bareelona••. Idem de Navarra núm. 25 .
Soldado ..••• Buenaventura Pamís Alujes••.• Idem •••.•••.••..• Idem •.••••. Idem •...•..••..•......•.•..
Otro ..•••... Domingo Noguer Rubira.•••••.. Sta. Ooloma Farnés Gerona ••.•. Idem de Asia núm. 55•••••.•.
Otro Romualdo Ricardo Expósito Barcelona Barcelona .•. Bón , Caz. de Figueras núm. 6
Cabo Emilio Oehoa Garcís Iturmendí , . Navarra Reg. de América núm. 14 .
Soldado .•... Salvador Pedrola Mañer••.•.... Tarragona •..•••.• Tarragona .. Idem de Albuera núm. 26 .••.
Otro 'IJua~ Dom~nech Angrés.••..••. R~us Idem •....•• Idem••.••.•• : .
Osro Benigno Inarfe Lópes UJué Navarra Idem de AmérICa numo 14 ..
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Concepto de su regreso
Puerto
I I
3Inovbre •.• 1189'7ISantander••. IA continuar porenfermol!l.
~'ECHAS
y PUERTOS EN QUE DESEMBARCARON
Dial Mes
Distrito
de que procedenCuerpos Aque se destinan
ProviuciaPueblo
PUN TO DONDE HAN FIJADO SU RESlDJjJNCIA
NmIBRESClll.ses
__~__I I I I 1-1- \Aüo
Soldado ..... ]','[?destoMainz Aroza••.•..•.. , Vidaugor •.•..••.. ¡Navarra ...•. /Re g. de América núm. 14······1
Otro .••••••• MIguel Leoné Ternú•••••••.... Arana ..••.•..•..• Idem ••..... ldem•••...•..•..••.• ····••···
Otro José Villauueva Munárriz •... " Astranl Idem Idem ·.···,
Otro, José Murto Romero , Nerva Huelva ....• Idem de Soria núm. 9 ..
Cabo •••••.• Prudencio Plaza Andrados., Adrada •.•.•••..• , Burgos, ...•• ldem de Toledo núm. 35 .
Corneta Tomás Redondo Noguera••••• ,. Puente la Reina .•. Navarra , Idem de la Oonstitución núm. 29
Soldado Ramón Oomas Millán Montalván Teruel Idem del Infante núm. 5, .
Otro José Gómez Belver o ••• Alcalá la Real , •... Jaén ; •... ldem de Extremadura núm. 15..
Oabo ••.•.• , Eugenio Pérez 8áez ••••.•. o ••• o Burgos. • • • . • .. " Burgos Idem de San Marcial núm. 44.•
Soldado ••••• Pablo Cerca Martinez••...' o'. Cercedo de Bureba. Idem •••.••. Idem de la Lealtad núm. 30., ..
Otro Juan Solozano Luque Alfaruato Málaga Idem de Borbón núm. 17 .
Otro .•.• o ••• Saturnino Aguilera AguUera •.•. Algarimejo..•••..• Granada Idem de Oórdoba núm. 10.••...
Sargento ...• Luis Oláiz.Zubieta.•.•.......•. Navarra.•.••••••.• Navarra•.•.. Idem de América núm 14.•....
Soldado; ••.• Eusebio García Campos•••.•• " Tarazona .•••••• " Zaragoza •.. , Bón. Oas. de Alba de Tormes, 8.
Otro Alfredo Alonso Escudero Galizano Santander.. o Reg. de Andalucía núm. 52 .
Otro....... Marcos Pérez Gil Villaconejos Madrid ,. Idem de San Fernando núm. 11.
Otro Juan Fernández MigueL Madrid , Idem Idem ···.····,
Otro ••••••• o Ramón Taminaya Garcís Morata de Tajufia.. Idem ..•••. , Idem .. , , .•.•...•.. ·
Otro Eulogio Fernández Maqueds.• ,. Mijares , .• AvUa , Idem , .
Otro Eleuterlo López López Alameda de la Sal.. Toledo Idem , .
Otro.. . . • . •. Teodoro Hoya Sánchez.. . . • . Oandelaria........ Salamanca •. Idem •••. , ..
Otro Lorenzo Pañíso González Badajos Badajoz Idem de Baleares núm. 41. .
Otro .••.••.• Félix Lázaro Sánchez.•••...•.. Las Rozas Madrid , ldem de Saboya núm. 6 ••..•.•
Cabo •••.••. Anacleto Garcís García .••.•••• Navafría .•••...... Segovia Idem.•....•..•.•...•..•. o , •••
Soldado ••••. Joaquín García Castellanos. o ••• san Lúcar de Barrameda •••• Cádiz ...•••. Idem de Alava núm. 56.•.•••..
Otro Manuel Jiménez Delgado Arcos Idem ....•.. Idem .
Otro José Espinosa Castillo Sevilla " o' Sevilla Bón. Caz. de Segorbe núm. 12.. )Ouba o ..
Otro •.•.••.. Juan Asenjo Sanz •••••.•••••••. Braojos de la Sierra. Madrid .••.. Reg. de Covadonga núm. 40 .•.
Otro •••••••. Pedro Rocha Macías•••••.••••. Villafranca de los
. Barros Badajos..•.. Idem de Baleares núm. 41 .
Otro ••••.••. Antonio Díaz Lecína .••.•.••... Alcobendas •••.••. Madrid ••... Idem de Zaragoza núm. 12 ....•
Otro Manuel S. Valentía' de la Fuente Tetuán Idem •...•.• Idem .
Otro •••••.•• Antonio Solanilla Zaragoza ••••. Altorricón •••••••• Huesca ••••. Idem de Gerona núm. 22•••• , .
Otro Bias Píles Heres Masaraagrel , •.•... Valencia Idem de Vizcaya núm. 51. .•.•.
Otro Joaquín Vives Porcar Venlloch Oastellón Idem de Otumba núm. 49 .
Otro •••••••. Antonio Domenech Bada••••••• Castellón .•••••• ldem ••..... Idem "•.•
Otro Jaime Feliú Felip San Ferriol Jaras .. Gerona., ••• ldem de Guipúzcoa núm. 53.••.
Otro José Elías Gruríes Vílarrodone Tarragona ldem de Luchana núm. 28.••..
Otro ....•.• o Paulino Mllscuello Pellicero ...• Albalate del Arzo-
bispo Teruel. ldem delInfante núm. 5 ..
Otro. • • • . • •. Melchor Mainat Montes........ Armillas.......... Idem , ..•••. Idem•.••.....•••••••••.••••..
Otro •••••.•• Manuel Prades Piter•..•••••••. Villafranca del Sito Oastellón '" Idem de Otumba núm. 49•.•.••
Otro .•.•••.• Gaspar Carmona Rodríguez••••. Santiago la Espada. Jaén •••••... ldem de Extremadura núm. 15..
Otro •••••••• José Estani Prast ••••.•..•••••. Oervera ••.••••...• Lérida .••.•• Bón. Caz. de Alfonso XII n.O 15
Otro Ramón Pallísá Abalar Tatarella Tarragona •. Reg. de Luchsna núm. 28 .
Otro :. Juan Ceballos Gallardo Montellano Sevilla Idem de Granada núm. 34 .
otro Emeterio Fernández Fraga Vitoria Alava ...•••. Bón. Caz. de Estella núm. 14 .
Otro .••••••. Jacinto Soler Soler •••.•••••.•.. Torredombarre ..•• Tarragona.•. Reg. de Albuera núm. 26..•••.
Otro ••••••.. Alejandro Moráguez Hemándes , Albi ••••••••..••.. \Lérida...... Bón, Caz. de Alfonso XII, 15 .
Cabo Rafael Salvador Albero Burriana Oastellón .•. Reg. de Otumba núm. 49 ..
Soldado ••.•• Juan Esteve Glosa•••••••••..•. Masteras•••.•.•... Lérida•.•.•. Bón. Caz. de Alfonso XII núm. 15\
Otro .••••••• Miguel Campobador Chiva Burdol .•.•...•••• Castellón.••. Reg., de Otumba núm. 49..••.••
Cabo ••••••• 1ílicolás Garcia Pérez•••••...... Valencia Valencia •••. Idem de Vizcaya núm. 51 .
Boldado.•••• Francisco Pérez López.. o ••••••• Cella •.....••..... Teruel. ..... Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8
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Concepto de su regr eso
Puerto
1
l'
I II ,
31novbre •. 11897ISantandel" . 'IA continuar por enfermos.
FECHAS
Y PUI'lR TOS EN QUE DE SEMBARCARON
Dial. :Mes Año I I
1-- ,
Distrito
de qu e pro cedenCuerpos á que se destinan
Pr ovinciaPueblo
. -UNTO DON"DE HAS FI JADO SU RESIDESCIA
?\OlIlURESClaBes I
1 1 \ I 1:---
Soldado...•. Andrés P~ntado Plaza z,aragoza •.•••.•• . . Zaragoza .••. Bón , Caz. de Alba de Tormes, 81
Otro • •.•.•.• Pedro Guíllén Grau .. • • . . . . . . • . Es topí ñán ..•..•. • Huesea ., .•. ldem .•••••..•.•••••.•..••••.
Otro....... Manuel Salvador Sierra Altura •.•••••.•••• Oastellón .•. Reg. de Otnmba núm. 49 .
Otro Miguel Navarro Mafies .• ....•. · C~sinos Valencia .•.. Idem de Vizcaya núm. 61. .
Otro •• . . • • . . Juan Campo Gedo •..•••. ... , . · Vístabella ....•.• . Castellón.•. Idem de Otumbs núm. 49•.•••.
Otro José Crespo Oamarasa Ver ímodo Orense Idem de Zamora núm. 8 ..
Otro ••.•.•.• Joaquín Alegre Santa Fé .. •. .•.. Fuentes de Rubielos Teruel. • ••.• Idem del Infante núm. 6.•.••••
Otro Bernardo Ferreres Peraíre .•.... San Mateo Oastellón . •. Idem de Otumba núm. 49 ..
Otro ; , .. . José Monferrer J\lIiralles Venaflgos Id em.. ..... Idem .
Otro ••. .•. .. Columbiano Blasco Muñoz Carifiena..•••••• •• Zarugoza...• Bón. Caz. de Alb a de Tomes , 8..
Otro Francisco Piadas Playas Almansa Albacete Reg. de Sevilla núm. 33 .
Otro . . . . • . • . Juan Asaur Barón .....•... .... Sierra de Luna•••• Zaragoza•••. Bón. Caz. de Alba de 'l'orm es, 8
Sargento .. •. José Navarro Gómez ..•........ Barcelona .••• ••••• Barcelona•.. Reg. de Aragón núm. 21.. .. .. . •
Cabo Lorenzo Trair Urcia Alb alatillo Huesca . •.•. ldem de Gerona núm. 22 .
Otro " Angel Alvarez Cañam er o . ... . •• Toledo Toledo '. . Idem del Rey núm. 1. ' .
Soldado Vicente Arifio Avalos•••....... Valencia .••.•••••. Valencia Idem de Tetuán núm . 45 ..
Otro •. ~ Julián Sainz Gonzál ez Población Santander Idem de Andalucía núm. 52••..
Otro , •...... Sebsstíán Bustienes Loya .•..... Zaila ..••..••.•.• • Teruel. ..•.. Idem del Infante núm. 5••••.•.
Otro Jaime Ferrer Romagosa Benjuit. Lérída Bón. Caz. Alfonso X II núm. 16
Otro ...•...• Francisco :Márquez González. . • Ojei .••.• •..••••• . Málaga .•.•. Reg. de Borbón núm. 17•••... •
Otro .• . . . . . . Orisanto Iríarte Gea . •• •...• •• • . Zizurm enor • . • .••. Navarra. • • • • Idem de Cantabria núm. 39 •.••
Otro Jaime Izar Rigol. . .••.• - . ...••. I!ostariel Pierda••• Bar celona .•. ídem de Navarra núm. 26 .
Otro••.••••• Alejandro Aufión Arbudo Cañete Cuenca Idem de Mallorca núm . 18 .
Otro •. ... . .. Salvador Sicilia Renales . •..•. • • Sigüenza .• ••••••• Guadalajara. ldem de Galicia núm. 19 . . • • • . •
Otro Juan Galidia Serra Valencia Valencia •• .. Idem de Guadalajara núm. 20. .
Otro . .. . . • .. Emilio Villanueva Sanauja Layesa .••...•..• • ld em •...... Idem .•••.•.•.••• .• •.• .......•
Otro Juan Sánehez Miguel Madroñera ••...• • . Oáceres •.•• Idem de Castilla núm. 16 ••.••.
Otro ' Pabio Ruhio Rosado Santi llgo-Cal'bajo .. Idem ..... •. Idem \Cuba .
Otro . . : José CoH Brulles ...•. •.......• Secuite ..•.•.••... Tarragona... Idem de Luchana núm. 28 . • . • . .
Otro ...•.. •. Emilio Carmen Márquez. •..•.•. S.Vi cente Alcántara Badajoz..•.. Idem de Baleares mimo 41.•.••.
Otro Raimundo Suá Samaniego " Mendavia .•...••• . Navarra..... Idem de la Constitución núm. 29
Otro .... .•.. Anselmo Bueno Martines . . . . . . • Barrio de Brí cía ••. Burgos...••. ídem de la Lealtad nú m. 80••••
Otro •.•..•.. Vicente Sarasa Alcocera • . .••... Ayerb e ••. _•.••••. Huesca ••••. Idem de Gerona núm. 22...••
Otro . ...• ..• Emeterio Arena s Calderón .•.• . . S. Martín Valdelo- .
mar •. . • • • • • .• • . San tander ... Idem de Andalucía núm. 52 .
Otro .••••. .. Fermín Leciñena Tabuefia Alba latill o Hu esca . ••.. ldem de Gerona núm. 22 .
Otro ; • ... ..• Víctor Zuluaga Guijarro . • ... ... Baraoaldo..• •••• . Vizcaya..••. ldem de Garellano núm. 48 . . "
Sa rgento .• . . Secundino Castro Ruiz . ••. . •.•. • Quintanavides•• ••• Burgos .... . Idem de la Lealtad núm. 80 ...
Cabo . •..• . , Isidro Martínez Garc ía .•• ... ..• Sanchote l1o ••.• , " Salamanca • • B ón. Caz. Ciudad Rodrigo Il • o 7.
Boldado , Julián García Latorre• . ... ... .. Zaragoza . .••...••• Zaragoza••.. Idem de Alba de Torm es, 8 .
Otro Antonio Mazari co Nad al , Castellonroy Hu esca Idem ' .
Otro . . . • • . • . Eranciseo Campos Ortal , .. ... .• Gerona Gerona Reg. de Asia núm. 55 ••• . ....•
Otro • . . . . . . . An tonio Sánchez Ramos Cabeza de Vaca Bad aj oz ldem de Baleares núm. 41. •...
Otro .. •••.•• Antonio Franco Vida!. . .• .. • • •• Bustillo.....•••.• • León ••.••.• Idem de Burgos núm. 36 .
Otro ....•... Caslano Carranza Bernardo . .• . • Vill afr echos Vall adolid •. [dem de Toledo núm. 35 .
Otro .....•.. Pablo Miró Rodríguez•........ . Viguera Logro ño .•.. Idem de Baíl én núm. 24 ..... ••
Otro ..• • . . . . Leoncio Calvo Mercedes Cah allar . . . . • . .... Segovia ...•. ldem de Saboya núm. 6 .
Otro .. • .• . . • Toribio González López VilIaverde de Listo. San tander Idem de Andalucía núm. 52 .
Otro ••.•••.. Daniel Ternel Martinez ..• ...... Orce....•••.•.. .•. Gra na da ..•. Idem de Córdoba núm. 10.•. •.
Otro Esteban Brunet Aguado Alburquerque Badajoz Idem de Baleares núm . 41 .
Otro José Gar cía Ibáfiez.. •. .. •.• .•.. Mara •.. . • ••. • . . " Zaragoza Bón. Caz. de Alb a de Tormes, 8.
e Otro ...•. .. . Matías Lobella Oliva .•..•.•. ••. AncHes . • . . •• .. •• • H uesea . Reg. de Gerona núm . 22 .
Otro ...• .... Inocente Ambrona Lopefi a••• .• • Bujarrabal • • . . . • . . Guadalajara. [dem .. . . .. . • •. ••• •••• . _. _. . •
Otro ••.•••.. Salvador F ortea Llor éns .. • •• . .• Onda. •.•. . •...•• Castellón . , . Idem de Otumba núm. 49 .. : . ··1
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PUNTO DONDE HAN F I JADO SU RESI DENCIA Y P UImTOS EN QUE DllS EJ.lBARCARON
Clases };OMBRBS , euerpos á que se destinan Distrito Ooneep to do su regresode que proceden
Pueblo Pr ovincia Dla Mes Auo Puertol· --
Sold ado . .. .. Hilario Castrlllo Román .• .••••.IBillimar.... . ...... Burgos. . .... Reg . de la Lealtad núm . 30 . • • . \
Otro... .. ... Juan Moreno Agudo...... •••• .. Ivern ando • •• ...•. Oáe erea ..... Id em de Castilla núm. 16 •. .••..
Otro...... .. Ra imundo F elip e Rub io . ..•••• . TorrecilladelaTiesa Idem .• . .. ¡. Idem . . .... .. ~. , . •..• .• .•.•..• ! ..
Otro ........ Salvador Montero Egida •.. . .. ..IBa rcarrota . .. ... '" Badajos• •••• Idem .. • .•..... ... ..•..•..•.•.
Otro........ ¡:¡~miIio.Oarvajal Ru iz.....• .... . ldem .•..•.•..•••. Idem ••.•.•. Idem ... . .•.• ... .••••••.. •...•
Otro.. . .. . .. Feli pe Mufioz Casado•.. ..• ••.. Castillejo de Campo Sevilla • .. • • . Bón. Caz, de Segorbe núm . 12..
Otro........ Casimiro Olarte Alonso .. .. .. . . . Alllva . , •..... •. . . Alava....... Idem de Estella núm . 14... .•..
Otro ... .... . Domingo Largo López .•. .• • . . . . Tor reorgaz .•••..•. Oácere s . . ... Reg. de Cas tilla núm . 16 •. . •. ..
Otro . .. •.. . • Cándido Ram os Sánchez. •. • . • . . 'I'orrej ón del Ru bio. Id em .••. ' " ldem . . . •. , . .. • . . .• ••• • . . . .,. .Otro....... . F ra ncisco Castelló Méndez• • . . . . Madrid .. .. . ...... Madri d .•... Idern del Rey núm . 1. . • . ......
Otro.... .... Pedro Ocaña de l Pozo .•... ..•. . Borox .•. . . •. •. , .. Toledo ... . • . Idem . .. .. •.. •.•... .• .. •..••••
Otro....• •.. F ra ncisco Martínez Gutí érrez •.. Garrobilla de Aco-
neta ..•.. • .••••. Cáceres ..... Idem de Balea res núm . 41•• • . • .
Cabo .• ... •. Regino F ernández Catalán . ••.. . Cubill ejode laSier ra Guadalajara , Idem de Galleta núm. 19•......
Soldad o.. .. . Andrés F er rer Morro . • , .•.... . Inca, . . • • • •• • •• ., Baleares '. • . . Reg ion al de Baleares n úm 1. . ...
Otro • . . . . • . . J uan López Mart ínes. • .. .• .. .. , In azar es .. . .... ... Murcia ... . . . Reg . de Esp aña núm . 46•. •• • • .
Otr o•. .••• •. IFermín Domí nguez Cano .•. • .. . Campana ri o• • . . . . . jBadajoz . . . . . Id em de Baleares n úm , 41 .. ..• •
Cabo ..• •. . . orón de Benito Masamar ... . • .. Borja . . • • . • • • • : • • . Zar agoza . . • . Id em de Galicia n úm. 19 . .. . . .
Boldado; :. ... Fernando Berd ascar Gonzalo.. .., Bemol ínos . ••••.•. Idem . •. .... Idem ... . . ....• •.•... •• •..•••.
Otro . ...• . .. Bern ardo Gómez Andreu .• . .• .. Calat ayud .. . ...... Idem • . • • . . . Idem .. . . ...... .. . ... ......••. ft
'"Otro ... .... . Salvador UUer Mora . : . . . .' . • . . . Bsrbastro ... . . . . . . Huesca . •... Idem . ... : . .• . . . . . .. • • . . . . . . . .
Otro . •.••• •. Ped ro de la Mata P ablo . . .. .. . . Oneala . ... . .. . . . .. Sorla .. . " . , Idem •. •. . ... ..••..•...•. ••. ..
Otro.... .... Sixto Rui2: Pé rez.. . . ' .... .. . . .. Mali na de Aragón ... Guadalajara . Idem . .•. . • . . . .. •... . . . •..•. . .
Otro• •. . .. •. Fermín Corredor Berm ejo .. . • .. Lacumbre•. • .•.•.. Oáce r es . . . . . Idem de Castilla núm . 16•. . . . . .
Otro ..... ... Francisco Delgado Ohamorro . . . Ruí lab as .... ••.. . . Id em • •.. . •• Id ero .. .. . ... ....•. ..• .• ...••.
Otro ..... .. . Isidro P ér ez Moren o.. . .... •. . . Aranda de Moncayo Zaragoza . ..• Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8.
Otro . '... . . • . Silbastián Latorre La corte . . .... Sahun •. , .. •.. ... . Huesca . ...• Reg , de Gerona núm. 22.. .. . ..
3 novbre •• 1897 Santander •• • A eont ínuar por enfermos,Otro .... .... Manuel Espejo Vázqu ez..••• . . . Cabra •. . ... ...• •. Córdoba . .• . B ón, Caz . de Cuba núm . 17•.•. Cuba •... .. •. • . . •.
Otro...•.•.. Ed uardo Ramada P azo . . • . •. • . . Acebo _.•• .. . ... .. Cáceres .. ... Reg. de Baleares núm . 41.. . . . . .
Otro . .. . . . . . Anastasio Arroyo Cuenca .. • • • . . Sacedón . . ... •. . •.• Guadalaj ara. Idem de Gali cia núm . 19... .. . .
Otro .. ... . . . Jus to Fern ández Orel ñaga ... • . . Oastrob ar to .• . • •• . Burgos . . • . . Idem de San Marc ial núm . 44. . .
Otro.... .... Francisco Corona Casad er nes • . . Pardl ñas • • .. . . . . . . Gerona ... . . ldem de Guip úzcoa núm. 53 .•..
Otro . .. ..... Manuel Goñi Pascual. . .... . .... Uriz.............. Navarra ••.. Idem de Oantabria núm. 39.....
Otro . . . .. . . . Victoriano Carrillo Antón ...... Villagonzal o. • • ... • Burgos .••.. Idem de la Lea ltad núm. 30..•.
Otro.•. . •. . . Bern ardo Sigüena Muñoz.. ••. . . Aranda de Duero . . Idem . .. .. .. Idem ..•. ••• . ... ..... . . • •.... .
Otro .... .... Eulogio Rerda Moreno . . . . . • ••. . Per íana ... . . . . . . . . . Málaga • . . . • Idem de Extremadura núm. 15 , .
Otro.. . . .• •. Fausti no Castillo M ínguez . .. ... Sta . Cruz de Salceda Bu rgos • .. •. Idem de la Lea ltad núm . 30 . .• .
Sargento . • . Esteban Reven tas Alemani . . . •• subí rato . . ••• •• ••• Barcelona . . . Id em de San Quintín núm . 47• •
Soldado .. . .. Ja ime Marqués Prats. .. .. . . • ' .. Llovet de Mar . .•.. Gerona .... . Id em de Asia núm . 55.•.•..•.•
Otro ...... .. José Andreu Soler .. . ..... .. .. ' VUabert . .... . .... Ta rragona... Ide m de Luchana núm. 28 .. ...•
Otro ..... .. . Daniel Mole Pausa........ . •... Vals ....... .... ... Idem ••. . .. . Idem • • • . ..• . .•. • .. . ••.. • • . . .
Otro ........ José Pérez J iménez. . . •• • • •. • • . . Paterna de Rivera • Cád iz . .. .. .. Idem de Alava. núm . 56 •. • . • • . .
Otro ...•••• . Antonio García Campos .•.. . • .. Tarifa. . .•. . • •..... Idem . .. . . . . Idem ..• ••. ... • .... , . • • • . . . . . .
Otro... . . .•. Fidel Garc ía Rodríguez • .•. • • . " Santebáñez.. • • . . . . Burgos • .••• Ide m de la Lealtad núm. 30 . .. •
Otro..... .. . Pedro Llao Llamb rig .... . .. .. .. Perelló ... ..... ... Tarragona. .. Idem de Albuera núm. 26 ••. .. . IOtro ..•• . . . . Jaime Fon Pons •. .. . . .. . • . . .. . Bermallo..•.• . .. . . Idem • • • • • . . Id em •. ... .. . . . . . • • . . .. . ... . .•Otro.• •. ••.. • Ju an López Hernández...•... . . Cartagena.. ••..... Murcia .. •• • • ldem de España núm . 46•. • • . . .
Otro . .... •.. Hil ad o Orue Rentería . . . . . . . .... Bilbao ... •. •..•• .. Vizcaya..... Idem de Gar ellano núm. 43.•..•
Otro ........ José Ruí z Medina ... ..... ' •. , .. Jato ....•.. • •. ....
Otro ..... ... Antonio Sánchez Conde ••. ..• . , Canillas de Aceituno
Otro .... .... Francisco Hernández Parra ' ,' ••. Nerpio•... ... . ....
I IOtro .. . .. . . . José Beltrán Beltrán .• . . . •. • • • . Inca . . • • • .• ..• . .•• [Otro .. .. ... . Francisco Bern al Rodríguez.. •. . Fuente de San Este- l IIban ... . ....... .
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Soldado . · Juan Nasarro Labrico•• . .... •.. Perantílla . . .. .••.. Huesca... . . • Reg . de Gerona núm. 22. . . , . . •
Cabo . . Francisco Oapm án Plana .• .•.. . Oastell ón . . . .. . •.. Oastell ón " . Idem de Otumbs núm. 49 . . .. •.
Soldado Gil Surri bes Barrón ... . ••... . . . Semíya ••• •• •. • . • L érlda ••.• •. Bón , Caz. Alfonso XII núm. 15 .
Otro •. . . . . , . Felipe Corral Martínez ..•. . . ' " Sacedón. . . . • . .. .• • Guadalajara. Reg, de Gallcia núm. 19 . . . ...•
Otro . • ... . . • Vicente Villaplana Iñiguez Fuente Alama Albacete Idem de Sevilla núm . 33 .
Otro Juan Ojer P érez. . • • • • . . . . . . . . . . Luesia . . • . . . .. . • . . Zaragoza .•. Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8
Otro •... . ... Justo P érez PaUás .Mipana •. . . .. . . ... Huesea Reg. de Gerona núm. 22 . . • . ... .
Otro José Oamolona Blanch. . • . . .. .. Verd ú . • .•. • .•..• . L éríds • •. .. • B ón, Caz. de Alfonso XII n .v 15.
Otro . . .. . • •• José Escoda Bull . . . • •.• . . . • .• . . . Marsa Fulset . . . •• • Tarragona ' . Reg , de Albuera núm . 26 . . •• ..
Otro •. ... . . . Fr ancisco Abadía Leide .• . . . .. . Aníes .• •. ... . . . . . . Huesea • • . . . Idem de Gerona núm. 22 . • • .• • .
Otro . . . .. •. . Pascual González Díaz . ....•... . Friepal •.•. •..... Guadalajara. Idem .. . . . . . .. ..• . • • • .. . • •. ••
Otro .. . . . • . . Ramón Bug Bardagel. ••••.... .• San Vicente . . •.••. Hu esca. . . .. Idem • . ... ... ..• . . . . ..' .. . . . . • .
Otr o Pauli na Canales Mufioz MaeUo Avila Idem de Asturias núm. 31. . • . . .
Otro José Coba Coba , Novelda Alicante • . •• Idem de la Princesa núm . 4 .
Otr o Ricardo González Puchol ' " Val de Laguat• . .. . Idem •• .. . .. Idem •. .... .••. •• . .... ..... •. .
Otro Ignacio Calvo Quintana .• •.•..• Magallón Zaragoza. . " Bón. Caz. Alba de 'I'ormes núm. 8
Otro Patricio Bautista Olivares H uesos Huasca Idern .
Otro .. ¡ Emilio Torreguero -L ópes Barcelona Barcelona Bón , Caz. de Figueras nú m. 6.
Otro Cipriano Trincado Corcuera Zambrana Alava .. •... . Idem de Estella núm. 14 . . . • • • .
Otro Manuel Aurón Hernández . . . . . • Barcelona .. . .. . . • Barcelona Reg , de Aragón núm. 21 •.. . . • .
Otro . . . • . • . . Anto nio Vidal Martinez . .. • • . • . Oádiz Cádiz Idem de Pavía núm. 48 .
Otro.• ... • . . .Manue l Verano Garc ía •... . . . . . Ruta . . .••.....•..•. Id em Idem • •. . . .. .• • • • •• ..• • • ... . • .
Otro Juan Romero Torcuato S. J uan del Pu erto. Hu elva .•... ld em de Soria núm . 9 •. . . ...•.
Otro Juan Morca Puyal Gordún •. .. . . • ... . Zaragoza B ón, Caz. Alba de Tormes n.O 8.
Cabo Juan Quevedo Montado San F er nando Uádlz Re g. de Alava núm . 56 . • . •.• .••
Soldado , Miguel Arellano Ularte Algodonales ídem ldem .
Otro • . . ... . , Juan Pérez Torrecillas. . . . . • . • . . Alagón Zaragoza .• . . Bón, Caz. de Alba de Tormes, 8·..·C bOtro. , Antonio Ortega Bujes ..•• . . .... Medína Sidonia... •10ádiz Reg, de Alava núm. 56 1 u a ..
Otro . • ' .••.. José Oastel la CaroI!~s Malina '.' JVlurc:a ldem de Espa ña núm. 46.. ·····1
Otro • . . ... . . Manuel ~arceló Onno . . . . . • . . . . ~aragoza Zaragoza . .• ' IBón . Caz. de Alba de Torm es, 8
Otro . . '" Anas tasío Gordo García saíasane . . .. . . .. • . Logrollo Reg . de Ba ílén núm. 24 .
Otro Marcelino Rodríguez Mino Moras de Val verd e, Zamo ra • . • . . -Idem de Toledo núm. 35. . • . . . . .
Otro . . , . . , . . Rafael Castro Vaso.. . ... . •.. ... ~tadrid .. . . . . . .. •. Madrid .. " . Idem de Zaragoza núm. 12 .
Otro Ramón Escolano Palomero Novelda Alicante Idem de la Princesa núm . 4 .
Cabo Juan Feliú Oruañer Barcelona Barce lona .. • Idem de Navarra núm. 25 .
Soldado " Luis Alemani Dos. • • . . . . . • • . .. Olot .. . .. . . . •. . .. . Idem ' . Idem ',' .
Otro • . . . . . .. José Menes Lleal . . . .• . • .. .• • . . Badalona ... . •• • • • Idem • • . .. .• Idem •.. . • . • ••• • • • .. •• . . .. . ..
Otro Ped ro Tores Llata. . . .. . • .... •.• Torrelavega • ... .. . Santander• .• Idem de Andalucíe núm. 52 .
Otro José Laf uente Laf uent e , •. . , Carenas Zaragoza.. '. Bón. Caz. Alba de Tormes n. o 8..
Otro . . . . . . • . Florentino Teresa Bazán . . . . .• • ' Valdeanzuelo Sor la '. Idem . • . • ••.... ... . • . . . . . . . • •.
Otro Marcelino Garc ía Estéban Villela Burgos Reg, de la Lealtad núm. 30 . • . . .
Otro • • . . • •. Cristóbal Fernández González Hierro Canarias • • . . Bón , Caz . rgl. de Canarias, 2 . •
Otro Antonio Moya Cano Pastrana Guadalajara . Reg , de Galícía núm . 19 ..•... .
Otro Antonio Riera Prats ; . . Menacor . ....• •• ... Baleares•. • .. Regional de Baleares núm. 1 .
Ot1'O " Arnaldo Mir Sastre • .. . •.. . .. . , Mallorca .•• • •••• •. Idem . .• ... . Idem . . •. . • . . .. • .. . •. . . .• .. .. .
Otro , Floren cia Fernández González •. Zamora Zamora ..• . . Reg. de Toledo núm. 35 . •. • •. •
Otro .....• .. Damíá n Mojeras Bernal • . ...•.• Palm a Bal eares .. . •• Regional de Baleares núm. 1 .
Cabo Belisario Pt ñus Sefas Valverde Oana rtas Bón. Caz . rgI. de Canarias, 1..
Soldado Diego Aguilar Aracerra Málaga • . ..•• . .. .. Málaga • ...• Reg, de Barbón núm. 17 .
Otro Juan OlivaresRuiz•.. ... . .•. ••. Gímeua • •••• • • •• • • Cádiz • ••. ' " Idem de Pavía núm. 48 .
Otro . ....• .. Manuel Carrero Martín . . . . . . • . . Marc hena I:levilla Idem de Granada núm. 34 .
Sargento ¡Fernando Contreras Mufioz..• . ' IDofia Mencía C órdoba . . . • Bon, Caz . de Cuba núm. 17 .
Otro Ramón ~rrasoJlménez . . .. • . • • . Arto: ~uesca Reg. de Galicianúm. 19 .
Soldado Juan Qmntana Figuerola ..•. .. . Cerv ía • •. . .• . •. • . • Gerona ..• . • Idem de Asia núm , 55 ..
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-:..-.--1....:..----1 I I ' 1 1- .
Soldado•. . .. Gabino Gofli Juanotema ... . . .• Navarra . . ..•.••••. Navarra ..•. Reg , de Oan ta bris núm. 39·····1 I I I I I
Otro . ..•.••• José PIfiol Salas •• . . ..• •••• •• •• Sierra de Olmos.•. . Tarragona Idem de Albu era núm. 26.. . , •
Otro BIas Fuentes Bar rios Linares , J aén Idem de Extremad ura núm. 15.
Otro ..... •.. Félix Romero Hernández.. . . . •. Infantes . . Ciudad Real. Idem de Cuenca núm. 27 , ..
Otro ..... . •. Ramón Torres Garc ía • . . . . . .. • ' Montoro .. , . . . . . • • Córdoba •••. Bón. Caz. de Cuba núm. 17 .•.•
Otro...•.•. • Tomás Arnal P érez•..•....• •. .. Polop..•... . ...... Alicante .•.. Reg. de la Princesa núm . 4.•..
Otro.....• •. Gabino Alonso Latorre ' Bilbao •... . .• . .... Vizcaya....• Idem de Garellano núm . 43. .. •
Otro . ..... • • Francisco Albalate Esc rich .•••. Puerto Mingalbo Teruel. • . .. , Id em del Infante núm. 5 .
Otro Cristóbal Oarrascosa Cerezo Baeza Jaén.. ' Idem de Extremadura núm. 15. ,
Otro•.•• • .•• BIas López Fé . ••.. , .. ..... .•.. Garrucha •.• ••.••. Almería••••. Idem ..... .•. ••••.•• •. •••.•...
Otro .• '..• ••• Gabriel Camera Oanle . ..• ; Bajed.•••• ..•..•.. Gerona. ...•• Idem de Asia núm. 155 .•• , .....
Otro .•.••• . . Juan Pradíllo Sánchez , Villanueva de Al-
caudete Toledo Idem del Rey núm. 1. .
Otro ' Vicente Alcaide Clemente Teresa...... ..... . Castell ón .. , Idem de Otumba núm. 49 • . . • "
Otro Antonio Arb one Bouss Salle...• .•..•.... . Balear es Regional de Baleares núm. 1 .
Otro Francisco Pulido Vurgas.. Almufiecas Granada . . •. Reg . de Barbón núm. 17 .
Otro Jacinto López Romero Almodóvar Ciudad Real. Idemde Cuenca n úm . 27 ..
Otro •••• • . .. Francisco Jiménez Claro Málaga., -, Málaga.•.. .. Idem de Borbón núm. 17...•. ..
Otro Manuel Gálvez Arante Orgíba Granada Idem , .
Otro . .• . . . .• Francisco Valles Jabre . ....•... Montella Barcelona Bón, Caz..Figuera s núm. 6 . . . • .
Otro , José González Morall a:. : Jilena ' " Sevill a • . • . • . Idem de Segorb e núm. 12 •..•••
Otro Tomás Polo AI..>nBo· Tauste , Zaragoza Idem de Alba de Tormes , 8 .•.• .
Otro Francisco P rad es P ayo Barcelona , Barce lona••. Idem de F tgueras núm. 6 .
Otro : ... . . .• Ignacio Izo GaM , Sos Zaragoza Idem de Alba de Tormes , 8 •. ...
Otro •••••••. I'lilverio González Morán ... . •... Laguardía...• .... . Toledo Reg, del Rey núm. 1. .. , .
Otro., . • • ••• Arturo Cueto Beltrán Oliete , Teruel , Idem del Infante núm. 5 ' ~
Otro Joaquín Benare Pérez .••...•... Petrel. •.... ' . ' Alicante .•.. Idem de la Princesa núm. 4 .
Otro..... . . J osé Echevarria Aldecoa. .• .. ... Bilbao ...•• . . . , Vizcaya.••.. Idem de Garell ano núm. 43 .• ... )Cuba .,.•.•.... ' ..•
Otro ...• . . " Vicente BaIla Jolz . .. . . .• • • •. . • Matar é..... .•••••• Barce lona . . • Bón. Caz . de F igueras núm. 6...
Otro .. . ... • . Juan Marchel Gár cena •• . •• .. . . Batea . ••. .. . . . .••. Ta rragona... Reg. de Albuera núm. 26. . .• ••
Otro " Juan Escofer Rsmo gosa ....• ... Vegas ..•. . ..•.••.. Barcelona .•. Idem de Aragón n üm. 21. . • .• . .
Otro Juan Aguila Berra .. • ~ . . . . • . . .. Ciudadela ; . . ,..... Baleares •.. . Regional de Baleares nti m , 2 .
Otro " Francisco Cusinié Causa. • . • . . .. Manresa . • • . • . . • .• Barcelona. . . Reg , de Ar agón núm. 21 . ." .
Otro ....•••. Andrés Sánchez Fernánd ez •. ... Nsvalmorales..•. •. Salamanca .. Idem de León núm. 38.• . ••••••
Otro Manuel Juste P érez .... .... ..•. Gaidiel •.... •• .. .. Castellón Idem de Otumba núm. 49, .
Corneta Trinidad Gar eía Landa . .• . ....• Iral ., • . . . . .• . . ... Navarra ..••. Idem de ia Constitución n .? 29..
Soldado.•••• Epifanio Romero Oaroso .. •. •••• Zayas..• . ••.• . .. •. Soria ...•.•. Id em del In fante núm. 15 • . .• . . .
Otro Pedro Moyel Talabardel. Guartel . ; , .. Lérída Bón. Caz. de Alfon so X II núm.15
Otro ....•..• Pedro Campos Pedroso •. , . . , .. , Ganiguella •. ....•. Gerona • . . . . Reg. de Gulpúzcoa núm . 53 •• . .
Otro . •... .. . Francisco Aguilera Loren te . . •. , Palleja Barce lona . .. Idem de Alm ansa núm . 18..•. ,
Otro •.... ' " Pablo Vilade Silven •.•'•.. ..•... Viliella, • .• , •. . . . . Lérida • ••••. Bón , Caz. Alfon so X II núm. 15.
Otro•••••• •• Pablo Ventura Expósito... ••• . Gélida ... , .• • . • •. . Barcelona .•• Reg. de Almansa núm. 18...... ,
Otro . . . . . ..• Francisco López López.•...• . . . Granada , ..• ..• •• . Gra na da •••. Idem de Extremadura núm. 15•.
Otro , Eusebio Romero Vázquez.• ... . . Almonaste r . . . .•. • Huelva • • • • , Idem de Sorla núm. 9. • • . . •.•. •
Otro . ...• . •. ' Pedro Oarrl elo Malu ya ... •. .•• . Oasaslmarra •• •.. • . Cuenca •.•. . Idem de Mallorca núm. 13 .
Cabo . .•. .•• Rafael Dueñas Vicario ••.. .•.. . MadrId • .... •..•.. Madrid , Idem de Zaragoza nü m, 12 •••..
Soldl\do.. , • . Pedro Esrugo Martinez • ... ..... Barcelona• . . •• . . . . Barce lon a Idem de Aragón nú m. 21 •.• .•. ,
Otro Eugenio Porras Pineda •....• ..• Hontanaya•• .•••.• Cuenca • . • . . Idem de Mallorca núm. 13• ..•••
Otro Gregorío González Sáez.•.•.... _ Igea ••.••.. •.••... Logroño Idem de Ballén núm. 2' '" .
Otro Clemente Zarpe Larrea .. •. .. .•. Jaberrí \NaVarra..•.• Idem de América núm. 14• •• .••
Otro Juan Rodrlguez Jiménez Granada Granada Idem de Borbón núm. 17 .
Otro . . . . . . .• Máximo Alonso Pérez Tramacastilla ••• . • 'I'eruel , • •.• . Idem del Infante núm. 15 •••. • • • •
Otro , Ramón Palacios GUa. . . • . • . • • . . Madrid •.•..•••.•. Madrid . , . •. Idem de Zarago za núm . 12 i
Otro , Ce\so Pedrelluera Martinez, ..•. ' Sant an der ...•..• " Sant ander. . Bón. Caz . de Madrid núm . 2. . ,
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Cuerpos IÍ. que se destinan D1stri to Concepto de su regresode que procedenPueblo Provincia Día Mes Año Puerto
--
Soldado •• .• . Ju an Miguel Alonso••••. •.•• .. • Prado Luengo • ••• • Burgos...••. R"", de la Lealtad n úm. SO .. .. '1Otro . . ...... Enr ique López Tobías••• . .•••.. Yill averde . .. • •.•• Logro ño .. . .. ~~:: ~~. ~~i~~~. ~~~:. ~~: : : : : : :Otro ........ Esteban Igl esias Losares • . •• . •. Haro .. •.••..•••.• ldem ••. .. •••
Otro•.. . . .• . José Gómez Marina.. .. • • .• • . • Raya . . ..... ...... Burgos.. . .• . ldem de la Lealtad núm . 30 . . . . I
Otro .... .... Isidoro Fernández J imeno . •: .. . Cartagena ••.....•• Murcia •..• . Idem de Esp añ a nú m. 46 . . . ... \Ótro . . .... .. Manuel Herrera Domenech •• • .. Baza .• .. .•.... ••• Granada • .• • ldem de Extremadurs núm. 15 . f
Otro .. . .. .. Víctor García García .•... . ..... Baraeald o . . .. • • •. . Vizcaya•. • • • ldem de Garellano núm. 43. . , . . .
Otro . . . . .... Salustiano Olmo Gareía .•. . . . •. Aldeamayor •• . • • . . Valladolid •. Id em de l sabellI núm. 32 .• • . ..
Otro........ Cándido Luis Macho .•..• . .. .. . Lashera s .• . . . . •.• • Valencia . . .. Idem de Tetuán nú m. 45 • •. ...•
Sargento • ••. Ramón Arzamora Martín • .. • . • . Ametll a• . . • . . .• .. . Lérida • . .•• . Bón , Caz. de Alfonso XII n.? 15.
Soldado. . . • • Vicent e Arias Teres ••••• •...... Peralta ..•. . ..•.. . Hu esca •... . Reg, de Gerona nüm. 22 .•• . •..
Otro ..• • •.•. Antonio Psvíra Cebollada . . • • . . Bádenas •• .... . . . • Teruel . . . . • . Idem . . ... . .. . .• .. . . . . . . .... .•
Otro . . ....... Saturnino Gracia Calbort . ....•. Cucalón .••• . .. ••.•. Idem ••. , . " Idem • ..• •..•.•.••. .... . .. . ...
Otro • . .•.... Cayetano Canit Jorda ••••.•.•.• Valencia . • . ..•.• . . . Valen cia •.. . Idem de Vizcaya núm. 51. .. . ..•
Otro . ... .. . . Felipe José Pardo.. . ... . .... . .. Madrid . . ... .. .. ... Madri d • • ••. Idem de Astu rias núm . 31... . • •
Otro• ......• Ju an Sánchez Donoso •••. .••.. . Medell in ... ..•..•• Badajoz. •. •. Idem de Baleares núm . 41. ... . ,
Otro . . .... .. Alejo Laborda Ularte .••..•••.. Fuenterrabía .••..• Guíp úzcoa... Idem de Sicilia núm . 7. • : .... •.
Otro . . • . • . . . Eduardo Redondo Manzano ... •. Baza •.••• •... •••.• Granada . . . . Id em de Borbón núm. 17.. . . . ..
Otro .. ...... Andrés Escuder o Galíano... .. .. nfurta •. . ... ... . • . ldem . .. •.• Idem •• . •. . • .•• • .. .••. .. . . . . ..
Otro .. ...... Juan Gómez Blázquez ••. •.•• •.. El Barco.•... . ••.. Avila....... Id em de Asturias núm . 31.. . . , .
Otro ........ Ju an Cuella Vill alto .... " . " . • Jerez ...... ... ...• Cádiz. . • .. •. Idem de Alava núm. 56 • .. .. ••.
Otro . . .. . .. . Mauricio Daroea Sanz•..•• • •••• Pamplona . . . . •. • • . Navarra•. . " Id em de la Constitución núm. 29 .
Otro. . •. . .. . Basilio Sanz Rerná ndez . .....•• Orcajuelo .•... •... Madrid • . .. Idem de Covadonga núm . 40....
Otro .. ..•.•. Pablo Sánchez Aloya.••.... . ..• Cortega n a .. ..•..• Hu elva .. . .•. Idem de Soria núm. 9..... . ....
Otro .. ... ... Rafael Costa s Armengal. • .. . . • . Barcelon a . ... • .. .. Bar celona • . . Bón, Caz. de Figueras núm 6. ...
Otro •.. . . . . . Martí n Vidal Bemet ., .. . .. . . . . Casa de la Selva . .. Gerona . ... . Reg. de Asia núm. 65. . • • . • . . ..
Otro •...•... Domingo Vicente López • ..... . . Sevilla •••.• '" .. . . Sevill a ••..•. Idem de Granada núm. 34•• . . . . Cuba . ... .. ....... 3¡novbre .. . 1897 Santander.•• A continuar por enfermos,Otro •.~ . .... . Ramón Folzh Rech ••.••••. . . .. • Lledó ..••..... .... Teruel. ... . . ídem del Infante núm. 5..•...•
M.O cornetas. Eugenio Berm ejo Verga ra .. . •• . • Santander ... .. .. .. Santander... ldem de Burgos núm. 36.. • .. .
Soldado ... . . Marcelino Peredes J arenín .... . . Valdemoro .. . . .... Madri d .. .. . Idem de Zaragoza núm. 12..••..
Otro .. ...... Ramón P adilla Bellido .. .•.•..• Gubión .. . . . . . .. . . . Gran ada .•. . ldem de Extremadura núm ..15 .
Otro •. ..•. .• Manuel Cid Grande •• . ... •• •.. . Maceda . . .... . . . . . Orense. .• • . . Bon , Caz. de la Habana nú m. 18.
IOtro .. . .• . .. Benito MuñcsHortelano..... .. . Tiembles de Tajuñ a Madri d •• . •. Reg. de Sabaya nú m. 6. • ..... ..Ot ro .. ... . .. Antonio Vega Tarrisa .•.. ..... . Jerez ... ... . .. ... " Cádiz •. .. . .. Idem de Pavía núm . 48.. . . ....
Otro . . . .•• .. Jesé Barbosa Conde•.•••. ..••.. Alcalá de Henares.. Madrid • . ... Idem del Rey núm . 1 • ... . . . ..•
I
!Otro .. .. ... . Jacinto Andrés Calvo..•......• Villasarracino .• . •. Palencia . . . . Idem de San Mar cial núm. 44.•. iOtro ... .. ... Mannel F ernánd ez Monge.... . " Cádiz ...... .. . . ... Cádiz .. ... .. Idem de Pavía núm. 48 .. . . ...
Otro .. . ..... Julián Royuela Ló pez••. . . .... . Cuenca . .... . .. . . . Cuen ca ..... Id em de Mallorca núm. 13. ....
Otro •. ..•• •• Vicente F ol García ...•• . . ...... Barcelona . .... •.•• Barcelona • . . Idem de Navarra n úm. 25. .. '" IOtro . .. ... .. César López Malloguf ..•. • . . . .• Novelda . . • . .• • • . . . Alicante ••. . Idem de la Princesa nú m. 4 .... I
Otro • . ..•.. . J uan Tur Bóo.. • . . . • • • . . . . . . . • Tabernes Valdigna . Valencia .. . . Id em de Tetuá n núm . 45..... .. IOtro . .. .. ; .. Manuel Marfil Ramírez .• .•.••. . Vélez Ch erche . •... Málaga . ... . ldem de Borbón núm . 17... . ... IOtro . . ...... Tobías Santos Gomez.•.. . ..• . . • Alba de 'formes .••• Salama nca . . Idem de Covado nga núm. 40.. . .
!Otro •. . •... . Antoni o Gutí érres Mangas . . •. " Larrodrigo ... . .••• ldem ..•. . .• Idem . ••. • . .• . . .• • • . . .• • .• . . . .
IOtro. ·. ... . . . Alejandro Moreno García . . . . . • • F uentes . .• .. . . . . . . Cuen ca .. .. . . ldem de Mallorca nám , 13 .. . . • iOtro . . . . • . . . Francisco Gan doy González•. • .• Bilbao ..• ; . ... .. . . Vizcaya ,.. . . Id ern de Garsllano núm . 411 . . • • .
Otro . .. • • . .. Eduardo Romero Mártínez . •.• . . Bergosa .. .•. . .... . Cuenca . . ..• ldem de Mallorca nú m. 13.. ....
Otro.. ...... Salvador Collado Garay.. .... . . . 'I'ítaguas .. . . .•.••• Valencia . .. . Idem de Guad alajara núm . 20 • .
Otro..... .. . Julián FIó Irrueta........... ... Cá,diz.. •• ..•.••••• Cádiz .•.••.. ldem de Pa vía núm. 48•....... 1
Otro .... .. .. Antonio Can to Ortiz... .•• •.. ... Montill a .... . .. ... Córd oba .. . . Bón. Caz. de Cuba núm. 17 .. . • ;
Otro . • .. . ' " Angel Camanega Pérez.•. • ..•.. . Bilbao . . . . . . .••• •. Vizcaya • • . .. Reg. de Gare llano nú m. 43 . .. • i
Otro .. . ...•. Juan Gar cía Po rt ugal ••• •.. •.•• Contreras . . . ..•..• Burgos .. .•. Idem de la Lea ltad núm. SO • • • •¡
Otro •. .•. ... Urbano Mayorga García .• ••.•• . El Barrio.... " ... • Avila . •. .... Id em de Asturias núm. 31. •••..
Otro. . . . . . .. Leandro Lumbreras Sánchez• •• . Villarroya dI los ¡¡ojos • • • • • Ciudad Real. Idem de Cuenca n üm, 27 . . •• • •
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Distrito - , - .- Ooncepto de su regresoClalllli NOMBRES Cuerpos&que se destlnan de qua proceden
Pueblo Provincia Dla Mes Año Puerto
- ' ----".
Solda do••.. • Mariano Matesan Francisco , . ... Valderimonte••..•. '3egovia •.. . . Reg. de Vll.d·Rás núm. líO• •• • ••
Otro .. ...... Felipe Gonzá lez Garzón .•.. •. .. Gra nadillo •.....•• Oáeeres . ... Idem de Castilla núm . 18 ... . ..
Otro • . •...•. Ni'ceto Legar Badillo •. .. . . .. . " Oneala . . . . .. . .• .. . Soria •. • . . .. Idem del Infante núm. 5.. .. •.
Otro ....... . H ermenegildo Orrtbas Bart olomé Junti oso .... . .. . . . Burgos , .... Id em de la Lealtad núm. 30 . . .. Oubs ..•.... . . .. . 3 novbre... 1897 San ta nder... Por enfermos,Otro••. .•. •• José Sán chez García.....•... •.. Reconco . . .. ...... Lugo .• .. '" Idem de Luzón núm. 64 •... . . .
Otro.• . •.•.. Casto Herrero Santa María • ... . • Zayas de Torre.. .• . Serí a.... .. ' Id em de Gerona núm . 22.... ...
Otro•....... Antonio Peña Car rlllo . . . .... .. Orgíba .. .. . . . .. . .. Granada . . . . Reg . de Extr emadura núm. 15..
Otro.. ...... Manuel López Vílches . . • •.•.••. Es tep oua ..••.• •. • Mál aga .... . Idem ...••... ...... . . .. .. •. " . Subs tituído ,Otro•• . .... . Manuel Rern án Safón . . •• .. • , .. Villafa nés . • . . . • " . Castellón .. . . Zona Castellón de la P lana n, o 181 Cuba •• ... . .. .... . 3 novbre•. . 1897 Santander. . .
otro . . .. .... Alejand ro López Samper .. ... . . . Canter ía . . . . • . . .. a lmerí a . . . . , .:1eg. de Barbón núm. 17 . . . .• . • /
Otro •• ...•. ' Benito Gabaldón Pé rez. . .... '" vlelru . .•• ••• ••• . • • Ouenca ..... ldem de Mall orca núm. 13 .. • • • Cuba 2 octubr e •. 1897 Santander. .. Por enfe rmos"Otro .. ... . .. Miguel Escobar Tobar ......... : Montellano...•.•. . I'levil la ....• . Idem de Gran ada núm. 34••.. . . \ • . . • • ... • . . • •
Otro .. ...... Bautista Peñarroya Robles • .. ••. Valencia .• • . .. . . .• Valen cia . • . . Id em de Tet uán núm. 45 •.. .•• .
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Formulario que se cita.
F. de T. (sargento maestro de banda ó cabo de cornetas ó tambores) del regimiento Infantería de.•.•... , .••.... ó batallón
Cazadores de , .
Naéió el. . . • • . . . . . . .. Ingresó en el servicio el. ..••..••....•••
ANTIGÜEDADES TIEJlIPO QUE LOS smvro
EMPLEOS
,
11es, Año. Años. Meses. Días,
}) l) » Copia de la segunda subdivisión cerrada por fin
de diciembre actual.. ........••..........• }) l) »
Madrid 13 diciembre de 1897.
--~
Cortés,
Cit·cular. Los primeros jefes de los cuerpos del arma de
Infanteria de la Península en que sirvan les segundos te-
nientes de la escala activa que figuran en el Anuat'io desde
el número 372 al 674, ambos inclusive, remitirán á la mayor
brevedad á esta sección copias conceptuadas de las hojas de
serviciosy de hechos de los mismos, á fin de acompañarlas
á la propuesta de clasificación de aptitud para el ascenso.
Madrid 13 de diciembre de 1897.
El Jefe de la Sección,
Ent'ique Cortés
PARTE NO OFICIAL
Inspeooión d.e la Coma.nd.anoia. Central, Depósitos d.e Em-
barqae y Caja Genera.l d.e Ultramar.
Autorizada esta Inspección para la adquisición, por
medio de subasta pública, de I~.OOO chalecos de Bayona,
con destino á los soldados que regresen de Ultramar, se-
gún real orden de ~4 de noviembre último (D. O. nú-
mero ~65), se anuncia al público que la licitación tendrá
lugar en este Centro á las cuatro de la tarde del día 29 del
actual, con arreglo al pliego de condiciones que á conti-
nuación se inserta.
PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES LEGALES
1:,1l. Es objeto de la subasta la adquisición de I~. 000
'Chalecos de Bayona;: necesarios para completar la dotación
d'e prendas de abrigo destinadas á los soldados que regre-
sen de Ultramar.
Para tomar parte en la expresada subasta, se invita á
todos los fabricantes y á cuantos tengan medíos justifica-
dos de cumplir dentro de la ley los compromisos á que se
refiere esta licitación. . .
~.a La subasta tendrá lugar en la Inspección de la
Caja General de Ultramar, en el día y hora que se señale
~n los anuncios que, con la anticipación prevenida, se fi-
jarán al público é insertarán en la Gaceta de Madrid, Bo-
letín oficial de esta provincia y DIARIO OFICIAL DEL MINISTE-
RIO DE LA GUERRA.
3·a Dicho acto se subasta se verificará con arreglo á
lo ~revenido en el reglamento de contratación de ~8 de
JUUlo de 1881 y disposiciones posteriores que modifican
algunos de sus articulas.
4·a .El tribunal de compondrá del señor Coronel s~­
gundo jefe de la Caja General de Ultramar, como presi-
dente; de los Jefes del l.o y 3. er negociados del mismo ceno, 1
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tro, del Teniente Coronel, secretario de la Comisión Li-
quidadora de cuerpos disueltos de Cuba y del comisario de
guerra de segunda clase D, José Areba, designado por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. ~70)
como vocales, y del capitán de esta Inspección D. José
Peret, como secretario. Al acto de remate asistirá como
secretario el 'notario público que se designe.
5. a Media hora antes de la designada se constituirá el
tribunal para recibir los pliegos que se presenten, los
cuales se irán numerando por el orden de presentación,
y una vez entregados no podrán ser retirados. Pasada
dicha media hora, empezará el acto de la subasta por la
lectura del anuncio y pliego de condiciones; verificada
ésta y antes de abrirse los pliegos, podrán exponer sus
autores ó apoderados las dudas que se les ofrezcan ó pedir
las explicaciones necesarias; en la inteligencia, de que
abierto el primer pliego no habrá lugar á observaciones
ni explicaciones de ningún género que interrumpan el acto.
6..110 Para tomar parte en la licitación será circunstan-
cia precisa, que el proponente justifique haber impuesto en
l~ C~ja General de Depósitos ó en sus sucursales de pro-
vmcias, la suma de 1.560 pesetas como depósito provísio-
nal y como mínimum, en la forma que la ley determina
para estos casos, por importe del 5 por 100 del valor total
de los chalecos de Bayona, calculado por el precio limite;
y luego que el contrato haya merecido la aprobación supe-
rior, el rematante verificará nuevo depósito (retirando el
primitivo) por el 10 por 100 del valor total de su oferta;
quedando en esta forma garantido el compromiso hasta su
cumplimiento, pero bajo el concepto de quedar siempre
el contratista responsable con todos los demás bienes que
posea á subsanar los perjuicios que pueda causar á la Ins-
pección de la Caja General de Ultramar por cualquier
falta en su contrato.
7.a Las proposiciones deberán hacerse precisamente á
los I~.GOO chalecos de Bayona, no siendo por tanto admi-
sibles las que se presenten solicitando la adjudicación de
menor número.
S." Dichas proposiciones se formularán en papel tim-
brado de la clase duodécima con el sello correspondiente
del impuesto de Guerra, sin enmienda ni raspadura,
aunque éstas se hallen salvadas; debiendo estar arregla-
das al formulario en pliego cerrado y acompañando á
e~l~~ cartas de pago del depósito previo, Si alguna propo-
SlCIOn se presentase en otra clase de papel que el preveni-
do, ó careciese del sello por impuesto de guerra, se exigirá
á los proponentes lá presentación del timbre, sello ó pliego
correspondiente. También exhibirán los proponentes su
cédula personal en el acto del remate.
9'" Los talo?~s 6 garantías de depósito correspondien-
tes á las proposicrones que no fueren admitidas se devol-
verán, después de terminado el acto de la subasta á los
ir;teresados, los que firmarán el retiré al pie de sus r~spec­
t~vas ofertas que,dando éstas unidas al expediente; pero
SI alguno de aquellos no hubiese presentado su cédula
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personal, 6la proposición en papel de la clase marcada, ó
careciese éste del sello por impuesto de guerra, se reten-
drá el mencionado talón de dep6sito hasta que exhiba
dicha cédula, reintegre el papel sellado ó satisfaga el im-
puesto de guerra.
la. Los expresados talones no servirán más que para
la proposici6n á la cual vayan unidos, aunque el individuo
á cuyo favor estuviesen extendidos los talones presente
distintas proposiciones.
Ir. No se admitirán para tomar parte en la subasta
ni para garantizar el ser vicio, las cartas de pago que
se refieran á imposiciones hechas para afianzar otro ser-
vicio, por más que sea conocida la terminaci6n satisfac-
toria del mismo, á menos que se justifique este extremo
por medio de la correspondiente certificaci6n, haciéndose
en este caso la transferencia de la garantía para respon-
del' al nuevo contrato.
12. El precio por que se ofrezcan los chalecos de ba-
yana se expresará 'en letra en las proposiciones, por
pesetas y céntimos ,de ellas, no admitiéndose otra frac-
ci6n; en la inteligencia, de que si se consignaran fraccio-,
nes ,menores que el céntimo de peseta no serán ,apre-
ciadas.
13. No serán admisibles las proposiciones cuyo pre-
cio sea superior al límite fijado, ni tampoco las que ca-
rezcan de las garantías prevenidas 6 no est én estricta-
mente sujetas al modelo, 6 contengan enmiendas ó raspa-
duras, aunque estén salvadas.
14' Los autores de las proposiciones concurrirán al
acto, bien sea personalmente 6 por apoderado, con po-
der otorgado ante notario, y debidamente legalizado si el
otorgamiento hubiere tenido lugar fuera del territorio del
Colegio notarial de Madrid; y en caso de no hacerlo así
se tendrán por no presentadas; debiendo perder los de-
p6sitos voluntarios constituidos, el que.resultando mejor
postor, se negase á firmar el acta de remate 6 se ausen-
tase del local antes de verificarlo.
15. Si en la subasta resultasen dos 6 más proposicio-
.nes iguales, contenderán sus autores entre sí, manteni én-
dose abierta la licitaci6n mientras haya pujas, las cua-
les se harán al tanto por ciento del importe de los 12.000
chalecos de Bayona; pero si ninguno de los proponentes
mejorase la suya, se resolverá la cuestión por la suerte.
16. Al declararse aceptada una proposición, se entien-
de que en la aceptación va envuelta la responsabilidad del
proponente hasta que recaiga la aprobaci6n de la superio-
ridad, sin cuyo requisito no causará efecto el remate, á
menos que urgencias del servicio exijan que se ejecute
desde luego ,y á reserva de dicha aprobación.
Ij. En el plazo máximum de 15 días, contados desde
el en que se notifique al adjudicatario la aprobación del
remate, se presentarán las cartas de pago ó documentos
que acrediten la constitución de las fianzas definitivas de
que trata la condici6n 6.a., y otorgará la escritura del
contrato. Si dejare de cumplir algunas de estas condicio-
nes, perderá el rematante los depósitos que haya hecho,
quedando rescindido el contrato á su perjuicio.
18. La rescisi6n del contrato por cualquier motivo
que dependa del rematante, causará los efectos siguientes:
Primero. La celebraci6n inmediata de una' nueva su-
basta bajo las mismas reglas y el nuevo precio límite
que corresponda, pagando el primer rematante la diferen-
cia en contra, si la hubiese, del primero al segundo re-
mate. '
Segundo. De no presentarse proposiciones admisibles
en la nueva subasta, se hará el servicio por administra-
ción á perjuicio de dicho rematante.
Tercero. El abono, por el rematante, que origine la
nueva subasta, de todos los perjuicios que hubiese sufrido
el Estado con la demora del servicio. Para hacer efectiva
esta responsabilidad se retendrán siempre al rematante
las garantías de subastas y aun 'se le pódrán embargar
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bienes hasta cubrir los compromisos probables si aquéllas
no alcanzasen.
19. En la escritura que se otorgue se hará constar
que la garantía está libre de todas las excepciones como
prendidas en las leyes de derecho común y en el arto 13
de la de contabilidad de 25 de junio de 1870, y la renun-
cia de la esposa, si la tuviere el rematante, por la prela-
ci6n de sus bienes dotales 6 parafernales.
20. Formalizada-que sea la escritura se devolverán
las cartas de pago que acredite el dep6sito de garantía,
estampando en dicho documento la nota de quedar afecto
, á la responsabilidad del servicio contratado, y que dicho
depósito queda á disposición del Excmo. Sr. Inspector de
la Caja General de Ultramar, consignando esta devolu-
ci6n en la escritura.
2I. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos
que ocasionen los anuncios, expedientes de subasta que
produzcan el remate y la escritura de compromiso.
22. El otorgamiento de la escritura Ose celebrará en
el despacho del Excmo. Sr. General Inspector de la Caja
General de Ultramar.
23. El contratista facilitará una primera copia de la
escritura para el Tribunal de cuentas del Reino, otra tes-
timoniada de dicha primera copia para la Intervenci ón
general de guerra, y una copia simple de este testimonio
. coa destino á la Inspecci6n de la Caja general de Ultra-
mar.
24. El contratista queda obligado á las decisiones de
las autoridades administrativas en lo relativo á todas las
cuestiones que puedan tener lugar sobre la ejecuci6n de
su contrato, sin que puedan someterse á juicio arbitral;
pero las dudas que se susciten sobre su inteligencia, resci-
sión y efectos, se resolverán por la vía contencioso -ad-
ministrativa, como recurso de alzada que conceden las
leyes , reglamentos y 6rdenes vigentes. .
25. El pago se hará por medio de mandamientos
expedidos sobre la Caja General de Ultramar, tan luego
como por el Ministerio de Ultramar se libren cantidades
suficientes al efecto, y previa presentaci6n, en la Inspec-
ción, de las certificaciones correspondientes que en justi-
ficación de cada entrega y reconocimiento de los chalecos
de Bayona ha de cederle el secretario de la Junta recep-
tora, visada por el presidente de la misma.
26. Serán de cuenta del contratista todos los gastos
que ocurran, incluso los de conducción y arrastre, para
el reconocimiento de los chalecos de Bayona, y hasta su
entrega en los almacenes de los depósitos de embarque
que se señalaren, así como el abono de todos los derechos
y arbitrios que graven sobre los mismos, entendiéndose
que las remesas á los dep6sitos se harán en pequeña 6
en grande velocidad, según convenga al servicio, pero
siempre á cargo del contratista.
27. El contratista tomará sobre sí la buena 6 mala
suerte de los precios y casos fortuitos por ocurren-
cias anormales, establecimientos de nuevos impuestos,
etc. etc., sin que por ninguno de estos motivos pueda
pedir indemnización , aumento en los precios 6 rescisi6.n
del contrato, así como la Inspecci6n no solicitará rebaja
alguna aunque circunstancias semejantes disminuyan las
precios.
28. Si el contratista no tuviere su residencia en esta
corte, 6 teniéndola se ausentase de eIla, dejará una per-
sona que le substituya, lo que dara á conocer á la Junta
receptora; y si no lo hiciere así, y por falta de su pre-
sentación se entorpeciera el servicio, será responsable de
las consecuencias,
29. Si el contratista faltase al cumplimiento de lo
pactado, bien sea demorando la entrega de los chalecOS
de Bayona en el plazo 6 plazos que se fijaren ; ya porque
los que presente no sean de recibo, y no los reemplazase
por otros de la manera que se disponga, 6 bien, pO~que
se declarase imposibilitado de cumplir sus compro[r¡1SOS'
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queda facultada la Inspección de la Caja de Ultramar, se-
gún convenga á su servicio, pararescindir el contrato, sao
tisfaciendo únicamente al contratista elimporte delos cha-
lecos de Bayona que hayan sido admitidos, con deducción
de los gastos, ó para proceder á la compra directa de todos
los contratados, en el tiempo, lugar y por los medios que'
crea oportunos, á costa y coste del contratista, que será
avisado para que presencie la adquisición, y que en caso
de falta de asistencia se hallara reptesentado por una per-
sona que se solicitara de la autoridad municipal; en ambos
casos la fianza será adjudicada á la Hacienda pública. Para
el indicado fin de la adquisición directa, la Inspección
ejercerá acción gubernativa sobre la fianza, y si ésta no
bastase, sobre los demás bienes. del contratista, para lo
cual queda facultada amplia é ilimitadamente.
30. Terminado el compromiso buena y fielmente, se
devolverá la fianza correspondiente; para ello deberá acre-
ditarse siempre haber pagado el impuesto industrial, según
determina la real orden de 31 de enero de 1872 y los gas-
tos de la subasta.
3I. En caso de muerte del contratista quedará rescin-
dido su contrato, á menos que los herederos ofrezcan lle-
varlo á cabo bajo las condiciones estipuladas en el mismo.
La Inspección de la Caja de Ultramar queda entonces en
libertad de admitir ó desechar el ofrecimiento, según con-
venga, sin que en este último caso tengan derecho á indem-
nización, sino únicamente á que se haga la liquidación de
los devengos del contratista.
CONDICIONES TÉONICO-ECONÓMICAS
l.a. Los chalecos serán de algodón con mezcla de borra
de lana, sin bolsillos, con aberturas en las axilas ribetea-
das éstas con cinta negra de algodón ó lana.
2. a Su color será gris y su tejido el denominado punto
tunecino ó el punto inglés.
3/' Las dimensiones mínimas de cada prenda serán
las siguientes.
Largo total por el centro de la espalda, incluso el
cuello, sesenta y siete centímetros. Idem íd. de la manga
desde su pegadura en el hombro, contando el puño, cin-
cuenta y cinco centímetros.
Distancia entre las pegaduras de ambas mangas en el
hombro, cuarenta y seis centímetros.
Distancia entre las dos axilas, por la espalda, cuaren-
ta y uno centímetros.
Ancho de la espalda en su pegadura (mitad), quince
centímetros.
Escotadura del cuello (rectificando la distancia del
primer ojal á su botón), cuarenta y cinco centímetros.
4. a El cierre se verificará por medio de 6 botones
negros, de pasta, de agujeros repartidos simétricamente en
el pechero derecho, coincidiendo con 6 ojales del pechero
izquierdo perfectamente rematados éstos enlo que permite
la índole del tejido.
s.a El peso de cada una de estas prendas no será me-
nor de quinientos gramos.
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6.& Todo el contorno de la prenda estará reforzado por
una cenefa de la misma materia y color del tronco y man-
gas de tres á cuatro centímetros de anchura. Los puños
serán de forma de elástico, de calcetín ó camiseta.
7. a Todas las prendas han de presentarse, para su en-
trega, perfectamente limpias, secas y desengrasadas, sin
olor de ninguna especie que acuse defecto ódescuido en
la construcción ó mala elección de la primera materia.
8. a Las entregas se verificarán en cuatro plazos, sien-
do el primero á los veinte días de comunicada la superior
aprobación; el segundo á los treinta y cinco días de dicha
comunicación, el tercero á los cincuenta días y el último
á los sesenta.
En esta última entrega habrá de reponer todos los des-
echados en las anteriores, y diez días después los que fueren
en la última, de modo que como máximum para la total
entrega se empleen setenta días.
No será obstáculo alguno la anticipación de plazos, si
así conviniera al rematante.
9.o Los chalecos desechados en cada entrega, queda-
rán en depósito y se pondrán á disposición del rematan-
te terminada la total entrega.
Antes de salir éstos del poder de la junta, se estam-
pará en los mismos un sello que elegirá y facilitará el
contratista, de acuerdo con aquélla, á fin de que, sin ser
obstáculo para la venta por éste á particulares, impida se
presenten en contratas posteriores.
10. Para todas las condiciones especiales no marca-
das terminantemente en los párrafos anteriores, se tendrá
presente el tipo que debidamente sellado, estará de ma-
nifiesto en la Caja de Ultramar.
r r. El precio limite asignado á cada chaleco, es el de
dos pesetas sesenta céntimos.
MODELO DE PROPOSICIÓN
Don N. N., vecino de..... y domiciliado en ..... , ente-
rado del pliego de condiciones para la subasta anuncia-
da en la Gaceta de Madrid del día ..... , núm..... , según el
cual se contrata la adquisición de I2.000 chalecos de Ba-
yana con destino á los soldados que regresen de Ultra-
mar, y conformándose en un todo con las cláusulas que
contiene, se compromete y obliga á entregar dicho número
de chalecos en los plazos y de las medidas que se fijan,
conformes su material y confección al tipo expuesto en
la Inspección de la Caja General de Ultramar, por la can-
tidad de ..... pesetas y..••. céntimos de peseta cada chaleco.
Fecha
(Firma del proponente).
Madrid II de diciembre de 1897.
El Coronel encargado del despacho,
Federico Francia.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
REGLAMENTO ORGÁNICO
"
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Administración Uilitar.
Ap~'obado por real decreto de 27 de octubre de 1897.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de Maria Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
.,>-_.._-------------------------------------
O'BRA~ EN VENTA EN LA AllMINISTRACION DEL «D1ARW OFICIAL» Y «COLECGION LtGl~LA T1VA»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 188ó, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 íd. íd.
De los afias 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890, 1892, 1895 Y 1896, 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por Inseroión• .A los anunciantes que deseen figuren SUB
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó~pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Colecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en prímero de afio.
2.a. Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colección
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península,
Los pagos han de verificarse :eor adelantado.
Los pedidos y giros al Admimstrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO 'MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE I.OS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'I'ermínada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sel10res Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en IDtramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• iallere••e e.ie Esia.lecl..leni••e hacen toda elase de I.pre.o., estado. ylornualarl•• para lo. cuerpo. '1 dependenel..
del EjércUo, á preelG" eeonómleos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISlVIO
LEY' DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto .de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley,
Precio: 1150 pesetas.
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